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7 a les Escoles
Quart curs de:
SIMÓ BALLESTER,
ES CANYAR
Quint curs
SIMÓ BALLESTER           
De moment, la sentència
 referent als Mots de la carretera de Palma, favorable a Majcirica 
GUERRA ENTRE LES PERLES NO HA ACABAT
És considerat un dels millors guitarristes d'Espanya i ha firmat
un contracte amb el segell de la multinacional Polygram En un poc més de tres anys,
ha costal a l'Ajuntament
més de 20 muttons
CLÍNICA
MUNICIPAL: UNA
HERÈNCIA QUE
DUU COA
Avinguda d'Es Torrent
EL MÓN I LA MÚSICA DE
JOAN BIBILONI
LA REFORMA
PENDENT 
Ha estat nomenat director provincial de l'insalud el Dr. Sevilla
 -
ÉS DOBTÓS QUE l'HOSPITAL COMARCAL ES COMENCI ENGUANY
¡¡ ATENCION !! jordida INFORMA
(Vea páginas interiores)
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Nuevo Polo Coupé. 
Inspirado en tu mundo.
Volkswagen lanza a tu mundo el
Polo Coupe. Un coche proyectado
en tu generación. Exclusivo y diná-
mico. Con estilo propio. Fíjate en su
diseño. Unico en su clase. Es todo un
coupe deportivo muy en línea con tu
carácter.
No tienes más que ponerlo a
prueba. El Coupe es capaz de ir pi-
sando fuerte sin perder las formas.
Tienes versiones hasta de 75 CV
para alcanzar, en segundos, 170
Kms. por hora. Y hablando de
dad e. s un auténtico Volkswagen.
Seguro, sin averías, sin consumos
elevados...
Si te gusta por fuera, te fascinará
por dentro. Diseñado a lo grande.
Con asientos deportivos y todo tipo
de detalles.
Se nota que es de buena familia.
El Polo Coupe sabrá estar a tu altura
en cualquier circunstancia. Lógico.
Es como tú. Está inspirado en tu
mundo. •
Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.
VERSIONES POLO COUPE) 1..3 GT 175 CVI, 1.3 CL 155 CV), 1.0 FOX 145 CVI. Desde 1.031.474 ptas. con IVA y transporte incluido.
Infórmese en:
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
•:.:
Una bona ocasió perduda
A la informació política de la setmana passada, aquesta publicació donà espe-
cial importància a un tema que crèiem de molta trascendencia per al futur de la
nostra ciutat i comarca: el nomenament del director provincial de l'Insalud. El
tema era certament important per dos aspectes: per lo molt que ens jugam tots
amb el tema de l'hospital comarcal i pel fet de que un dels candidats es manacorí
de socarre!, renebot de Mn. Alcover, -per més senyes- el Dr. Miguel Riera Alco-
ver.
No volem ni podem caure ara en un maniqueísme curt i vilatà i simplificar
tant les coses que arribem a dir: amb el Dr. Riera Alcover ben aviat haguessim
tengut l'hospital, mentres que amb el nou director de l'Insalud, Dr. Francisco de
Borja Sevilla, ja no el vorem mai. No. Les coses no són tan ximples, però ens
atrevim a opinar que Manacor i la comarca han perdut una bona ocasió de veure
cumplits els seus desitjos i els seus afanys i tenir l'hospital comarcal a curt plaç
com una realitat més d'aquesta ciutat immersa en un canvi continu des d'un
temps cap aquí.
No creim que el Dr. Sevilla bloquetgi l'hospital de Manacor. No ho creim,
entre altres coses per que ell és un professional amb una gran responsabilitat
dins l'àrea sanitària, però també coneix que la seva tasca té fortes connotacions
polítiques. I els qui l'han posat al càrrec actual són politics abans que altra cosa.
El que sembla clar és que el Dr. Sevilla, autor dels famosos informes que no ens
eren gens favorables en temps del Sr. Marques, no ha canviat fàcilment la idea
que tenia en el sentit que Palma precisa amb més intensitat que no Manacor
d'una ampliació i creació de Hits hospitalaris. No li criticam. Tothom té dret a
opinar i a defensar les seves teories de bona fe. I el que no dubtam és que el Dr.
Sevilla defensa i defensarà el que creu millor per les illes.
I 7 Setmanari creu, també de bona fe, que la construcció de l'hospital de Ma-
nacor, o al menys el seu començament clins l'any 88, depen en bona part de la
insistència i de l'ordre de prioritats que establesqui el director provincial davant
Madrid. L'Insalud, una vegada concedit l'hospital a una comarca que es co-
mençava a posar pesada i a crear problemes a nivell politic, precisarà, sens dubte
que els responsables locals els recordin el compromis públic i puntual. Si en vers
d'això es troben amb unes altres inversions prioriaries, romandran tran-
quil.lament a l'espera de temps millors. Tanmateix nosaltres començam a conéi-
xer el tema.
Es per això que creim que no haguent sortit el millor dels aspirants, el Dr.
Riera -no ho deim nosaltres, ho diuen els seus companys de professió- podriem
haver perdut una gran ocasió de veure l'hospital començat enguany mateix. Mi-
guel Riera ho tenia clar i ho té clar: No demanam. Deim que volem un
hospital a Manacor deia dia 30 d'octubre, en una col.laboració antológica a
aquesta revista, un dia abans de la no menys antológica manifestació.
Molt possiblement, Manacor ha perdut una gran ocasió de veure aquest somni
de l'hospital a curt plaç. Per?) també l'Insalud podria haver-se perdut un bon di-
rector provincial.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
Ofertas Manacor
Del 11 al 30 de Enero de 1.988
*En nuestras secciones de Charcutería, Carnicería y Fru-
tas, le ayudamos a superar la cuesta de Enero, venga y com-
pruebe nuestros precios*
DROGUERIA Y MENAGEALIMENTACION
Galleta Girasol GIII de Rio, 600 grs 	 169.-
Galleta Principe, estuche 200 grs. 	 99.-
Galleta Marie Lu, estuche 300 grs 	 89.-
Madalena Larga Villamanuel, 12 unid
	 .125.-
Chocolate a la Taza Valor 	 155.-
Cacao en polvo Torras, 190 grs
	 .62.-
Chocolate Torras leche, 200 grs 	 125.-
Chocolate Torras leche y almendras, 150 grs 	 115.-
Arroz Garrido Bolsa, 1 kg. 	 105.-
Garbanzo Koifer tarro cristal, 1 kg 	 95.-
Alubia Koifer tarro cristal, 1 kg 	 95.-
Sopa La Familia, 250 grs. (todos los tipos) 	 42.-
Café Marc illa molido superior nat. 250 grs 	 155.-
Foie-gras Apis 115 grs. pack. 4 unid 	 139.-
Aceituna rellena Rosselló, bote 450 grs. 	 72.-
Atún Isabel 1/8 pack. 3 unid 	 152.-
LICIUIDOS
Agua Font Sorda 5 litros	 75.-
Naranja, limón y lemonade Schweppes, bot.pet. 2000 .... 135.-
Vino Viña Mar 3/41.(Bco.Semi-Bco.Seco-Rdo.-Tto.).... 114.-
CONGELADOS	 41111411"
Pizzas Pescanova (4 estac.-bonito-romana) 	 352.-
*Por la compra de cada Pizza le obsequiamos
con un paquete de churros 250 grs.*
Sopa de Marisco Pescanova, 500 grs. 	 345.-
Filete de Merluza Pescanova s/piel 400 grs. 	 325.-
Guisantes Frudesa, 400 grs 	 96.-
Sopa Marisco Frudesa, 400 grs. 	 199.-
CHARCUTERIA Noiov
Queso Jimencretdvero 	 885.-
Queso Jimeno Barra Americana 	 555.-
Queso Jimeno Bola Holandesa 	 755.-
Queso de Casa Rango Mahonés «Se Taula» 	 995.-
Jamón de Casa Rango Europa 	 715.-
Chorizo Cular rojo de Casa Rango 	 750.-
Paletilla cosida 2 de Casa Rango 	 6(X).-
J am ón cosido con piel de Oscar Mayer 	 S65.-
Chopet carne de Oscar Mayer 	 515.-
Salchichón Cerdo Feliz de Avasa 	 465.-
Jamón Serrano Cerdo Feliz de Avasa 	 1  145.-
Jamón Natural de Jeni	 725.-
Pañuelo Tempo bolsillo 6x10 	 59.-
Bolsa basura Goobol pack. 3 unid 	 220.-
Pañal Moltex Confort T.grande 30 unid 	 S25.-
Cristalería
 31 piezas California Luminar 	 2.295.-
Vajilla 20 piezas Arcopal Trianon liso	 1  995.-
Cristalería 36 piezas Tossa fumé 	 1.950.-
Juego 7 piezas J-21 Moldavia (juego fruta) 	 695.-
ZAPATOS
Mocasín negro p/conductor, 38/44 	  
Zapatilla Copete pana azul, 34/40
	 595.-
Zapatilla Copete pana gris, 34/40 	 595.-
Zapato Inglés Tejano marino, 34/40 	 1.175.-
Bota Neptuno Agua marino, 24/26 	 745.-
Bota Neptuno Agua marino, 27/29
	 845.-
Bota
 Neptuno Agua marino, 30/33 	 995.-
Bota Neptuno Agua marino, 34/37 	 1.050.-
Zapato deportiv. nylon gris, 38/44 	 995.-
Bota Sirio agua marino, 22/25 	 625.-
Bota
 Sirio agua marino, 26/29 	 695.-
Bota Sirio agua marino, 30/33 	 795.-
Bota
 deporte blanco, 30/33
	 1  225.-
Bota
 deporte blanco, 34/37 	 1  275.-
Bota deporte blanco, 38/44 	 1 
 295.-
OFERTAS ES REBOST
TERCERA EDAD
DEL 11 AL 30 DE ENERO DE
1.988
Yogur Natural Danone
Galleta Maria Berta 8(X) grs.
Leche en Polvo Molico 600 grs.
Monky Descafeinado frasco 200 grs.
Piña del Monte lata 1 kg.
Endulcerante Mesura (azucar)
Papel Higiénico Cel 4 rollos
Suavizante Mimosin 2 litros
Legia Conejo 1
 litro
*En todos estos productos habrá
 un descuento adicional
del 7%.
NOTA.- Recuerde que deberá presentar su Tarjeta Oro
«Es
 Rebost».
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Una ampliació del Polígon podria aclarir el
tema de la futura Casa Consistorial
L'ajuntament s'estudia una possible plaça de majoristes
Un dels temes que més es comenten
des d'uns dies enrera cap aquí és el del
futur emplaçament -si és que s'arriba a
emplaçar qualque dia- de la nova casa
consistorial. El tema no tendria ni la mei-
tat d'importància si no hi hagués a darre-
ra una nova batalla entre les firmes per-
leres de la ciutat: Majórica i Orquídea.
Aquest simple fet empeny a tres regi-
dors a no definir-se, de moment, per no
afavorir o perjudicar a les seves empre-
ses actuals o fins fa poc.
El tema que més es treu a rotlo és el
de poder conseguir l'edifici de Fipa a
canvi d'un nou concert urbanístic. I men-
tres uns diuen que n'hi ha hagut fins ara i
que un nou cas no fa ni fot, altres creuen
que fins aqui n'hi ha prou d'urbanisme
concertat i que lo fet, fet, però
 que el que
s'ha de fer en el futur ha de pasar per
I' aro.
Sembla que Fipa vol sortir del seu ac-
tual emplaçament i anar-se'n a una zona
més ampla que permeti produir molt
més. I per això precisa sòl
 industrial. I
pel que ens deia un regidor aquesta ma-
teixa setmana, a ml no em basta la
cara que tenc per enviar-los al Poil-
gon, je- que allô és un niu d'especula-
ci& Així les coses, no seria gens ex-
trany que qualsevol dia d'aquests es du-
gués el tema a una comissió d'Urbanis-
me. Però el que no hi ha cap dubte és
que rio hi ha postures clarament defini-
des sobre el tema. La gran majoria de
regidors consultats creuen que l'empre-
sa que vulgui edificar ha d'anar a un po-
lígon industrial, i que si no basta aquest
que hi ha o si s'hagués arribat a un
excés de preu, el mateix ajuntament ha
de promoure una ampliació d'aquest po-
lígon i poder oferir terrenys a preus més
raonables. Aquesta no és, per altra
banda, una postura nova en el titular
d'Urbanisme, per exemple. En Tomeu
Ferrer, potser porque és conscient que
el tema és punyetero, creu que ni a un
Hoc ni a l'altre -Palau o Mercat- s'estaria
millor que a la «manzana») compresa
entre el carrer Muntaner i la Plaça Creus
i Fontirroig. De fet, a aquesta illeta l'A-
juntament ja hi té un bon grapat de me-
tres. Aquesta tercera via podria fer aca-
bar el tema. A l'Ajuntament li sobrarien
metres per fer la casa consistorial i esta-
ria gairebé al mateix Hoc actual.
PRYCA A L'HIPODROM?
Ho deim, avui, amb tota classe de re-
serves, però el rumor ja corr per Mana-
cor amb una certa insistència. Es diu
que la cadena d'hipermercats interna-
cional Pryca, està interessada en adqui-
rir l'actual hipòdrom manacorí per ubi-
S'insisteix en que Pryca
podria estar interessa-
da en l'actual Hipò-
drom.
Pryca, a l'hipòdrom?
car-hi un dels seus hipers. El rumor
apunta a club les grans cadenes volen
participar d'aquest «boom» a Manacor i
que Pryca està disposada a comprar
uns terrenys -fins i tot ens digueren a on-
per fer-hi el nou hipòdrom i a afegir un
grapat de duros. Lo que sia, sonarà
prest.
MERCAT DE MAJORISTES
L'equip redactor que estudia el PGOU
del terme de Manacor, estudiava, fa
pocs dies, la conveniència o no de fer un
mercat de majoristes a Manacor, lo que
seria una espècie de Mercamanacor. Si
es resolgués afirmativament, es treurien
de l'actual Plaça «de ses verdures» als
majoristes que hi actúen i es potenciaria
aquesta plaça, bàsicament donant-li
unes millors condicions higièniques.
I LA RECAPTACIÓ?
Des de fa unes setmanes no es diu
res del tema de la recaptació externa de
l'Ajuntament. Segons ens han dit, s'està
pendent de la publicació en el B.O. El
que es dubta, a aquest moment i vistes
les bases aprovades, és si hi haurà més
participants en el concurs que el Sr.
Cruz.
N'ALBERTI VE AVUI A MANACOR
Segons una font pròxima a Unió Ma-
llorquina, el president del partit ve avui
vespre a Manacor a tenir un canvi d'im-
pressions amb els regionalistes mana-
corins. Alguns d'aquests estan preocu-
pats per una sèrie de temes i volen acla-
rir conceptes amb el president. Sobretot,
aclarir si és vera que ja s'ha pactat amb
AP cara a les properes generals.
MERCAT DE S'ANTIGOR:
RUMORS...
Una persona estretament vinculada al
Mercat de S'Antigor, no fa gaire dies, va
dir que creia possible que en un futur
molt pròxim aquest mercat, que pel que
es veu no ha arribat a arrelar entre els
manacorins per distints motius que no
fan al cas, es convertiria en aparca-
ments privats.
De moment es llogaret un local
S'instal•larà un dispensari
mèdic a S'Illot
La Comissió de Govern celebrada
dia 15 de gener aprova per unanimi-
tat ((llogar un local en el nucli de
S'Illot durant la temporada es-
tiuenca per utilitzar-lo, com a des-
patx o dispensari mèdic, i facultar
a la Delegada d'aquest nucli per
dur a terme les gestions necessa-
ries per proposar a aquest mateix
Organ les seves condicions...» Es
a dir, S'Illot
 disposarà
 d'un despatx
medic durant l'estiu.
SUBVENCIÓ
 DEL CIM
La mateixa Comissió va acordar
el quedar assebentada de l'escrit del
CIM pel qual es comunica la resolu-
ció d'atorgar a l'Ajuntament una sub-
venció de 1.560.327 ptes. per aten-
dre despeses d'acció social.
PASSEIG DE LA SIRENA
També s'aprova el projecte tècnic
de les obres de remodelació del
Passeig de la Sirena de Porto Cris-
to, passeig que sera remodelat de
cara a les festes del centenari, enca-
ra que possiblement l'obra no s'hagi
realitzat del tot.
CONSELL TERRITORIAL
A aquesta Comissió també es
tracta el punt pel qual es quedava
assabentar per part dels regidors,
de l'escrit del Ministeri d'Economia i
Hisenda, Centre de Gestió i Coope-
ració Tributaria, pel que es comini-
cava el nomenament dels baties
 de
Maó i Manacor com a representants
dels municipis superiors a 20.000
habitants en el Consell Territorial de
Ia Propietat Inmobiliaria.
CONCURS DE CARTELLS
Varen ser aprovades les bases
del concurs de cartells de les Fires i
Festes de Primavera d'enguany, i de
la IV Mostra del Comerç i la Indús-
tria.
DESPESES FESTES
Un altre punt aprovat, va ser el de
Jaume Llull ens representara al Consell
Territorial de la Propietat I mmobiliaria
les despeses de les testes de Son
Macia, corresponents aquestes des-
peses, a les anomenades festes
d'estiu. S'ha observat un deficit de
565.000 ptes. segons els justifi-
cants:
PISTA POLIES PORTIVA
S'aprova l'encomenar el projecte
d'una pista poliesportiva coberta al
camp de futbol del Porto Cristo, a
l'enginyer Mateu Flaquer.
NA CAPELLERA
I es comenara a l'arquitecte Pere
Sansaloni el projecte de vestuaris
de Na Capellera.
Ambdos projectes, el de Porto
Cristo, i el de Na Capellera suposa-
ran una bona millora per a les ins-
tal-lacions esportives municipals.
Foto: Arxiu
LLICENCIES D'OBRES:
Aquesta setrtlana• la Comissió de
Govern aprOva::::1Wsegüents Ili-
cencies d'obres:
- A Barbara Timoner per enrajolar
intetiod',140.forxo 
ares a AviriOUditréS''Torrent deltMan croiT2i. i.ii. !1
-.Applot.T.i.a Coll per enrajolar .. [aVi:
tres:::::d.bree a la carretera Palta.i•;::
nOrtiVi080* .wpostra
- -)kNiat0ii,ForisPer arreglar
na i altrotoOres!:a l'Avinguda Mn.
Alcover
- A -:Rakit:::::Ma.:,4Oar6... : per arreglar
vorevia: . ::100100,groelosikar
rrer J.00:00ffilkOpijrtõ Oilotor •
• .::::	 • •	 .:.:••::.: .
- A Mard -alidkOO664per
ra dues : mitjaridei:i fer-ne una6
nova al carrer Lleó XIV deiMana0
- A M.:- . M. -Ogdalena -pastor.:;p0(.::teX :
ferir i enrajolar, i altres obrW4(:::
c_aArrAerinAor7Geor?.,rtiroli)
ses at:040:0:0.W
- A Miquel Bonet per enrajolar i
altres
 obres
 a 	Artier dtk.:::
Porto .0.11$0$4:::' ..
- A Tomšs Matamalas per : dan*J.Or
ertrájOlatValtret obres at carrer ,
Sa Fonera de Porto Cristo.
• A Joan Puìgserver per voltar un
solar I altres obres al carrer Cap
Roig
 de S'lIIot.
-, :k464itgot*ist obres
al carrer Unió.
per
 POviar"
teu lades ¡ altres obres al carrer
Nõ.i4c
verses,al carrer Francesc Gomil
de Manacor.
- A Joan Riera per poogtoor$0:$ ,:: : :
-4]l'Avinguda)- . -ek:170.006t4.0::M460 .
Nada l
.61
per obres diverses
•Port.O ,Gr
planta baixa comercial i pis al ca-
rrer
 Jacinto Benavente de Ia nos-
tra ciutat.
:111.000-0:1*(dooK00000r
comercial
 i altres obres al carrer
..-:-
AtitOrtipt.irh .:d6:::manador.:
eorge.:::::Robort ,:•Moo$er•::per
ampliacìò de vivenda
 .
al Passeig
. „„ .
:•FOmOdeiudeE , MagOlt•âne$4. -43:::::::
!:;••Port6'0005
.N.6.0:0,1: - ••••••••• • •
- A - Miguel Perrer . :00. -raarnpliaO4: .
d'una vivenda unifamiliar .Al•Wiíri4::: -
:::::gucla::La Nina de Portly Cristo . :
1 di) si, una mica mis i tot acaba
en tragèdia, dimarts passat, quan
ses viudes de D. Salvadorse varen
embarcar amb un autobús i parti-
ren cap a Ciutat decidides
 afer
xarau i passar-s'ho bomba a sa re-
vetla de Sant Sebastià...
si: amb rel.liquies d'abans
de sa primera guerra,
 cornés ara un
trabuc que va ser de'N «Pernales»,
un arcabús de s'ipoca de'N Simó
Tort, tres bassetges des temps de'N
Metelo, un ganivet fet des repadri
des repadri de'N Poncet, bastons,
forquetes, pedres, setmanaris, de-
claracions de rendar discos de'N
Penya, El Fary, En Bertin, En Pera-
les...
quan varen ser a Son Ferriol se
toparen amb un «piquete» de ciuta-
dans (vulgo opanets») que, pensant
que se tractava d'una altramani-
festació, les esperaven amb una
pancarta que deia «amb un hospi-
tal
 en teniu prou!» i les feren girar
en cua a punta d'escopeta...
—>r«tn
I van decidits a tot per arribara
temps de veure en directe i en viu sa
8' i sa 9' meravelles(s'ordre no està
decidit encara, si és de dreta a es-
querra o viceversa) i pegar bots
com si fossin cabretes al ritme de
«bois, bois, bois...». Jo aconsellaria
a qui pugui tenir un sossio per pa-
rent que faci lo possible per evitar
que partes
 quin de Manacor...
Però lo gros is que es sossios vo-
lien ferio
 nia teix i llogar un auto-
car per anar a veure Na Sabrina i,
com que no estan disposats a que
es ciutadand els ho empedesquin,
han reunit un arsenal i avui vespre
volen partir cap a es Casino «ar-
mados hasta los dientes», com diu
el «deci»...
...perquè si no els mos «arreglen» es
palmessanos, acabaran tots infar-
tats o amb sa sang devers es 45 per
culpa d'aquells dos calvos que
sempre van amb Na Sabrina. I mal-
grat tot, aquest poble ja no seria lo
mateix sense Ells...(i jo em podria
retirar...)
Es qui també volen anar a veure
s'italiana són s'ex-faraó i «sus mu-
xaxos», que diven que això ois cosa
de hombres» i que per això no hi
van es socialistes...
Noltros sabem que no hi van per-
què estiin empegueits de que els hi
vegin i perquè els ho prihibeix sa
disciplina de partit. S'haurlin de
conformar amb es video de cap
d'any...
1
Realmeni, aquest pais ha demos-
trat tenir una certa debilitat per
ses pilotes i demis esfèrics. Abans
-abans de Na Sabrina- s'esport na-
cional era es futbol. Ara is es fut-
boisboisbois...De totes maneres,
com que és qüestió de davanteres i
formes rotundes, sa nostra secció
esportiva podrà seguir amb es nom
de «Per Pilotes»...
JOYAS Y PERLAS
Problemes laborals, deficiencies i grans despeses
Clínica Municipal: Una herència questionable
Les necessitats sanitàries de Manacor i comarca han estat prou comentades durant aquest darrer any. No
volem parlar avui d'aquestes necessitats pel que fa referencia al promés Hospital Comarcal, sinó, que volem
tractar un tema sanitari que esta d'actualitat: la Clinica Municipal i els problemes d'aquesta. Les sentencies i
denúncies, en definitiva la problemática que enrevolta a aquesta Clinica, que cal dir-ho es deficitária i al nos-
tre parer, no compleix la finalitat per la qual va ser reoberta l'any 84.
La Clinica Municipal ha estat sempre motiu de comentaris. Només ens cal recordar que aquesta va ser tan-
cada per ordre municipil fa uns anys, i encara ningú dels responsables ha explicat el perquè d'aquest tanca-
ment... O la posterior reobertura en forma de conveni signat pel Ilavonces Batle de Manacor, Gabriel Homar, i
un col.lectiu metge encapçalat pels doctors Miguel Vert i Joan Bosch.
Han passat quasi quatre anys des de que aquesta es va obrir, i la Clinica Municipal segueix essent un tema
a comentar, i ara ho es, per la sentencia donada a conèixer dimarts passat al ple ordinari, i per les denúncies
presentades pel sindicat UGT, de les quals ens ha informat En Guillem Vadell representant del sindicat a Ma-
nacor.
Una Clinica Municipal, que cal tenir-ho present, ha costat al poble de Manacor, en només tres anys i bus-
ques, la xifra de 20.064.700 ptes.
Dia 31 de juliol de 1984 el Batle de
Manacor, Gabriel Homar i els doc-
tors Vert i Bosch signaren un conve-
ni pel qual un col.lectiu mèdic
 es feia
cérreg de la reobertura de la Clínica
Municipal, i del funcionament d'a-
questa los senores Bosch y Vert
prestarán en la mencionada Clini-
ca los servicios propios de su
profesión de medicos, constitu-
yendo un grupo o colectivo medi-
co sanitario del que entrarán a
formar parte cuatro Auxiliares
Tecnicos Sanitários y dos Auxilia-
re de Clinica, no considerándose
bajo ningún concepto el trabajo
Sebastiana Carbonell.
Fotos: Pep Blau.
de los componentes del citado
grupo o colectivo como una pres-
tación de servicios retribuidos
por parte alguna, y obligándose
solidariamente al cumplimiento
de todas las obligaciones propias
de su cargo en virtud de este con-
venio .
La Clínica es va tornar obrir una
vegada signat el conveni. Del fun-
cionament d'aquesta poques coses
s'han explicades, sabem, això si,
que és totalment
 deficitària, perquè
ens han arribat les xifres de despe-
ses, pero d'aquest tema, en parla-
rem més envant.
La sentencia de Magistratura.
La sentència de Magistratura de
la qual parlàvem al començament
d'aquest escrit, diu que el Magistrat
de Treball, José Castro s'absten de
dictar sentència a favor o en contra
de la demandant. La demandant, en
aquest cas, és la doctora Margalida
Arrom, que posà demanda contra
els doctors Vert i Bosch, i contra l'A-
juntament de Manacor.
La sentència diu : debo de abs- :17
tenerme y me abstengo de su co- 2
nocimiento que queda reservado 2
al orden jurisdiccional civil com-
petente, desestimando en la ins- *0
tancia de la demanda y absolvien-
do con el mismo carácter a los de-
mandados de la acción ejercida
que queda así imprejuzgada .
És a dir, Magistratura de Treball
amb aquest veredicte absolveig a
l'Ajuntament i als doctors, contra els
quals la doctora Arrom havia posat
la demanda.
Denúncies d'UGT.
Guillem Vadell responsable del
sindicat UGT a Manacor ens expli-
cava que aquest ha interposat de-
manda a Magistratura per irregulari-
tats comeses amb el personal labo-
ral, tot parlant naturalment de les au-
xiliars de clínica, de les quals ben
poques resten al seu Hoc de treball,
ja que moltes s'han estimat més
anar-se'n d'aquest debut a les
males condicions en que feien feina
. Segons ens explicà Guillem Vadell
aquestes en moltes ocasions feien
torns de quaranta-vuit hores segui-
des, a més, només cobraren unes
quaranta mil pessetes, la qual cosa
suposa el cobrar un sou autèntica-
ment misserable, i això sense parlar
que ni havia dues d'aquestes dones,
que no eren espanyoles, i que pa-
reix esser, sempre segons Guillem
Vadell, no tenien permís de treball
en el nostre Estat
Afegia el responsable del sindicat
que ell ha visitat la Clínica en diver-
ses ocasions, i que ha parlat del
tema amb el doctor Vertei qual li ha,
dit que ell no es el responsable de la
mateixa, sinó que ho es el col.lectiu
medic, de totes formes, el conveni
especifica que mutuamente se re-
conocen capacidad legal sufi-
ciente para celebrar el presente
contrato de prestación de los ser-
vicios de beneficencia y asisten-
cia sanitaria del Ayuntamiento de
Manacor .
El representant d'UGT es qüestio-
nava la possibilitat de que la Clínica
hagués obtingut beneficis, i si es
així, es demanava si la Clínica ha
obtingut beneficis a on han anat
aquests ? .
Afegia el responsable del sindicat,
que a aquest no li importa si es
comptencia de l'Ajuntament o no ho
es, el que l'organ municipal es fassi
cArreg dels problemes laborals de
les auxiliars de clínica, que són les
que c'enunciaren les irregularitats la-
borals, !Jere) que el sindicat creu que
ca en darrer extrem, l'Ajuntament de
Manacor s'ha de fer responsable de
la situació en que es troba la Clínica
i qüestionar-se si cal rescindir elE
c, contracte o conveni signat entre
ambdues parts
No s'ha presentat cap
estudi de viabilit econò-
mica.
Opinions del
 Dr. Vert.
Per parlar de la sentència i de la
situació laboral de la Clínica Munici-
pal telefonarem al Dr. Miguel Vert, el
qual ens va dir crec que el Jutge
ho ha dit
 tot per afegir que tampoc
hi ha res a dir del tema de les auxi-
liars, ja que resta clar, que això
 es
un collect-1u metge.
És un col.lectiu metge, es cert, però
ell, figura, com ja hem apuntat a al-
tres llocs d'aquest mateix texte com
a responsable del col.lectiu, o com a
portaveu en determinades ocasions,
que per a nosaltres es el mateix.
Una Clínica deficitária.
Malgrat que l'escrit presentat pel
col.lectiu de metges abans que l'A-
juntament aprovas la signatura del
conveni deia, citam textual-
ment: Consideran a la vez que la
Clínica puede llevar un mínimo de
gastos al Ayuntamiento, pudien-
do llegar incluso a autofinanciar-
se el que es cert, es que aquesta
Clínica es totalment deficitària, tant
es aixi, que la relació de despeses
realitzades a aquesta Clínica des de
dia 31-7-84 fins el 8-5-87, es de
20.064.700 ptes.
L'Ajuntament al conveni es va
comprometre a pagar les despeses
de calefacción, luz, agua y man-
tenimiento del edificio en buen
estado. En materia de gastos de
teléfono el Ayuntamiento sólo
abonará los de funcionamiento de
Ia centralita allí instalada, siendo
el resto de cargo del grupo médi-
co sanitario que atienda los servi-
cios de la Clínica , s'afegia a
aquest, que El Ayuntamiento
otorgará una subvención men-
sual de 230.000 ptas. al grupo o
colectivo médico sanitario que
esté al cuidado de la Clínica Muni-
cipal .
El que es cert, es que la Clínica
Municipal esta constant molts de do-
biers a l'Ajuntament -als ciutadans i
ciutadanes de Manacor- i que en
aquests moments, es pot qüestionar
be la seva utilitat.
Insalud.
La Clínica, com deiem a un princi-
pi, ha estat en diverses ocasions
motiu de comentaris, i fins i tot, de
polèmica. Ens cal recordar ara, un
estudi de l'INSALUD, al qual es deia
que la Clínica Municipal es totalment
Relació de despeses realitzades a la
Clínica Municipal a partir de dia
31-7-84 fins el 8-5-87.
Conservació i reparacions
ordinaries:
1.984
	 327.986-
1.985 	 106.093-
1.986 	 636.329-
1.987
	
f2.952-
Total
	
1 
 133.360 ptes.
Neteja, Calefacció...
1.984 	 223.086-
1.985 	 2.297.780-
1.986
	
2.080.915-
1.987 	 1.324.162-
Total 	 5.925.943-
Servei Comunicacions :
1.984
	
187.773-
1.985 	 349.240-
1.986 	 393.713-
1.987
	
253.503-
Total 	 1.184.229-
Material tècnic i especial.
1.984 	 211.156-
1.985 	 41.424-
1.986 	 2.912-
1.987
	
17.216-
Total 	 272.738-
Mobiliari.
1.984 	 21.800-
1.985 	
1.986
1.987
Total 	 21.800-
Ormeigs,utils i eines.
1.984 	 324.089-
1.985 	 130.117-
1.986 	
1.987
	
---
Total	 454.206-
Altres materials inventariables.
1.984
	
1.985
	
132.424-
1.986 	
1.987
	
---
Total 	 132.424 -
Subvencions.
1.984
	
1.150.000-
1.985 	 2.760.000-
1.986 	 2.760.000-
1.987
	
1.380.000-
Total 	 8.050.000-
Equip radiològic.
1.985
	
2.890.000 ptes
Total despeses
	
20.064.700 ptes.
deficient.
Aquest estudi . deia també que
aunque no existen labores direc-
tivas propiamente dichas, las ac-
tividades en este terreno son rea-
lizadas por los doctores Vert i
Bosch .
Entre les deficiències assenyala-
va que la pequena clínica adole-
ce de infraestructura material y
humana que permite soportar una
asistencia sanitaria de mediano o
gran nivel per a continuar dient que
creemos que lo más destacable
no es la escasez de personal,
dada la escasa actividad asisten-
cial del centro, sino la relación ad-
ministrativa laboral con el centro
(...) y todo ello no pueda influir ne-
gativamente en la calidad asisten-
cial que el centro pueda prestar .
Continua dient el tècnic de l'INSA-
LUD, José A.García, a aquest estu-
di, las deficiencias de esta clíni-
ca son notables...ya que, no se
trata de un escaso desarrollo de
algunos servicios asistenciales
básicos, sinó de todos los servi-
cios asistenciales básicos, con
deficiencias notables en lo refe-
rente a inmueble, equipamientos
de personal y material
descartant per complet una possi-
ble concertació entre l'Ajuntament i
l'INSALUD pel que fa a aquesta Clí-
nica Municipal.
Rescissió del conveni.
I per què el problema de la Clínica
Municipal ens preocupa, varem de-
manar al responsable de la sanitat,
En Bernadí Gelabert, que ens dei-
xàs estudiar el conveni signat entre
els doctors i l'Ajuntament, aquest
ens el deixà.
Amb el contracte a la má, i des-
prés de Ilegir-lo, consultarem a una
advocada, la qual ens explicà com
es podria rescindir el conveni, en
cas de què l'Ajuntament decidís fer
tal cosa.
L'Ajuntament podria rescindir el
conveni segurament, argumentant
que no s'ha complert la finalitat del
mateix. Tal i com diu el Cõdic Civil al
seu article 3 Las normas se inter-
pretán según el sentido propio de
sus palabras, en relación con el
contexto, los antecedentes histó-
ricos y legislativos, y la realidad
social del tiempo en que han de
ser aplicadas, atendiendo funda-
mentalmente al espíritu y finali-
dad de aquellag . Estudiant global-
ment el contracte es pot deduïr que
Ia finalitat d'aquest és la de donar un
servei públic a Manacor, una assis-
tència médica durant les vint-i-
quatre hores del dia. A més, es pot
Les auxiliars, segons
UGT, feien torns de 48
hores seguides i cobra-
ven unes 40.000 ptes.
qüestionar, nosaltres ho feim, a qui
es dóna el servei, i si aquest es justi-
fica, de moment ningú ens ho ha
aclarit.
També es podria inscriure en la fi-
nalitat del servei, la de fer-se cérreg
dels cassos de beneficència, cassos
dels quals ben poques vegades se'n
fan cArreg, o almenys aquesta és la
conclussió que nosaltres en treim,
després de parlar amb l'Assistenta
Social de l'Ajuntament, la qual ens
va explicar que normalment - i que
per això està- els cassos de benefi-
cència s'envien a l'Hospital Provin-
cial que pertany al CIM.
A més, també podem tenir en comp-
te l'article 91-1. de la Ley General
de Sanidad el qual diu : Los cen-
tros y establecimientos sanita-
rios, sean o no propiedad de las
distintas Administraciones Públi-
cas, podrán percibir, con carácter
no periódico, subvenciones eco-
nómicas u otros beneficios o ayu-
das con cargo a fondos públicos,
para la realización de actividades
sanitarias calificadas de alto inte-
rés social per afegir al punt 3 d'a-
quest mateix article La concesión
de estas ayudas y su aceptación
por la entidad titular del centro o
establecimiento sanitario, estará
sometida a las inspecciones y
controles necesarios para com-
probar que los fondos públicos
han sido aplicados a la realiza-
ción de la actividad para la que
fueron concedidos y que su apli-
cación ha sido gestionada técnica
y económicamente de forma co-
rrecta.Aquest és un dels temes que
possiblement seria la clau per
anul.lar el contracte, ja que no resta
massa clar, que la Clínica Municipal
hagués de costar tan de doblers al
poble de Manacor.
A més, amb el conveni a la mà,
podem argumentar altres coses,
com que aquest deia que El plazo
de duración
 del presente conve-
nio será por un máximo de cinco
anos contados a partir de la firma
del mismo, pudiendo renovarse
por anualidades de común acuer-
do. Con todo el colectivo médico
sanitario dispondrá de un plazo
de un año, contado a partir de la
susodicha firma, para estudiar la
viabilidad
 económica
 de este con-
venio que, de no poderse demos-
trar en este plazo, será causa de
rescisión
 del contrato .Es va pre-
sentar l'estudi de viabilitat econòmi-
ca a l'Ajuntament de Manacor ?
Ningú ho ha dit, és més, pareix
esser que tampoc hi ha informes
anuals del funcionament d'aquesta
Clínica.
Per altra banda, tampoc el res-
ponsable de la sanitat local, En Ber-
nadí Gelabert pareix massa dispos-
sat a parlar del tema, per ell això si,
resta clar que aquesta és una assig-
natura pendent de l'Ajuntament de
Manacor,herència de l'anterior con-
sistori. UNa assignatura pendent
que de moment esté pagant el
poble, i que necessita sol.lució, una
ràpida sol.lució. Tothom sap que l'A-
juntament de Manacor no tè doblers,
és absurd idò, que seguiguem pa-
gant subvencions a un col.lectiu de
metges, que hi hagi problemes labo-
rals a la Clínica ...etc. i que no es
trobi, o almenys, es cerqui una
sol.lució, sol.lució, que al meu parer,
passa per rescisdir el conveni signat
per l'anterior Batle, Gabriel Homar i
els metges Vert i Bosc.
CI)
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Dimarts passat va ser elegit el Dr. Sevilla per dirigir l'Insalud Balear.
L'Hospital de Llevant podria retrasar-se
(T.Tugores).- La decisió de les
altes instancies sanitáries del
Pais, d'elegir al Dr. Sevilla per di-
rigir l'Insalud Balear, dimarts pas-
sat, no va constituir cap sorpresa,
ja que el seu era el nom que havia
sonat amb mês insistencia; els al-
tres aspirants al Hoc de Director
Provincial de l'insalud, -Miguel
Riera, Moncunill i Serra- tampoc
degueren quedar gens sorpresos.
Darrera quedaven unes setmanes
de Iluites de despatxos. Tot con-
dula amb el continuisme, deixant
al front de l'insalud al més directe
col.laborador i subordinat del Sr.
Marques: el Dr. Francisco de
Borja Sevilla Perez, al qui s'han
atribuït els famosos estudis tec-
flics que treia el Sr. Marques,
quan defensava l'hospital per
Palma.
El Sr. Francisco de Borja Sevilla
Perez es un jove professional nas-
cut fa 34 anys a Astorga (Lleó). Va
estudiar Medicina a l'Autònoma
 de
Madrid i va estar fins a l'any 1984 de
metge intern resident a l'hospital
Ramon y Cajal de la capital d'Es-
panya. L'any 1985 va passar a l'hos-
pital Montecelo de Pontevedra. Al
mateix any vengué a Mallorca ocu-
pant una plaça d'inspector metge i a
l'any següent, el 86, va ser nombrat -
subdirector de serveis sanitaris de la
direcció provincial de l'INSALUD.
Pels seus estudis i cursets realitzats
a Espanya i a l'estranger, el Dr. Se-
villa esta considerat un tècnic en ad-
ministració sanitaria. Des de la di-
missió del Sr. Marques ocupava el
seu càrrec de forma interina.
Aquest professional de la medici-
na, que en bona lógica ha de dur
una política continu ista d'acord amb
el seu antecessor, s'haurà d'enfron-
tar ara als greus problemes de la sa-
nitat balear, però bàsicament dos.
Per una part posar d'acord les tres
institucions per aconseguir més Hits
sanitaris per a Balears, -a mes de
començar l'Hospital de Manacor,
aprovat pels seus superiors a finals
de l'any passat- i fer, de qualque
manera, que es dignifiqui l'estancia
dels malalts a Son Dureta i que mi-
llorin les condicions de treball dels
bons professionals que fan feina a
C\I aquesta residência sanitaria.
RODA DE PREMSA DEL DR.
° SEVILLAE
Per l'interès que teníem en el
El Dr. Sevilla, nou Director Provin-
cial de l'Insalud
tema, i pel què sabíem hi tenien els
nostres lectors, varem estar pen-
dents de les primeres declaracions
del nou director provincial, sobretot
per la possible incidència que po-
dien tenir sobre el futur hospital de
Llevant. Aquestes són, en resum,
les seves paraules.
L'Hospital de Manacor no solu-
ciona el problema dels Hits pú-
blics a les illes, encara que aniran
be per a la zona de Llevant. En-
tenc que la decissió de fer l'hospi-
tal a Manacor ha d'anar acompa-
nyada d'altres decisions, encami-
nades a fer més Hits hospitalaris a
Ciutat o a un altre indret. Per altra
part va dir que la seva seria una polí-
tica continuista amb la del Govern
Central; que compartia molts dels
punts de vista del seu antecessor,
amb el que tenia també divergen-
cies. Va resaltar la tasca important
que s'ha de fer per a posar-se d'a-
cord les tres institucions -Conseil,
C.A. i G. Central- per resoldre el de-
ficit hospitalari de Balears, xifrat en
uns 350/400 Hits. I que dins aquesta
col.laboració institucional tenien
quelcom que dir els ajuntaments,
que també tenen competencies en
Ia materia.
Respecte de l'hospital de Mana-
cor va dir que l'Insalud li va encarre-
gar l'informe i que a aquest es veien
dos aspectes: la deficiencia de Hits i
Ia ubicació possible de l'hospital. La
conclusió era que si hi havia d'haver
un hospital, aquest s'havia de fer a
Palma, perquè era la solució més
equitativa. Que ell no sabia quins
criteris exactes havien duit a la de-
cissió política d'optar per Manacor,
pert) que sens dubte els qui decidi-
ren tenien en compte criteris tècnics
i polítics.
Va parlar també que s'ha de tre-
ballar per un altre hospital a Mallor-
ca, pet no es va definir si a Ciutat o
a Inca, encara que va dir que la pos-
sible autopista podia fer canviar cri-
teris.
Respecte de Son Dureta s'ha de
fer -segons el Dr. Sevilla- una actua-
ció prioritaria consistent en millorar
les condicions <hoteleres», d'estan-
cia del malalts i les del personal qua-
lificat del centre, !Duque pugui treba-
liar millor.
Resumint,
 podríem dir que el
nombrament no ha estat cap sorpre-
sa. I que a la vista de les opinions, ja
conegudes del Dr. Sevilla, els parti-
daris d'un hospital a Manacor hau-
ran d'intensificar el seu treball, ja
que no ha estat considerat mai prio-
ritari pel nou director provincial, qui,
molt possiblement, amb coherencia
amb les seves idees, no moura un
dit per reclamar l'urgència d'aquest
hospital i sí, clarament l'hospital de
Ciutat, que ja reclamava amb els
seus informes tècnics des d'enrera.
No seria gens estrany, doncs, que
l'hospital de Manacor i Comarca,
que s'havia de començar a aixecar
dins el present any de 1988, sofreixi
un retràs.
 I podria ser important.
Este episodio se encuadra en la denominada Guerra de las Perlas .
El Juzgado de Manacor condena a Mallorca
Pearls Center, S.A. a retirar los rótulos
utilizados en su establecimiento
de Manacor.
Una 41, estratégicamente colocada,
motivo de la discordia.
En el mes de Abril de 1.985, la
firma industrial con fábrica en Mana-
cor, Majórica S.A., presentaba en el
Juzgado de Primera Instancia de
nuestra ciudad una demanda contra
Ia
 firma Mallorca Pearls Center,S.A.,
por utilitzar ésta, según su opinión,
unos rótulos similares a los que utili-
za Majórica y que tiene protegidos
por los derechos de propiedad in-
dustrial. Lo cual, siempre según la
demanda, induce a confusión y
constituye una competencia ilícita.
Entre otras cosas, el rótulo a que
se refería la demanda era el que
contiene una I l
 en la palabra Mallor-
ca, más baja de lo normal, como si
de alguna manera quisiera simular
una j como la de Majórica.
Ahora, el Juez de Primera Instan-
cia de Manacor, D. Antonio Oliver
Reus, ha hecho pública la senten-
cia, en la que acepta Ia demanda de
Majórica, S.A., con fecha cuatro de
enero de 1.988.
La sentencia recoge que la de-
mandante, Majórica, no pide un
cambio de nombre, sinó un cambio
de rótulos, ya que son éstos, con
sus signos, los que inducen a confu-
sión y
 constituyen competencia ilíci-
ta al ser unos signos y rótulos a los
que tiene, con su propiedad, protegi-
dos.
El fallo de la sentencia dice así:
Que estimando la demanda inter-
puesta por el procurador Sr. Cerdá,
en nombre y representación de
 MA
-JOR/CA S.A. contra MALLORCA
PEARLS CENTER S.A., DECLARO,
que los rotulos utilizados por la de-
manda en su establecimiento de
Manacor inducen a confusión al pú-
blico respecto del establecimiento
de MAJOFIICA S.A., y constituyen
un supuesto de competencia ilicita y
en consecuencia condeno a MA-
LLORCA PEARLS CENTER S.A. a
retirar dichos rotulos y a que en lo
sucesivo se abstenga de utilizar
para la distinción de su estableci-
miento en Manacor rotulos que pue-
dan dar lugar a confusión con los
que MAJOR1CA S.A. viene utilizan-
do para distinguir sus establecimien-
tos en Manacor, condenandola asi-
mismo a que indemnice a MAJORI-
CA S.A. en la cantidad que en ejecu-
ción de sentencia se determine
como reparación de perjuicio sufrido
por la utilización ilicita de los rotulos
mencionados que sera equivalente
a la disminución o estancamiento
del volumen de yentas sufrido por la
actora en su establecimiento de Ma-
nacor desde la apertura del estable-
cimiento de la demandada. Asimis-
mo, condeno a la demandada al
pago de todas las costas causadas.
Contra esta Sentencia podrá in-
terponerse en este Juzgad recurso
de apelación en el plaz de cinco días
a contar desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la
que se expedirá testimonio para su
unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.'»
PEDRO RICHE, DE MAJORICA:
CREEMOS EN LA JUSTICIA
Hablamos brevemente con el Di-
rector de la Fábrica de Majórica, D.
Pedro Riche, para que nos comen-
tara su opinión respecto de la sen-
tencia. Estas fueron sus palabras:
.Estamos satisfechos de esta sen-
tencia, puesto que siempre hemos
creído en la Justicia y por esto
hemos recurrido a ella.»
MALLORCA PEARLS CENTER
Intentamos ponernos en contacto
con D. Alejandro M. Forgas el pasa-
do miércoles y posteriormente el
jueves, no pudiendo hablar con el,
aunque si lo hicimos con Pedro
Veny, el cual nos dijo que sobre el
tema deberíamos hablar con el Sr.
Forgas. Intentaremos la semana
que viene reflejar la opinión de <Ma-
llorca Pearls Center», como parte in-
teresada en este litigio, y según la
sentencia responsable del pago de
Ias
 costas causadas en el mismo.
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En torn al I Concurs de disseny de mobles de la Comarca de Llevant
Els dirigents de l'Associació Empresarial de
la Fusta, ens parlen del projecte
La setmana passada, 7 Setmana-
ri informava en torn al I Concurs de
Disseny de Mob les que l'Associació
Empresarial de la Fusta ha organit-
zat per enguany, amb el patrocini de
la Conselleria de Comerc i Indústria
del Govern Balear. Aquesta setma-
na hem volgut parlar amb alguns
dels dirigents d'aquesta associació
perque ens expliquin alguns aspec-
tes del concurs. Foren presents a la
conversa el President, Llorenç Frau,
el Vicepresident Rafael Roig, el Se-
cretari Tomas Bauza i el Tresorer,
Miguel Binimelis. Tota la plana
major d'aquesta associació.
-Com va néixer la idea d'aquest
concurs?
-Entre altres coses, perque veim
que pareix que a ningú no li interes-
sa treballar dins el nostre sector, fer
de fuster. En realitat pretenim pro-
mocionar el sector de la fusta, ja que
fa estona veim com d'aquest sector
se'n van bons professionals, es jubi-
len els majors i n'entren pocs. Des
de fa 10 ô 15 anys va a menys. Pen-
sarem que aquesta seria una bona
manera d'interessar a la gent jove.
Al mateix temps ho feim per tenir un
disseny més nostro i no haver de
sortir a fora a cercar-lo. També ho
feim per a col.laborar amb l'Escola
de Formació Professional.
-Deis que hi ha manca de joven-
tut dins el vostre sector. Hi ha
manca de disseny o estancament
d'aquest?
-Fa vint anys que tenim els matei-
xos dibuixos, el mateix disseny.
-Existeix un disseny propi. Pre-
teniu promocionar aquest?
-En realitat no existeix, tots són de
fora, encara que a Mallorca hi ha un
tipus de moble típicament mallorquí,
que se fa poc i no es comercial. Vol-
dríem crear un moble propi, però
sense pensar en el moble de temps
passat.
-Perquè obligau a que els pro-
jectes que es presentin duguin un
80 per cent de fusta?
-Perque a Mallorca el moble es fa
amb fusta més que amb novopan.
Lo nostro es el moble massís.
Passa, per altra banda, que la fusta
costa el mateix aquí o a Valencia; el
novopan, no; aquí val molt més.
-Perquè heu posat com edat
màxima els 18 anys?
-Perque havíem de començar per
una banda, per interessar els al.lots.
No teníem doblers per fer-ho més
obert. Per altra banda, no vol dir que
en anys vinents no sia més obert.
Pert) pensarem en els joves perque
molt fàcilment
 poden trobar un Hoc
de feina.
-Al marge d'aquest concurs,
feis qualque cosa per tenir bons
dissenyadors propis?
-D'aquest concurs creim que en
pot sortir qualcún. La Consellería té
molt d'interés en crear a Mallorca
una escola de disseny i , qui sap si
els guanyadors d'aquest concurs
nostro podrien treure una beca per
Roalau ,%rtesania &gear
Perquè són productes nobles, que trans-
meten els sentiments més seculars de la
nostra terra i que representen com cap
altre la singular herencia, deixada per uns
homes, els noms dels quals la história
mateixa ignora, perb que la seva obra,
monumental i inalterable, s'ha projectat
fins al present, i ha quedat fortament im-
presa -ja per sempre- a l'anima del nostre
poble.
Per tot això, comprar un objecte amb qua-
litat 	 és oferir el nostre suport i el
just reconeixement a un art que per Iraqi-
ció, hem de valorar i preservar.
Regalau Artesania Balear.
-
D'esquerra a dreta:
 Rafel Roig, Miguel Binimelis, Llorenç Frau i Tomas Bauça.
estudiar a Barcelona i Milà.
-Quina acceptació ha tengut
aquest I Concurs de disseny?
-Ha caigut molt bé, encara que
per enguany hem partit un poc tard.
Els professors i alumnes d'escoles
ho han agafat amb molt d'entussias-
me.
-Quina difusió heu donat al con-
curs?
-Hem fet cartells que duim a
col.legis, comerços i personalment a
alguns interessats. Volem arribar lo
més lluny
 possible, sobretot allà on
tenim socis.
-Heu parlat abans de la
 Forma-
dó Professional. Sabeu quans
d'alumnes aprenen a fer de fus-
ters dins aquest Institut?
-Ara mateix té deu alumnes. No
és ridícul? Aquí tothom vol ser admi-
nistratiu. D'això en som culpables
els pares, que durant molts d'anys
els hem encaminat cap a altres in-
drets.
-Perquè
 feis el concurs comar-
cal i no a nivell insular?
-Perque havíem de començar per
alguna banda i 'aquí és on més se
treballa la fusta de les Balears. Això
no vol dir que en el futur no es faci a
nivell insular.
-En que es concreta la
col.laboració de la Conselleria
d'Indústria?
-En la part econòmica i tècnica; el
pressupost puja a 1.277.000 pesse-
tes i se necessitava una ajuda insti-
tucional. La C.A. ens cubrirá una
part del pressupost, però no tot, ri
de molt, encara que hi té molt d'inte-
rés.
-Pensau en que continuará
aquest concurs?
-La idea de la patronal és fer el
concurs cada any i si és possible
anar a més. Lo seu seria arribar a fer
una fira del moble pròpia.
-Hi ha estancament dins el món
del moble?
-El moble no està estancat, hi ha
molta feina, pelt) sí hi està el mode-
latge. Lo que està molt estancat es
la gent jove, que n'hi entra poca a fer
feina. Els joves s'estimen més fer de
cambrers, d'electricistes o de pica-
pedrers.
-Quin paper juga el majorista
dins el món del moble?
-Es un paper molt important. La
veritat és que s'han criticat molt,
pero si n'hi hagués més com qual-
cún que n'hi ha, a Manacor es faria
el doble més de feina.
-Tallers mês grans i empreses
mós grans, no serien mês compe-
titives?
dubtós. Pareix esser que les
grans s'estan convertint en petites o
mitjanes, Rids mecanitzades i espe-
cialitzades en pocs temes. L'ideal
són, avui, empreses de vint o trenta
homes.
-Creis en el futur de la fusta a
Manacor?
-Indiscutiblement, sí; des de fa
deu anys ha millorat molt. Aquesta
indústria no es pot aturar, ja que hi
ha moltes famílies que hi viven a
Manacor. Sobretot tindrà futur si
cream disseny propi.
-El Polígon Industrial fará millo-
rar l'estructura empresarial de la
fusta?
-Sí, ja que allá es faran naus in-
dustrials que permetin tenir més
espai i fer millors empreses, més
competitives. Ara, fins i tot hi ha gent
que té la llenya al carrer.
-Qualque cosa mês per afegir?
-S'hauria de destacar que agues-
ta Associació reproduirà els treballs
premiats a tamany real. Que la data
máxima d'entrega dels treballs és
dia 6 d'abril i que aquests treballs
s'han d'entregar a aquesta Associa-
ció, al carrer Alegria, número 63,
segon.
Talment ho faig constar.
Antoni Tugores
eI.P7-44e4A%tri
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Les beneïdes es faran dissabte, si no plou
Sant Antoni 88: Festes passades per aigua
Els dimonis ballaren davant l'Ajuntament.
Dissabte el capvespre, 16 de
gener, un dia fred, la gent té por a la
pluja, l'ambient es comença a omplir
de campanes i dimonis, el poble 'sua
al carrer... S'encenen els foguerons,
Ia festa bull, comença l'alegria i la
bauxa.
Els foguerons ben encesos, bona
part del poble al carrer, vi, sobrassa-
da, botifarrons i alegria. La nit de
Sant Antoni plena de gent que s'ho
passa bé...
I arriba el dia de Sant Antoni, un
dia plujos, fred. El mati es suspenen
les beneïdes, es faran el capvespre
-si el temps ho permet- però el cap-
vespre continua plujós...
Les beneïdes es faran dissabte
qui ve dia 23 a les 3 del capvespre...
Sant Antoni 88: Festes passades
per aigua, unes festes però, que en-
cara no han acabat, i que mantenen
Ia tradició...
Fotos: Pep Blau
•URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar bé i viure,
et-
 demis fa riure
El Batle i En Francia també cantaren	 I els dimonis de Manacor, pareix
a Sant Antoni.	 esser que ja no fan por ni als més petits.
El primer premi de foguerons, el del
Bar Americano-Forn de
 Ca 'n Pou si-
tuat al carrer Sant Rafel.
Les autoritats clausuraren la Fira Ar-
tesana amb /'entrega d'obsequis...
CALIFICACION DE LAS AÑADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
ANO CALIF ANO CALIF
1961 B 1973 MB
1962 MB 1974 e
1963 R 1975 e
1964 E 1976 e
[ 1965 M 1977 M
1966 R 1978 MB
1967 R 1979 B
1968 MB 1980 B
1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983 B
1972 M 1984 B
M MALA R REGULAR B BUENA
MB MUY BUENA E-EXCELENTE
Grave explosión en S'Illot
(Redacción).
En nuestra pasada edición ya les
informábamos de un accidente que
se produjo, al parecer, por explosión
de una caldera de la calefacción que
tenían instalada en su domicilio, el
matrimonio Onofre Jaume Miguel y
su esposa Antonia Estelrich, ambos
de cuarenta años y naturales de San
Lorenzo, aunque con muchos años
residiendo en S'Illot al ser propieta-
rios en un establecimiento de los
muchos que abren en la temporada
turística y que a final de Octubre
suelen cerrar hasta principios de
Marzo.
Onofre buen aficionado al fútbol
se disponía a seguir viendo la se-
gunda parte del partido de fútbol que
se ofrecía por televisión, Real Ma-
drid-Barcelona. De improviso se oyó
una explosión que hizo temblar toda
Ia vivienda. Presumiblemente había
explotado la caldera o el sistema de
calefacción, un sistema de calor
muy moderno pero que al parecer
tuvo sus deficiencias de montaje.
Después de la explosión la que salió
menos herida fue Antonia la cual no
perdió los sentidos totalmente.
El fuerte impacto se oyó práctica-
mente en todo el caserío, al ser sá-
bado, varias familias suelen pasar el
fin de sem.ana en aquella localidad.
Acudieron muchas personas y el
cuadro que hallaron fue pavoroso. A
los fuertes quejidos de la propietaria
se unía el silencio de su marido
Onofre que se hallaba tendido en el
suelo sin dar señales de vida y con
heridas de consideración y salpica-
duras de sangre por las paredes de
Ia
 habitación que ocupaban. Rápi-
damente se organizó por los mis-
mos vecinos el traslado de los heri-
dos y en ambulancia fueron llevados
a la Policlínica Miramar en donde
desde un primer momento el marido
fue ingresado en la unidad de vigi-
lancia intensiva debido al mal esta-
do en que se hallaba.
Pasadas dos semanas del grave
accidente aún el matrimonio perma-
necía en la clínica y gracias a los es-
fuerzos médicos Onofre se ha ido
recuperando día a día y puede cata-
logarse de milagroso el que no per-
diese la vida pues a causa de la ex-
plosión muchos objetos metálicos,
como si fuesen metralla, salieron
despedidos al aire y algunos de
ellos se incrustaron en el cuerpo del
cabeza de familia.
De la vivienda que ocupaba el
matrimonio recibió daños de mucha
importancia pues basta el compren-
der que el armazón de la chimenea
o estufa salió despedida de su en-
garzamiento quedando en la terraza
de la vivienda, un primer piso, el
paso de este artefacto con sus casi
cien kilos de peso demuestra la fuer-
za del impacto que produjo la explo-
sión y por ende la onda explosiva
destructora que hasta arrancó puer-
tas y ventanas. Este sistema de ca-
lefacción fue instalado hace no más
de un año y se supone que un fallo
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Viernes, sábados y
Domingos
en la instalación puede haber sido la
causa de esta catástrofe. Antonia, la
esposa de Onofre, ha demostrado
gran entereza y en todo momento, a
pesar de
 as innemerables heridas y
contusiones, ha sabido influir áni-
mos a Onofre su marido. Es lamen-
table que ocurran estas desgracias
que muy bien pudieron haberse co-
brado las vidas de dos personas
muy conocidas y apreciadas 'en SI -
hot.
OTRO INCENDIO
También en S'Illot y concretamen-
te en el Hotel Perla, se produjo la
pasada semana un incendio que
causó serios daños en la tercera
planta del hotel que se hallaba en
período de reparaciones a Ia espera
de su apertura en. Feebrero pues el
primer hotel que abre en la zona
desde hace muchos años y junto
con el Club S'Illot pertenecen a la fa-
milia Giiiscafré de reconocida expe-
riencia hotelera.
Sobre las seis de la madrugada el
vigilante nocturno del hotel se dio
cuenta de que había fuego en la ter-
cera planta por lo que procedió a la
llamada de los bomberos y fuerzas
policiales. A pesar de la rapidez,
veinte minutos separan Manacor de
S'Illot, no se pudo evitar que hasta
tres habitaciones de la tercera plan-
ta quedaran totalmente destruídas.
La rapidez de las primeras personas
que acudieron al siniestro evitaron
en parte que el fuego se propagase
a otras plantas y con la llegada de
los bomberos el incendio se pudo
sofocar y evitar males mayores aun-
que los daños son cuantiosos.
En las tareas de sofocar el incen-
dio, además de personal del hotel,
vecinos y propietarios, estuvieron
público con el consiguiente peligro
de causar heridas de importancia.
Nos consta que las fuerzas policia-
les hicieron acopio de material ex-
plosivo retirándolo a sus portadores
en evitación de mayores males.
Este año la caprichada de algunos
incontrolados se basaba en la colo-
cación de petardos potentes debajo
de las placas de Vados Permanen-
tes y al explotar la carga, al estar
ésta comprimida, hacía saltar la
placa de la pared en donde se hallba
fijada, quedando destrozada.
DEPOSITO MUNICIPAL
Desde que se iniciaron las obras
de los nuevos Juzgados, ya va para
casi cinco años, no se había vuelto a
cotar con el Depósito de Detenidos
Municipal. Las veces las ha venido
haciendo el preventivo ubicado en la
comisaría de Policía. Después de
haber sido inaugurado el nuevo edi-
ficio de los Juzgados se detectó que
Ias
 celdas que habían de conformar
el nuevo depósito no reunían las
condiciones necesarias para poder
ser usadas. El Ayuntamiento no se
hizo cargo de las mismas y ahora, al
parecer, se han subsanado las defi-
ciencias habidas y pronto entrará en
funcionamiento el nuevo depósito
que estará a cargo de la municipali-
dad y que dará cobijo transitorio a
todos los presuntos delincuentes
que sean presentados en el Juzga-
do hasta su puesta en libertad o bien
se proceda al traslado de los mis-
mos a la prisión provincial de Palma
de Mallorca. Según la Ley los Ayun-
tamientos que son cabeza judicial
de partido serán los encargados del
mantenimiento y vigilancia de estas
dependencias en las que se ingre-
san, aunque sólo sea de paso, unas
doscientas personas al año.
los bomberos y fuerzas policiales de
Manacor y Porto Cristo y en estas
tareas se lesionó un Policía aunque
se recupera, al comentar este incen-
dio, que, pudo ser, repetimos, de
mucha más gravedad de no haberse
actuado con rapidez y acierto.
La familia GOiscafré nos hace Ile-
gar el ruego de que agradezcamos
en su nombre, las ayudas recibidas.
PETARDOS EN SANT ANTON!
A causa de la venta incontrolada
de petardos que se produce cada
año por las fiestas de Sant Antoni se
produjeron el pasado fin de semana
muchas molestias a las personas
que van de fiesta y quieren tranquili-
dad. No ha habido que lamentar
desgracia alguna aunque sí, como
ya hemos dicho, abundaron las que-
jas por las actuaciones petarderas
de muchos jóvenes que lanzan sus
cohetes en las aglomeraciones de
Salvar el Vellmarí: una altra tasca del GOB
La delegació de Manacor prepara una petita campanya DIVULGATIVA amb
una conferencia, un audio visual i un video.
EL «FONDO PARA LA FOCA DEL
MEDITERRANEO» (FFM)
Benvolguts lectors:
Més d'una vegada s'ha dit que som un
pals que vui d'esquena al mar, malgrat
dels tres mil quilòmetres
 de costes que
ens enrevolten. La veritat es que aixe,
desgraciadament es cert. El mar esta
moltes vegades Ilunya, i el que es pitjor,
la seva fauna submergida. El cas es que
les espécies marines sofreixen una
continua agressió i algunes inelós
han arribat a desaparéixer de les nos-
tres costes.
Una de les 19 espécies de foques que
hi ha en el món habita a les
 càlides ai-
gües de la Mediterrània i a la costa nord-
est d'Africa. Se tracta de la foca medite-
rrània,
 denominada Monachus mona-
chus pels científics, esmentada ja a l'O-
dissea (una obra que data de fa 2.800
anys) i coneguda amb el nom de vell-
marl a les nostres illes, on va ser relati-
vament abundant fins a les primeres de-
cades d'aquest segle. Nombrosos topò-
nim (Cova des Vellmarins, etc.) testimo-
nien encara la seva antiga presencia.
Emperò la despiadada persecució hu-
mana, sobretot per part dels pescadors,
reduí
 dràsticament
 la població d'aquesta
espècie, arribant a molts de llocs l'exter-
mini total. El darrer vellmarf caçat a
Balears va ser el que mata un guardia
civil a Cala Tuent (Costa Nord de Ma-
llorca) un dia d'abril de 1958. De Ilavors
ençà hi ha hagut alguna observació
 es-
poràdica
 (per exemple, un animal vist a
Cabrera l'any 1977), tractant-se sens
dubte d'individus
 erràtics. Avui tan sols
ens resta l'esperança d'una eventual
reintroducció a l'arxipiélag de Cabre-
ra, quan ja sigui Parc Nacional maríti-
mo-terrestre.
En aquests moments, la població resi-
dual de foques mediterrànies a tota la
seva area de distribució se calcula en al-
guns centenars (els més optimistes
parlen de 500 exemplars), refugiats prin-
cipalment a les illes solitaries de la Mar
Egea (Grècia-Turquia), al litoral salvatge
d'Algèria i Marroc, i a un indret de la Re-
pública Saharaui. Els experts conserva-
cionistes inclouen actualment el vellmarí
entre les deu espécies animals més
clarament abocades a l'extinci6 total
en un termini curt de temps, perquè les
seves poblacions continuen minvant a
ritme accelerat, perquè els governs dels
paisos de la seva area no han sabut
crear a temps les necessaries Reser-
ves, i perquè no existeixen enlloc del
món un nucli d'exemplars en captivitat
c que garanteixi la pervivencia de l'espè-
cie quan tots els individus en estat sal-
vatge hagin mort. Si no actuam aviat i
amb eficacia, el vellmari sera d'aqui a
-egg"
vint o trenta anys un animal de Ile-
genda i objecte d'interés per a la pa-
leontologia.
PER alit HEM FUNDAT EL FFM
En vista dels fets que acabam d'expo-
sar, alguns membres del G.O.B. i con-
cretament el biòleg Xesc Ave Ila, varen
decidir d'actuar enèrgicament i ràpida-
ment. Inspirats pel precedent modèlic
del FAPAS ("Fondo Asturiano para la
Protección de las Aves Salvajes») i dels
"Amigos de la Malvasía> , (dues associa-
cions amb una finalitat molt específica, i
que han rebut el suport de més de deu
mil entusiastes de la Natura a tota Es-
panya), el passat 21 de Març de l'any
1.987 un reduït nombre de persones ce-
lebraren a Palma l'acte de fundació del
FONDO PARA LA FOCA DEL MEDI-
TERRANE0 (FFM), una associació
d'âmbit nacional, inscrita poc després al
registre del Ministeri de l'Interior, i que
actualment ja ha rebut donatius de
prop d'un milenar de persones. Una
xifra que confiam veure notablement
ampliada quan difonguem la nostra ini-
ciativa a través de mitjans tan podero-
sos com la revista NATURA i també fent
conferencies als pobles de Mallorca, es-
sent al primer poble a Manacor.
Els objectius del FFM són ben clars:
fomentar el coneixement i protecció
del vellmari. Com que a Espanya no hi
ha gaires foques per salvar (tan sols un
exemplar sobreviu a territori espanyol;
concretament a les illes Chafarinas), el
FFM s'ha plantejat des d'un principi cen-
trar la seva actuació en els països de
Ia ribera nord d'Africa (en concret, Ma-
rroc, Algeria i Tunisia), tan propers a no-
saltres (,sabies que entre Palma i Alger
hi ha menys distancia que entre Palma i
Madrid?) i on encara hi som a temps
de dur a terme la tasca útil per a la su-
pervivencia del vellmari.
Actualment, el FFM treballa en l'or-
ganització d'una gran campanya, que
probablement es durà a terme durant
l'estiu I la tardor de 1988, i que tendra
com objectiu fonamental, d'una banda,
conéixer en detail quina és la situació
del vellmarl en els aproximadament
1.800 Km. de litoral que van de l'estret
de Gibraltar al Cap Bon (Tunísia); i , d'al
tra banda, distribuir abundant mate-
rial divulgatiu de qualitat entre la pobla-
ció humana que habita al Ilarg d'aquest
litoral.
No cal dir que això costarà uns do-
biers. Fent un calcul moderat, creim que
Ia despessa pot pujar a més d'un
milk) de pessetes. Com que l'FFM no
te en aquests moments recursos sufi-
cients per fer front a una campanya de
tanta envergadura, ha decidit posar en
marxa un mitja imaginatiu per tal de reu-
nir els fons necessaris. Així ha sorgit l'o-
peració ADOPTA UN VELLMARI.
EN QUE CONSISTEIX L'OPERACIÓ
ADOPTA UN VELLMARI
En primer Hoc, calia la col.laboració
desinteressada d'un artista. Jaume
Ramis, el ja conegut i valorat pintor
manacorf, ha brindat el seu art. Basant-
se findelment en la fotografia d'un yell-
marl feta per un itali à fa ja alguns anys a
Tunisia, en Jaume produí un magnifie
oli, en el qual apareix el cap emergent
d'una foca, amb una mirada tan
 dra-
màtica que sembla interrogar-se
sobre el pervindre de la seva especie.
Cinc-centes lamines • (reproduc-
cions d'aquest oli), numerades i fir-
mades una a una per l'artista, són ara
a la venda, a un preu que creim realment
assequible a tothom: només 2.500 ptes.
El benefici de la venda sera destinat
integrament a finançar la gran cam-
panya a favor del vellmari de la qual
hem parlat abans, sense desviar una
part significativa a burocràtica o inf raes-
tructura (un vici frequent en aquets
casos). Si us interessa, les reserves es
poden fer als següents números 55 02
96, Xisco Riera à 71 11 42, Miguel Cla-
dera.
CONFERENCIA/AUDIOVISUAL:
Títol: El vellmarí: entre el drama i l'espe-
rança . A càrrec de: Xesc Avella (Biòleg
del GOB). Data: 5 de febrer, 20 h. diven-
dres. Lloc: Torre de ses Puntes.
REPORTAJES
VIDEO
4-
EORIEZR-Hnos.
IT 55 10 52 - 55 10 15
Demà i demà passat, a 6a Nostra»
Exposició dels treballs reealitzats pels
alumnes del curs de disseny de mobles
Com va informar puntualment
aquest 7 Setmanari, ara fa apro-
ximadament dos mesos, a la nos-
tra ciutat i de la ma de l'indus-
trial i escultor manacorí Miguel
Riera Ferrer, va començar un
curs de Disseny de Mobles, a
l'Institut de Forrnació Professio-
nal. Al llarg
 de dos mesos, aproxi-
madament, s'ha anat desenro-
tllant aquest curs, amb el patro-
cini de l'INEM i ara, el que es pre-
tén es fer una exposició dels tre-
balls realitzats pels alumnes, a
un primer nivell, consistents en
dibuixos, lamines, etc. Aquesta
exposició s'obrirà demà capves-
pre al saló d'exposicions de «Sa
Nostra» i tan sols estarà oberta
dos dies: dissabte I diumenge.
Aquest curs de disseny, -una
auténtica novetat a la nostra ciu-
tat- era una de les grans necessi-
tats del món del moble de la nos-
tra comarca, que es troba, en
aquest sentit, molt estancat; per
això, amb el suport de l'INEM,
s'han anat donant unes quatre
hores i
 mitja de classe, cada dia
laborable, a l'Institut de Forma-
ció Professional. I ha estat tan
bona la resposta dels alumnes i
tanta la satisfacció de l'INEM, a
la vista de la tasca duita a terme,
que es preveu que l'any que ve es
pugui dur a terme un altre curs,
a un nivell més elevat. Al cap 1 a
la fi, tothom és ben conscient de
la manca de dissenyadors i de
tenir una formació professional
que concordi amb els temps que
correm i amb les necessitats del
moment.
En Miguel Riera, que ha dirigit
amb gran entusiasme i dedicació
aquest primer curs, es mostra
molt satisfet de la resposta dels
seus alumnes, així com del nivel
a que han arribat la gran majo-
ria.
Es possible que enguany, als
participants al curs, se'ls doni un
diploma, i si és fés un segon curs,
més endavant, ja s'intentaria que
se n'obtingués un títol, que molt
possiblement podria obrir portes,
professionalment parlant, a la
gran majoria dels alumnes, vista
la demanda de dissenyadors que
hi ha dins Manacor i Comarca,
dins l'àmbit del moble.
Resumint, aquesta exposició
que s'obri demà
 a Sa Nostra, és
un digne colofó de la tasca duita
a terme a aquest primer Curs de
Disseny del Moble.
Campo Municipal
Deportes Manacor
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Moltes façanes de l'Avinguda necessiten una restauracibo. Si el carrer se renova,
les façanes es renovaran tarnbè?
A ixí es pensa rehabilitar
L'AVINGUDA D'ES
TO
Ben Vickers
La setmana passada entrevistà-
rem un número dels comerciants de
l'Avinguda d'es Torrent a Manacor,
per determinar si els sabien quins
eren els plans de l'Ajuntament per
renovar aquest carrer, i si coneixien
els plans, que opinaven d'aquests.
Resulta que ningú sap quina és l'i-
dea definitiva i per aquesta raó hem
decidit informar damunt el projecte.
Fins que s'acabi la "via cintura»
de Manacor, que permetrà el tràfic
de pas evitar el casc urbà de Mana-
cor, l'Avinguda d'es Torrent conti-
nuarà amb el seu paper actual, el
d'una carretera per arribar a la costa
de Manacor, principalment Porto
Cristo.
COM ESTA ARA?
Tothom que ha circulat per l'Avin-
guda els darrers anys sap com està
la zona peatonal, ple de clots, restes
d'empedrat, bassiots i cotxes mal
estacionats. Aquí tenim un dels pro-
blemes: aparcaments. Els altres els
mirarem un per un, mirant si s'ofe-
reix una solució.
EL TORRENT
Se contempla una total renovació
de la canalització del torrent, desde
les Perles fins devant el Condal. El
torrent nou no rebrà algues resi-
duals de cap local de l'Avinguda
d'es Torrent, es destina només per
algues pluvials. Les obres existents
són molt antigues i poc
 higièniques.
LA CALÇADA
El Pla aprovat inicialment, de ja fa
temps, indica una calçada de uns
7.5 m. d'amplari amb aparcaments
en linea a cada part.
LA VORAVIA
Se preveu voravies iguals a cada
part, amb dues de 2 a 2.5 m. d'am-
plari.
ELS ARBRES
Els arbres existents desapareixe-
rán, i seràn reemplaçats amb altres
arbres a cada costat.
Aquest va esser el projecte inicial,
i en conversació amb Tomeu Ferrer
encarregat d'urbanisme a l'Ajunta-
ment, me va explicar que ha sortit a
debat, més bé polític, sa questió
d'alternatives. Hi ha tres solucions:
A).- 7 m. calçada per la majoria.
- 10.5 m. calçada a partir del Bar
Condal fins als
 semàfors.
- Voravies iguals a les dues parts.
- lnclueix 89 aparcaments.
B).- 4.25 m. voravia a la part
ample.
- 2 a 2.5 m. de voravia a la part es-
treta.
- Calçada estreta (se guanyen
750 m2. de voravia).
- Inclueix només 35 aparcaments.
C).- 7 m. de calçada per la majo-
ria.
- 10.5 m. de calçada devora els
semàfors (com ara).
- A la part estreta una voravia sim-
plement "viable».
- Inclueix 46 aparcaments.
Els passos de cebra son un perill per lo mal marcats que
estan. Son un detall que no s'especifica a dins els plans.
Hi ha una paperera -i molt mal coLlocada-. Aquests detalls no se contemplen en
el projecte de renovació.
Els conductors aparquen allà on volen, ignorant la senyafització.
La zona peatonal queda embassada
quan plou.
Aquesta setmana el Director d'O-
bres del Consell, els representants
de l'Ajuntament i el Constructor se
reunirán per acordar la forma i els
plaços per la realització de les
obres.- A partir d'aquesta reunió hi
ha l'intenció d'informar als residents
de l'Avinguda d'es Torrent damunt
quins son els plans. Pareix que les
obres se realitzarán en dues fases:
De Orquídea al Carrer Colon, i el
reste de l'Avinguda.
Les obres començarán, segons
en Tomeu Ferrer, en el gener o el fe-
brer, o sigui, inminentment. La dura-
ció máxima prevista per les obres és
un any -això és el temps màxim
 que
el constructor se permet per acabar
Ia feina-. La importància
 de circula-
ció tant peatonal com de tràfic per
l'Avinguda és evident i se farà tot lo
possible per evitar inconvenients als
veinats i comerciants del carrer.
Mentres estigui tancada la circula-
ció se desviará per Salvador Juan
fins al Serrait per desprès enllaçar,
per la Ronda del Port amb la Via
Portugal -carrers que s'asfaltarán
segons en Tomeu Ferrer-.
A l'Ajuntament hi ha intenció de
protegir els interessos comercials
durant la realització de les obres
-esperem que els resultats prote-
gesquin els interessos dels aparca-
dorsl- Aquesta setmana, a un mo-
ment qualsevol se poden trobar 88
cotxes aparcats a l'Avinguda des
Torrent.
La ehocolatada fue un éxito total
Con asistencia del Director Gene-
ral de Cultura Don Jaime Martorell y
autoridades locales y directivos de
Ias
 Aulas de la Tercera Edad de
nuestra Ciudad, el pasado día 29 de
diciembre en las dependencias del
Complejo Jordi d'Es Recó, tuvo
lugar la tradicional < , Chocolatada de
Nadal», que anualmente viene orga-
nizando el Centro Social de Cultura,
con asistencia masiva de asociados,
que dieron buena cuenta de la me-
rienda que les fue servida.
El Director de las Aulas, nuestro
amigo Don Salvador Bauzá, hizo en-
trega en nombre de Manacor y de la
Asociación de un espléndido collar a
Ia distinguida señora del director ge-
neral de Cultura, donado por la firma
Majórica.
La fiesta transcurrió siempre en
un ambiente de mucha animación.
CINE PARA LAS AULAS
Para el próximo día primero de fe-
brero, lunes, y a las CUATRO DE LA
TARDE, en el Teatro Municipal, sito
en el Parque, se llevará a cabo la
proyección de la película que tanto
éxito siempre ha tenido ,, LA TUNI-
CA SAGRADA..
Las invitaciones pueden retirarse
-siempre numeradas-, a partir del
LUNES día 25, de 9 a 13 horas, en
el Centro Social de las Aulas, carrer
Major, n° 1.
No demore su presencia, si quiere
obtener una buena butaca. ES
G RATIS.
LA EXCURSION DEL DOMINGO A
SÓLLER Y OTRAS LOCALIDA-
DES
SION.- I saps que m'han dit Bet,
¿idõ que ja prepares es -serró- per
quan vagis en Es Casino?
BET.- Idò si, monet, tot el que vaig
guanyà en les oliver, ara ho fotré
amb so fonoll.
Para el domingo día 24, la excur-
sión mensual de las Aulas es otro
éxito.
La salida desde Porto Cristo está
prevista a las 815 horas de la maña-
na desde la Estación de Autocares
Nadal y de Manacor a las NUEVE
MENOS CUARTO EN PUNTO, ya
que hay que enlazar con el TREN
DE SOLLER y ya saben que éste
NO ESPERA.
Una vez apeadas de los autoca-
res las personas que desean hacer
el recorrido en tren, los autocares
saldrán inmediatamente de Palma
hacia VALLDEMOSSA, disfrutando
de TRES CUARTOS DE HORA,
para poder visitar a esa localidad,
que bien vale la pena.
La excursión en autocar seguirá
por la Costa Brava mallorquina, pa-
sando por las risueñas poblaciones
de DEIA, LLUC-ALCARI, y
SOLLER. En ésta, serán recogidos
los excursionistas del tren, para pro-
seguir hacia EL PUERTO • DE
S LLER, donde se almorzará en el
restaurante ALTA MAR.
Después del SORTEO y de un
cambio de impresiones, los excur-
sionistas reemprenderá a las 330 h.
el viaje hacia EL PUIG MAJOR, EM-
BALSES DE CUBER Y GORG
BLAU, hasta el MONASTERIO DE
LLUC. Después de visitar LA MO-
RENETA, la expedición regresará a
Manacor.
ATENCION PARA LOS QUE HAN
DE IR A ITALIA Y A CANTABRIA
Las reuniones programadas para
ambos viajes el viernes día 22 a
ITALIA y CANTABRIA, para las 19 y
20 horas respectivamente, quedan
aplazadas para el LUNES día 25, a
Ias mismas horas señaladas, rogan-
do la asistencia de todas las perso-
nas interesadas a las mismas. En
ellas se darán a conocer ya definiti-
vamente: PRECIOS e ITINERA-
RIOS.
EL CASINO PALADIUM
El 30 de los corrientes salen de
Ias Aulas de la Tercera Edad, tres
Autocares hacia la Cena Espectácu-
lo del Casino Paladium. La anima-
ción hasta el momento es digna de
envidiar, siendo muchos los asisten-
tes a tan fastuosa velada. El precio,
2.500 todo incluído y son muchos
que desean pasar por las salas de
juego para tentar a la suerte.
1;?;/11	 OIN4.*°
60SSP‘
c/ Sol (Avenida Principal)s/n.
161-1-rgi);0P°*
Tel. 58 53 20- Cala Millor
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente -MENU ESPECIAL»	 ...músico en vivo...
N'hi ha que ho aprofiten tot
Certament és així, si no vegeu
l'instántania del nostre fotógraf Pep
Blau recollida vora la carretera de
Manacor a Son Carri6 a uns cent
cinquanta metres del centre d'esplai
Jordi d'es Recó.
foravila tot fa servei»; ho diuen
els mateixos vilans. Vet aquí que
aquest bon senyor, propietari de la
caseta d'eines de Ilaurança, no ha
mirat prim amb els acabaments d'a-
questa.
El pou el cobreix una tapadora de
ferro provinent de les capelletes,
nínxols o tombes de Son Coletes,
sup6s que per alb que diuen que
l'aigua és font de vida.
Les portes amb les anelles o bau-
les de les plaques dels difunts,
poden semblar la visió
 que va tenir
N'Scrooge del seu soci Marley a la
portella de ca seva. Narrat amb l'es-
til macabre-romàntic
 de Dickens a la
seva obra «cançó de Nadal».
Vegeu també l'empedrat fet de
Dosses, per allò,
 «de la terra véns i
en terra et convertirás». Només hi
manca la inscripció «exalbutum
ossa humillata» per ésser d'all6 més
ferest. La tapadora de la cisterna prové d'un nínxol.
educació
A
adults co
R
La matrícula de GRADUAT ESCOLAR i del TALLER
D'EXPRESSIÓ CORPORAL i del TALLER D'ORTOGRAFIA
continua oberta.
OFICIAL I GRATUÏT
Matrícula: Col•legi Simó Ballester de les 16h. a les 19 h.
j'fil P01jU'PÁ RAiJLE
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El fogueró del -xiringuito». Els al.lots del Joan Mesquida varenberenar i conèixer les festes.
UN FOGUERÓ IL.LEGAL
Aquest fogueró que
 reproduïm, un
dels més macos, tot cal dir-ho, no va
ser visitat pel jurat, perque es troba
en zona il.legal... I Ilavors diran que
les il.legalitats no es paguen! Ara se-
riosament, es una Ilastima que
aquest fogueró no fos puntuat, per-
què reprodueix la vida de Sant Anto-
ni, i es prou original.
Així podria quedar el molí d'En Fra-
ret
ESTUDI BASIC MOLÍ D'EN
FRARET
Ahir vespre va ser presentat a
l'escola de Crist Rei el projecte o es-
tudi basic de restauració del Moli
d'En 7raret, un avantprojecte que
canviaria -de fer-se- la fisonomia
d'aquest molí i els voltants del ma-
teix.
La part d'abaix del molí es conver-
tiria en un hermós jardí obert a tot-
horn, i els veins podrien disposar de
sales de reunions fer-hi actes cultu-
rals, etc.
El fled, -Manolo», el nou flee) de la
casa consistorial.
UN NOU LLEÓ PER
L'AJUNTAMENT
I la casa consistorial podrà I luir
ben prest nou Ileó a l'escala. El lleó,
com es recordara va ser tomat del
seu peu, un dia mogut per la Plata-
forma pro-Hospital, el dia en que
Felix Pons visita la nostra ciutat.
Ara, es tornara col.locar, nosaltres
ja l'hem batejat, ii deim el lleó Mano-
lo, i sabem ben bé per que.
«CENTRO UNO» A PLAÇA
DE L'ESGLESIA, 2
En un passat article sobre els mè-
todes que empra aquest centre ens
equivocarem al posar l'adressa. Una
vegada corregit l'error aprofitam per
recordar-les que al centre ja esta
funcionant en totes les seves ¿rees,
mecanografia, ordinador, adminis-
tratiu, etc., i que tothom es pot motri-
cular a partir d'ara amb un plaç sem-
pre obert.
FESTA AL JOAN
MESQU IDA
Els al.lots del Centre Joan Mes-
quida s'ho passaren molt bé dijous
de la setmana passada amb els di-
monis i la festa de Sant Antoni.
Com ja es tradició el Patronat de
Sant Antoni va organitzar una festa
al Joan Mesquida, perquè
 els al.lots
que van alla a classe poguesin
veure d'aprop els dimonis. Tot un
detall,
 perquè
 aquests al.lots s'ho
passin bé i coneguim les festes.
DOBLE PENSIÓ DE
«LA CAIXA»
Miguel Riera Juan ha estat el sor-
tat en el darrer sorteig que mensual-
ment celebra “La Caixa» i en el qual
s'entrega al guanyador la mateixa
quantitat que perceb per la pensió
com si d'una paga doble es tractas.
Aquest sorteig es celebra per zones
i entre els pensionistes de «La
Caixa». Enhorabona doncs a Miguel
Riera Juan i esperam que siguin
molts més els afortunats a Manacor.
DISSAZTE DIA 23
us CONVIDAM
SA FE STA
Sant Llorenç
Tristes beneïdes de Sant Antoni
Llorenç Febrer
Fotos: L.F.S.
Tal como adelantábamos la se-
mana pasada desde estas páginas
del «Setmanari», las «Festes de
Sant Antoni» transcurrieron con más
pena que gloria, lo que no sorpren-
dió a nadie, visto la poca ambienta-
ción que de la fiesta habia efectuado
el Ayuntamiento.
Como botón de muestra, en la vis-
pera del santo ardieron 10 «fogue-
rons» menos que el pasado año. El
domingo por la tarde tuvieron lugar
Ias tradicionales «bene'ides» en las
que participaron tan solo «CUATRO
CARROZAS», siendo una de ellas
de Manacor. Además de tres com-
parsas, de las cuales una era de
Manacor y otra de Artá. En lo que se
refiere a los animales, fueron esca-
sos los presentados.
La decepción fue total para el nu-
meroso público congregadó, ver-
tiéndose desfavorables comentarios
Urge la necesidad de «levantar» la
«Festa de Sant Antoni», que está a
ras de/suelo.
para el Equipo de Gobernación,	 trocinador, el ambientar las fiestas.
puesto que al Ayuntamiento le co-	 Si luego la población fallara, sería
rrespondía como organizador y pa- otro cantar.
B. Riera Rosselló
Seran els propers dissabte i diu-
menge, dies 23 i 24 amb el se-
guent programa.
Dissabte.- A les 19 h. Missa i
Completes. A les 1930 h. Encesa
de foguerons per l'Obreria amb
acompanyament de la Banda de
Música i dels tipics dimonis. A les
21 hores, el fogueró de l'Obreria
obsequiara a tots els concurrents
amb Ilangonissa, botifarró i vi, ob-
sequi de vins Oliver.
Diumenge.- A les 9 h. Capta per
tot el poble amb la Banda de Músi-
ca, dimonis i
 Arta Balla i Canta. A
les 11 h. Ofici solemne, celebrat
per Mn. Josep Garau Trias, Vicari
de Sa Pobla. Es ballarà l'Oferta. A
les 11'30 h. ref resc pel poble. A les
12 h. Cavalcada i Beneïdes i es
consideraran carrosses tota casta
de vehicles amb motius tipics amb
premis especials per a carrosses
locals 6.000, 5.000, 4.000, 3.000,
2.000 i 1.000. I no locals 5.000,
4.000 i 3.000. Els demés partici-
pans seran obsequiats amb xam-
pany. Premi pel bestiar de cabes-
tre: 1.000 Ptes per cap.
Son Serra de Marina
Fogueró a
Ca'n Frontera
B. Riera Rosselló
Para mañana sábado los res-
ponsables del bar-restaurante de
Ca'n Frontera preparan un monu-
mental fogueró que además de las
típicas torradas de botifarro y lon-
ganiza, también habrá una exquisi-
ta sardinita para todas aquellas
personas que quieran degustarla.
Otro tema y también interesante
de esta bella colonia veraniega Vir-
gen del Carmen, es el de los teléfo-
nos, puesto que nos dicen ya se
han entregado a la Telefónica mas
de un centenar de solicitudes para
la instalación de dichos aparatos
en los domicilios particulares, no
obstante muchos se quejan de
poca presión del Ayuntamiento de
Santa Margalida y, con razón, un
asiduo veraneante exclamó: .Son
Serra de Marina es la solbrina
pobre de Santa Margarita».
Colonia de Sant Pere
Festes de Sant Antoni Abat  
SE COMPRAN
Disfraces en buen estado
Tel. 55 46 05 (5 55 49 95
ALQUILO
Local comercial
con fuerza 220 trifásico
Tel. 55 08 35	 110m2   
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Diumenge, 24 de gener
a partir de les
15,30 hores.
Tres imagenes, tres noticias
Petra
Bartomeu Riera Rosselló
gará por el sistema «todos contra
todos..
Una vez terminada la competición
se obsequiará a todos con una cena
de compañerismo, entrega de tro-
fees y premios a las parejas gana-
doras.
Foto: Pep Forteza
Llorenç Mayol y sus f<gígolas de figue-
ra»
Y esta tercera imagen, correspon-
de a un «bon cercador», Llorenç
Mayol y creemos habla por si sola.
Es decir, casi cuatro kilos y medio
pesaron estos ejemplares de «girgo-
la de figuera» que consiguió hace
escasas fechas en los alrededores
del paraje denominado «Ses Comu-
nas».
Foto: J. Font
DE TODO UN POCO
Excelentes fiestas de Sant Antoni,
con foguerons, banda de música
local, «el dimoni., «Sant Antoni»
mucha participación en las Beneï-
des.
Según rumores la Disco J.F. en
breve cambiará en algo su interior,
decoración etc. Ya informaremos.
El café Can
 Vidal a través de sus
clientes participará en el «1 Gran
Concurso de Mallorca de Truc», por
lo tanto ha ganado la partida a los
«serramamerrins».
Esta foto que reproduce un- aban-
donado y sucio rincón en la calle Ve-
racruz, nos dijo el Alcalde Martí San-
tandreu, en breve, el primer plano
de la misma, que ocupa a sus an-
chas y siempre con diversos desper-
dicios, el «todopoderos» vinos Oli-
ver, será convertida en una plaza
adornada con bancos, la cual acom-
pañará al bien ciudado carrer
Ample. .
De ello sería una gran satisfac-
ción, que algún • responsable de
FEVE, hiciera los mismos trámites
con los terrenos del fondo, que
ocupa la menos «todopoderosa»
carpintería Remodelaciones, S.A.
Foto: Pep Forteza
VII TORNEO DE TRUC «BAR ELS
ARCS»
De nuevo los responsables del
bar «Els Arcs» son puntuales a su
cita anual para empezar y compla-
cer a la mucha afición local y cele-
brar el VIII Torneo de Truc, dando
comienzo el primero de febrero y fi-
nalizando la inscripción el próximo
día 27.
Se abonará una cuota por perso-
na de cuatrocientas pesetas y,
según las parejas inscritas, se con-
feccionarán dos grupos, sino se ju-
Son Macià
Resum de l'any 1987
RESTAURANTE PORTO CRISTO
LOS DRAGON ES
QMTNO
BAILE
, 6
tirat/
44"144411VIA * LOS VALLDEMOSA
Cella Ittlenizada por ROSETA y su Organ° Mágico
VENGAN CON 0 SIN DISFRAZ
MENU DE CARNAVAL:
Aperitivo: Canapés variados
I". Aguacate
 con gambas frescas
2".
 Asado mixto lechona, paletilla de cordero y pollo).
Acompañado de ensalada y patata risolada.
Postre: Crema Catalana
VINOS:
Pinord. Hance) rosado
Faustino VII j tinto
Agua Mineral
Café y copa
Champagne Codomiu Brut Clásico
itonsunnciones extra a precios habiluales)
;i14
RECUERDE
RestauranteLOS DRAGONES
• ESPECIA L IDA D EN:BONS,
COMO/JONES,BA UTIZOS,
BANQUE TES, etc.PIN PR ESU PU EST 0 (sin co)iiprorniso)
PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES:
/ n 2	 Premio: VIAJE A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Para dos personas lintel 3 estrellas - S Dias).
2 Premio: 12.000 pesetas en metalico
Premio: 6.000 pesetas en metálico.
4.. 5. y 6". premios: Cena para dos personas en Rte. LOS DRAGONES
PRECIO: 3.600 PTS. (IVA Incluído)
RESERVA DE MESA: Tel. 57 00 94
con la especialisima actuación de
Toni Nicolau
Aquest any passat, ha resultat
esser un any mogut de bon de
veres. Hem pogut observar de tot:
naixaments de nous grups, canvis
dins les direccions, pol.lemiques
obertes, eleccions com per tot, di-
missions, i fins i tot animalades.
Podem dir que ha estat un any tras-
cendent, i podem recordar un poc
que ha passat. Remarcar que es
varen formar dos grups nous: el
Consell Parroquial i la Comissió de
festes, institucions que pareix esser
que hi mancaven dins el nostre
poble. El tema pol.lèrnic va essor el
de les firmes i treure el capella pas-
sat del poble. Amb dita polièmica
arribarem a les eleccions, on torna
sortir en Tia Sureda com a Delegat,
al cap d'uns mesos dimití per raons
de salut. A les festes d'estiu s'arriba
a l'èxit organitzatiu i de participació,
el problema més greu és que encara
no s'ha cobrat la subvenció de l'A-
juntament. Els darrers mesos han
estat més moguts, on hi ha haguts
molts de relleus. En Pere Orpí, pas-
sat rector nostre, deixà el seu Hoc al
pare Domingo Andreu després de
moltes reflexions. Entre els canvis hi
podem incloure el de directiva del
Centre Cultural. En Guillem Fons
substituí a l'amo en Toni Sureda, en
el càrrec de president. També va di-
mitir en Gabriel Riera com a presi-
dennt de l'Associació de VeMs. A la
darreria de l'any el Centre Cultural
abandona la saleta de la parròquia
després d'un llarg procés a nivell del
Bisbat. Les saletes quedaren per
l'esplai, que brillantment i després
de molta de feina inaugura la de dalt
pel Cap d'Any, fent-la acollidora.
L'any acabava així amb anecdotes
com les cornades a una viuda du-
rant bastant de temps, escrits a ni-
veils provincials i comarcals deixant
el poble ben brut, pintades per les
parets, etc. Deixam el 1987 sense
delegat, el batle ho és provisional-
ment, per reemprendre la feina al
1988 amb més coratge, il.lusió, més
força, com els moixos de gener, per
fer coses pel poble, organitzar
actes, al cap i a la fi, fer poble.
ALTRES NOTICIES
Son Macia també va anar a la di-
moniada. El passat diumenge dia 10
Son Macia va participar com li era
obligat a. la dimoniada i deixant el
poble en el seu Hoc.
El proper dissabte hi haura el fo-
gueró a partir de les 9 h. del vespre.
S'espera gran participació i bauxa.
Pel dia 24 hi ha programades les
Beneïdes. Començaran a les 15 h. i
en acabar es farà un bon ball de bot
amenitzat per S'Estol des Picot i el
Grup de Joves de Son Macià.
S'ha de dir que aquests actes els
organitza la Comissió de Festes,
amb una subvenció a l'Ajuntament.
Des de la Comissió de festes es fa
una crida a tothom per participar i
col.laborar amb aquestes festes.
Son Servera
Noticias breves
Una semana después de la V Di-
moniada, Son Servera vivió con
gran participación, las fiestas de
Sant Antonio, que la lluvia estuvo
casi a punto de descullir. Breves ins-
tantes antes de que diera comienzo
Ia
 fiesta, en el Ayuntamiento, el Al-
calde entregó a todos los 12 Conce-
jales una estatua de la Dimoniada.
Para el día 23 de este mes, la
Asociación de la Tercera Edad ha
organizado una comida de matan-
zas-excursión. Esta excursión está
subvencionada en parte por INS ER-
SO y en parte también por LA
CAIXA y así de este modo al socio le
sale casi regalado. La excursión la
organiza la Asociación y se toma el
derecho de aumentar el precio de
200 ptas. para aquellas personas
que no sean socios y quieran ir tam-
bién. LA CAIXA cumple con una ac-
ción social sin pretensión alguna
más que de ayudar con su aporta-
ción a realizar actos o excursiones
para el colectivo de la Tercera Edad.
Día 30 de enero a las ocho de la
tarde y en la Iglesia Nueva, la Coral
Universitaria de Palma de Mallorca,
ofrecerá un interesante Concierto.
Radio Son Servera 85, ha organi-
zado el tercer Certamen de Dibujo
Villa de Son Servera, patrocinado
por ei Ayuntamiento. La exposición
tendrá lugar en C; Pedro Antonio
Bel Servera
-vera n° 24 y la entrega de cre-
dos el dia l
 de febrero a las 13h.
El día seis de febrero tendrán
lugar elecciones para el cargo de
Presidente a la Asociación de la Ter-
cera Edad. Esperamos que gane le
mejor y que impere el sentido
común.
--411111
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	 Pensando en el cliente
Sant Joan
Animades Festes de Sant Antoni Joan Mates
En aquesta ocasió, el nombre
total de foguerons el dissabte de
Sant Antoni fou de quinze, xifra que
es pot considerar bastant elevada,
que foren visitats un per un pels
membres de l'Obrería de Sant Anto-
ni que s'encarrega d'organitzar cada
any aquesta festa. L'Obrería entre-
ga a cada fogueró un obsequi.
vetlada va esser molt animada
durant tot el vespre i els glosadors
santjoaners anaven de fogueró en
fogueró recitant amb sa ximbomba
les seves gloses, unes de bulla i al-
tres de picat criticant, o més ben dit,
insinuant qualque petició com
aquestes que recollirem aquest dia:
«A Sant Antoni heu d'honrar
perque guardi bé els doblers
que no en gastin de demés
canviant noms de carrers
i les guardin per després
a s'hora d'asfaltar».
O aquesta altra:
«Sant Antoni no ha estat mai
malalt sense tenir cura
demanam pel Club d'Esplai
Hoc al casal de Cultura».
El dia de Sant Antoni es celebra-
ren les tradicionals beneïdes
 que,
malgrat el mal temps reinant, foren
bastant flu'ides amb participació de
molts d'al.lots amb un animalet per
beneïr, bribe uns quants de carre-
tons i un total de sis carrosses tres
per part dels Quints 88 i dues pel
Club d'Esplai Sant Joan.
Això
 hauría de servir de model per
l'any qui vé totes les entitats de Sant
Joan fessin la seva carrossa per
Sant Antoni.
PLE DE L'AJUNTAMENT
El proper divendres, dia 29, hi
haure sessió plenaria de l'Ajunta-
ment on es discutiran. segons ru-
mors de darrera hora, temes bastant
importants.
Segurament sera duit a Ple la pro-
posta del regidor delegat de Cultura
del canvi de nom d'alguns dels ca-
rrers de Sant Joan que fan, més o
menys, referència al regim franquis-
ta. També sera discutit pel Ple, se-
gons fons oficioses, les obres a in-
cloure dins el Pla d'Obres i Serveis
de la C.A.
Un altre tema a discutir sera la de-
claració dels dos dies de festa locals
per aquest any que, amb quasi tota
seguretat, seran el dia 24 de juny,
festivitat de Sant Joan Baptista,
patró de Sant Joan i el 29 d'agost
festivitat de la Degollació de Sant
Joan Baptista i temps en que Sant
Joan celebra les seves festes patro-
nals.
ENTRE ALTRES COSES...
-La Comissió d'Acció Social del
Consell Parroquial demana a totes
les familles que durant unes quan-
tes setmanes guardin les botelles de
Xampany que consumesquin per
esser recollides
 per l'esmentada Co-
missió i esser destinades pels mar-
ginats.
-El C.D. San Juan va conseguir
diumenge passat, en camp propi, un
empat en partit de Lliga contra el
Son Servera, lo que comptabilitza
un punt més a la seva classificació.
El proper diumenge el San Juan visi-
ta al líder, el C.D. Binissalem espe-
rant obtenir també quelque punt.
-El proper 7 de marc el Centre
Cultural de Sant Joan celebra As-
samblea General Ordinaria per
donar l'estat de comptes de l'any
passat i just a continuació tindrà l'oc
l'Assamblea General Extraordinaria
amb motiu de la renovació de la
Junta Directiva.
-L'O.C.B. Sant Joan, entitat edito-
ra de la revista Mel i Sucre, ha publi-
cat, amb molt d'acert, la primera de
les seves monograffes, dedicada a
la Parroquia de Sant Joan Baptista i
a Mossèn Bartomeu Bauge i Oliver.
La publicació esta repartida entre
els socis i les persones interessades
en tenir-la la poden comprar a Ca
Na Banch pel mòdic preu de 200
ptes.
-El Club d'Esplai Sant Joan ha co-
mençat la campanya de captació de
socis pel módid preu de 1.000 ptes.
anuals els socis de nombre, els
socis protectors pagan dos mil pes-
setes mínim anuals i els socis juve-
nils i de la Tercera Edat cinc centes
pessetes.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
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Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Porto Cristo
«Bend:des» entre dos aguas
abren el centenario Juan Moratille
El sábado 16, con una noche estrella-
da, .foguerons» de nueve braseros con
.botifarrons» y sobrasada a voluntad,
organizados y costeados por la A.V.V.,
congregaron un numeroso público que
también fue a visitar el de
 Can Xisco o
el del Club Náutico.
Al amanecer del 17, el bueno de San
Antonio Abad dió a todos el susto de un
cielo encapotado con chaparrones y
mar embravecida.
Se acordó esperar hasta las 3 h. para
decidir si se suspendían o no las 'be-
neïdes»... y el cielo se portó bien: cesó
Ia lluvia, hasta se asomó el sol, y, casi
puntuales, empezaron a congregarse
carrozas, comparsas, espléndidas mon-
turas y toda un .Arca de Noe» de pe-
rros, gatos, conejos, periquitos, cana-
rios, conejillos de Indias. Llegaron tam-
bién puntuales las Autoridades recibidas
por Salvador Vadell, Presidente de la
A.V.V. y Bernardo Amer, Delegado del
Ayuntamiento: El Alcalde, Jaime Llull, el
Concejal de Cultura, Sebastián Riera, el
de Hacienda, Pep Barrull, que es de
Porto Cristo, el ex-alcalde, Gabriel
Homar, y Tomeu Mascaró, Concejal re-
sidente en Porto Cristo, Prensa, TV Ma-
nacor, Fotógrafos y, por supuesto, Don
Pep, el Ecónomo, con la calderilla Mena
hasta arriba de agua bendita, y el hisopo
en ristre para bendecir, ayudado por do-
cenas de San Antonios, animales y
campesinos y exorcizar legiones de de-
monios.
Abrió el cortejo la Escuela de Ball de
Bot de Porto Cristo, portando la gran
pancarta del Centenario, luego, 7 carro-
zas de Son Carrió, una de Son Macià y
de Mitjà de Mar de Porto Cristo). La de-
moniada del mismo Colegio, encabeza-
da por su antigua directora de .demonia
mayor., ganó el premio de «compar-
sas», en medio de una cencerrada de 50
demonios saltarines.
Premios de monturas, con caido de
corcel resbalando en el asfalto mojado,
premios múltiples y simpáticos de ani-
males.
Copas, sobres con dinero, ensaima-
das, caramelos recompensaron esfuer-
zos y participación. Y después, desa-
fiando un amago de chaparrón, nos fui-
mos a tomar buñuelos, buñuelos para
todos, y la alegría de un Ball de Bot a
cargo de gente joven animó el Paseo de
Ia Sirena hasta entrada la noche.
Buen inicio del Centenario, con señor
popular y alegría compartida, y una sim-
pática atención de la A.V.V. a la pobla-
ción: hogueras, .botifarrons», sobrasa-
da, buñuelos, ball de bot, todo gratis...
¿será para incitar a todos los porteños a
que sean generosos hasta la locura para
que el Centenario, nuestro Centenario,
sea un éxito sonado?... de esto pronto
hablaremos.
COMERCIAL TEJIDOS
PETIT COMERCIAL
REBAJAS
en
Artículos de Carnaval
una de Porto Cristo.
Son Carrió vino, gustó y ganó. Cuan-
do todo un pueblo se lanza a realizar
una obra común, y lo hace con gusto y
aplicación, el resultado tiene que ser es-
tupendo. En sus carrozas, no faltó nada:
horno con fuego real para hacer pan,
molino girando sus aspas, noria con
agua corriendo en arroyos, máquina
para fabricar fideos a la antigua usanza,
lavanderas en plena faena, suelta de pa-
lomas, etc... hasta todo un infierno des-
plazándose, -con avería de motcr de
arranque- en un automóvil digno de Sa-
tanás.
Hubo premios (4 carrozas de Son Ca-
rrió .Sant Antoni cerca pa» .Es tancat
des molí» - .Es molí des torrentó» - .Els
travails que se perden» y la del Colegio
H
 ATENCIÓN!!
jordielto®
 Informa
TIENDA
Amistad, 10
Tel. 55 04 87
MANACOR
EXTRAORDINARIAS REBAJAS
Pantalones Tejanos LAVEL'S 	 .2 995,-
Pantalones Tejanos Marlboro 	 .2 995,-
Pantalones modelo canutillo 	 2.995,-
Cazadoras tejanas largas
	
Cazadoras tejanas cortas 	 4.445,-
Camisas
 tejanas 	 1.995,-
Jersey punto Inglés(Varios modelos)
	 1.495,-
Chandal caballero Jordietto(especial)
	 / 495,-
Chandal caballero Jordietto(normal)
	 1.495,-
Chandal niño Jordietto 	 995,-
Jersey niño Marlboro(tallas 4-18)
	 1.995,-
en jordierra
¡Tiramos la casa por la ventana!
oft
•
ADEMAS como obsequio a nuestros clientes por cada pantalón o ca-
zadora tejana regalamos un jersey algodón niño JORDIETTO y por una com-
pra superior a las 6.000,- Ptas. regalamos un jersey algodón JORDIETTO de
Ias olimpiadas 1.992.
FECHAS DE NUESTRA GRAN OFERTA
Desde el 15 al 30 de Enero
j CORRE QUE VUELAN!!
Agenda
Cultural
PAULA ROSSELLÓ GUARDONA-
DA AMB L'A D'OR DE
S'AGRÍCOLA
La soprano manacorina va ser
guardonada dissabte passat amb l'A
d'Or de S'Agrícola. Com cada any,
aquest guardó es va donar al bar de
l'Associació Cultural amb la presen-
cia de bona part dels socis i de les
autoritats locals.
Enguany hi era present a l 'entrega
de l'A d'Or, N'Alfons Salgado Presi-
dent de la Comissió de Cultura del
CIM, el qual es va mostrar satisfet
que el guardó s'hagués atorgat a la
cantant manacorina Paula Rosselló,
alabant la seva bona veu i art inter-
pretativa.
El President de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Manacor,
Sebastià Riera, va ser l'encarregat
de donar la benvinguda a la soprano
manacorina que s'havia desplaçat
de Barcelona expressament per re-
collir aquest premi.
A més, Sebastià Riera va ser qui li
va atorgar l'A d'Or de S'Agrícola a
Paula Rosselló, amb el local ple de
gom a gom. Na Paula, que estava
emocionada va donar les gràcies pel
Paula Rosselló rep l'A d'Or de mans
guardó, tot dient que ella el que
sabia ver era cantar i no parlar, en-
cara que tot sigui dit, ho va fer molt
bé.
Després de l'acte d'entrega de l'A
d'Or, els socis i convidats de S'Agrí-
cola varen celebrar Sant Antoni i
l'entrega del guardó amb una bona
torrada.
ANTONI RIERA NADAL EXPOSA
A LA CAIXA
El pintor manacorí Antoni Riera
Nadal, que també va ser premiat per
S'Agrícola, en aquesta ocasió amb
de Sebastià Riera
el premi de pintura, va inaugurar ex-
posició divendres passat, una expo-
sició que restarà oberta fins dia 25
de gener, i que mostra quadres de la
darrera epoca del pintor manacorí.
Cal recordar que Antoni Riera es
un dels pintors manacorins més co-
titzats i coneguts.
ANTONI ROVIRA A LA BANCA
MARCH
Antoni Rovira va veure dissabte
passat com s'inaugurava la seva ex-
posició a la sala de la Banca March
a Manacor, amb un ambient festiu.
Antoni Riera Nadal en el moment de
l'entrega de la placa de SAgrícola Antoni Rovira el dia de la inauguració.
Dagoll Dagom actuará al Teatre Municipal
REPORTAJES
VIDEO
O
 EZR-Hnos.
/5.
 55 10 52 - 55 10 15
Molta gent va assistir a la presenta
ció de les pintures d'Antoni Rovira,
qui mostra una obra paissatgística
de gra valua.
L'exposició d'Antoni Rovira resta-
rà oberta fins dia 31 d'aquest mes,
amb el següent horari: diàriament de
18'30 a 2030 h.
Rob Lowe protagonista de Oxford
Blues.
OXFORD BLUES: CINEMA
Dissabte dia 23 i diumenge 24 es
projectarà al Teatre Municipal de
Manacor la pel.lícula «Oxford
Blues», interpretada entre altres per
un dels actors de moda, Rob Lowe.
Aquesta pel.lícula és una adapta-
ció moderna de «Un yanqui en Ox-
ford», pel.lícula que els aficionats al
cinema recordaran, i que a més a
més, fa poc temps va ser projectada
a la TVE.
Les projeccions seran dia 23 a les
16, 18, 20 i 22 h. I dia 24 a les 16,18
i 20h.
El pintor Robert de Robert
ROBERT DE ROBERT A LA
TORRE
Dissabte 23 de gener s'inaugura a
Ia
 sala d'exposicions de la Torre de
Ses Puntes, l'exposició de Robert
de Robert. Aquesta exposició resta-
rà oberta fins dia 3 de febrer, amb el
següent horari: Diàriament,
 de 19 a
21 h.
L'exposició ha estat organitzada
per la Comissió de Cultura -Patronat
d'Arts Plastiques.
DAGOLL DAGOM DIA 25
Dilluns dia 25 de gener a les 21'30
h. començarà la representació de
«Quartetto de Cinque» del grup ca-
talà Dagoll Dagom.
Dagoll Dagom, grup prou conegut
pels aficionats al teatre, qui no re-
corda «Antaviana» o «La nit de Sant
Joan.... representarà en aquesta
ocasió un concert teatral. Una idea
que ells mateixos expliquen tot
dient: «La idea original del «Quarte-
to da Cinque» és buscar els punts
de contacte de la música clàssica i
el teatre i complementar la interpre-
tació musical amb la teatral; fer que
la música, a més d'entrar per les
orelles, entri pels ulls, intentant tro-
bar la manera de visualitzar unes
partitures sense deteriorar la musi-
cal itat» .
Ben segur que sera tot un espec-
tacle...Ide categoria.
MAJORIA DE XESC FORTEZA
DIES 29 130
Tal i com informàvem
 la setmana
passada, hi ha hagut un petit canvi
de dades en les representacions de
l'obra «Majorica» per part de la com-
panyia d'En Xesc Forteza.
Aquesta obra es representarà els
dies 29 i 30 (divendres i dissabte) i
segons ens ha informat el gerent del
Teatre Municipal, totes les entrades
ja estan venudes.
S'està gestionant la possibilitat
que aquesta companyia es quedi un
dia més entre nosaltres a represen-
tar l'obra, encara però, no en tenim
cap confirmació oficial.
El que es cert, és que En Xesc
Forteza agrada molt a la gent de
Manacor, com deiem, totes les en-
trades estan venudes.
CINE CLUB: «LA MITAD DEL
CIELO»
Dijous que ve, dia 28 de gener a
les 21'30 h. es projectara al cinema
club del Teatre Municipal la
pel.lícula de Gutierrez Aragón «La
mitad del cielo».
L'argument de la pel.lícula fa refe-
rència a una dona que viatge des
d'un poble de la cordillera Cantábri-
ca fins a Madrid, una dona que
aconsegueix l'èxit a causa de l'ambi-
ció.
Protagonitzada per Angela Moli-
na, Margarita Lozano, Antonio Vale-
ro i altres.
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Stress a l'escenari
Jaume Galmés
Fotos: Pep Blau
Desfilada de personatges, pro-
totipus d'una societat pretesa-
ment sana, que sotmesos a les
tensions de la vida mostren símp-
tomes de nervis alterats. Es, en
definitiva, una visió sindptica-
humorísticia d'una malaltia mo-
derna: l'Stress. Això es el que diu,
en una encertada síntesi, el progra-
ma de OH! STRESS, del grup Vol-
Ras, per definir l'obra que veiérem
divendres passat. Prop de dues
hores de rialla sana ens depararen
els actors Joan Cusó, Joan Faneca i
Joan Segalés, tota una joanada. El
seu espectacle fou bastant variat,
amb moltes escenes que es podien
alliar perfectament del context de
l'obra, ja que acabaven i comença-
ven en elles mateixes (la dels  semà-
fors, la de l'ordinador, etc. Com els
del «Teatre de la Bohemia»), els de
Vol-Ras tenen com a principal ca-
racterística el fregolisme: recurs tea-
tral que ens dóna un nombre de per-
sonatges superior al nombre d'ac-
tors. A més d'això, aquest recurs fa
que l'espectacle guanyi en velocitat i
en varietat a l'hora de desenvolupar
i triar les escenes o historietes. His-
torietes que es poden aïllar, he dit
abans, pert que tenen un abast més
ampli pel fet de ser totes referents al
tema ja explicitat al títol: l'stress.
Una cosa que crida l'atenció es l'en-
cert amb què combinen el mim amb
el llenguatge articulat (encara que
no tan ben articulat, ja que quan par-
laven es com si tenguessin qualque
objecte dins la boca). Una altra cosa
a remarcar, es l'increlblement córno-
des que semblen trobar-se damunt
l'escenari (es clar que són professio-
nals, però no es per aquí on vaig),
fins i tot fent-hi referència en unes
quantes vegades, es a dir, quan du-
rant la representació els actors par-
len de la seva obra: que si han d'im-
provisar perquè la próxima escena
encara no es a punt, que si han d'a-
nar a cercar la col.laboració del pú-
blic i altres coses semblants. En
aquest cas, la relació física més di-
recta que tenen amb els especta-
dors, es redueix a que un actor da-
valla a donar-lis la ma o a Ilançar-lis
objectes, com es ara una bombona
de butà que feu tenir l'«ai» al cor a
més d'un, ja que de tot d'una, en ser
enlaire, no es veia tan clar que fos
de plastic. Això d'aficar-se amb el
públic, no es una cosa nova en
aquest grup, de la mateixa manera
que tampoc no era una cosa nova la
venguda de Vol-Ras a Manacor. Fa
uns anys havien vengut amb una
altra obra i actuaren a l'antiga «Sala
Imperial». Allà, segons m'han con-
tat, es produí també una cosa bas-
tant cômica en davallar un dels ac-
tors al pati de butaques i començar a
demanar els tiquets talment un aco-
modador; tot anava més o menys bé
fins que un espectador no se'l troba-
va i l'actor va cridar: «L'amo, aquí
n'hi ha un que s'ha colat». Seguint
amb OH! STRESS, cal fer una men-
ció especial a la darrera escena, la
de la cursa de bicicletes, que acaba
amb un tragic accident. Caldria des-
tacar-ne el contrast entre les Ilums
de l'escenari (només
 la de les Ilums
de les bicicletes) i les de la resta de
Ia
 sala (cap); les seves expressions
facials en aquestes circumstancies;
l'autenticitat, etc. Tornant a aquella
comoditat a què abans m'he referit,
Ia meva impressió final es que
aquests tres actors són capaços de
molt més; quedi aix6 com un elogi.    
ES COMPREN
Disfresses en bon estat
Tel. 55 46 05 ò 55 49 95 
PRECISO LOCAL
125 m 2 Aprox.
In formes:
Aptdo. Correos 274     
SE PRECISA
-Reserva absoluta.
Autoventa Manacor.
Avda. Fray Junípero Serra, 40
Tel. 55 01 61
Contable, mayor de 25 años con
experiencia, imprescindible dominio
del Plan Contable y Ordenador.
-Sueldo a convenir.
GENER
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VENDA DE DISCOS PER CORREU
Aportat de Correus 001
07500 MANACOR (MALLORCA)
Portada del catàleg del mes de gener.
La nova distribufdora de discs per correu manacorina
Què és Cigüeña Records?
Una nova empresa d'interés públic s'ha posat en marxa a Manacor. Dos joves manacorins, en Llorenç i en
Jaume, considerant que l'oferta musical a Manacor i comarca té bastant que desitjar i veient que hi ha una
gran demanda per part de bars, discoteques, joves i tota mena de públic, i que Manacor està creixent en tots
els seus sentits, s'han embarcat en l'aventura d'intentar procurar aquesta oferta mitjançant el sistema de
venda per correu que gaudeix de clars avantatges entre el que cal destacar el de la rebaixa en el preu del disc.
Si be ells són prou coneguts a Manacor encara no ho es la nova distribuïdora, per això conversam una estona
amb ells.
Albert Sansó
7 Setmanari.- Qué es Cigüeña
Records?
Cigüeña Records.- Es una distribul.-
dora de discs per correu que creà-
rem amb la intenció de salvar aquest
buit d'oferta musical que hi ha a Ma-
nacor i comarca, intentant a la vega-
da fer una selecció del panorama
musical del que interessi al públic
manacorí.
7 -I com es posa en marxa la dis-
tribuIdora?
C.R. -Una vegada fundada la distri-
bLidora amb la consequent adreça
cercam les adreces d'aquell públic
més interessat al que li enviam un
catàleg en el qual hi ha una selecció
musical amb el nom del grup, el nom
del disc, el preu i el número de refe-
rència per poder-lo comanar.
7 - I .com es pot comanar?
C.R. Doncs, dins el catàleg
 hi ha
un fullet en el que hi ha que posar
l'adreça i el nom junt amb la referèn-
cia del disc escollit i enviar-lo per co-
rreu a l'apartat de .correus 001 de
Manacor.
7 - Només discs o tot tipus de for-
mat i varietat?
C.R. -No, en aquest primer catàleg
hi ha els formats de disc i compact
disc i pensam incloure-hi les cintes
de cassete. Cal destacar l'oferta en
compact disc perquè nosaltres hi
creim molt i tenim una extensa ofer-
ta i molt variada, una oferta que pen-
sam ampliar amb el temps. Quant a
Ia varietat musical procuram que hi
hagi un poc el gust de tothom, per
això hem creat una secció, en el ma-
teix catàleg, per a que els interes-
sats puguin fer suggerències que
enriqueixin l'oferta.
7 - Com es pot aconseguir el catà-
leg?
C.R.- Escrivint a l'apartat 001 de
Manacor i donant el nom i l'adreça
es rebrà mensualment el catàleg
sense cap tipus de compromis a
l'hora de comprar.
7 - I una vegada s'ha comanat el
disc com es reb i com s'ha de
pagar?
C.R. - El que s'ha comanat arriba a
correus que envia una notificació al
titular qui, en anar-lo a recollir, el
paga a correus mateix.
7 - Quines garanties té, que passa
en cas que el producte no estigui
en bon estat?
C.R. - Doncs es torna i se n'hi dóna
un altre; si bé això no és habitual
donat que els discs són nous.
7 - Els avantatges de la compra
per correu?
C.R. - Els de rebre la informació a ca
teva, el que són més barats i, fins i
tot, el no haver de desplaçar-se fora.
7-
 Per finalitzar...
C.R. - Cada mes posam a portada el
disc del mes, oferta del disc a molt
bon preu; aquesta setmana és el de!
grup manacorí Guia del Ocio.
Continuarem fent més ofertes i
esperam que la gent respongui bé a
la nostra idea, de fet, i tenint en
compte que acabam de començar,
pareix que sí que la gent li agrada la
idea.
COMERCIAL TEJIDOS
PETIT COMERCIAL
REBAJAS
404,),,, W0,00r*"
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Marta Melis entrevista a...
Joan Bibiloni és
considerat un dels
millors guitarristes de
I' actual
 panoràmica
espanyola.
És d' actualitat la
notícia de que
«Bibi» ha firmat un
contracte amb el
segell de la
Companyia
Multinacional
Polygram, i com ell
diu «això obri
portes».
Joan és un
músic.
Un bon músic.
ni més ni
menys.
EL MÓN I LA MÚSICA
DE
-Pens que la meva histeria amb la
música va ésser un accident o una
casualitat, tal volta hagués pogut
ésser futbolista, o al millor vaig néi-
xer amb la música a dintre i arrel
d'això
 ho faig, però no m'ho he plan-
tejat mai, de totes maneres hagi
estat el que hagi estat és molt agra-
dable viure amb la música.
Sóc quasi bé autodidacta, encara
que «El Centre de la Guitarra», alià
on anava molt, era com una acadè-
mia d'aprenentatge. Tot va coincidir,
eren els anys 60, tot bullia, record
els 60 amb molt de gust. Tot el que
he fet m'ha ensenyat, fa vint anys
que toc, i tenc tot tipus d'influències.
Amb Rafel Aguiló, Tomeu Matama-
las etc... vaig donar les primeres
passes, amb Zebra vaig aprendre a
comunicar-me amb el públic; arrel
de conèixer en Pep Milán vaig co-
mençar amb la guitarra acústica i
em vaig comprometre amb mi ma-
teix. Després han passat moltes
coses, gent, música, vivències etc.
El fet de firmar amb la Multinacio-
nal Polygram obri portes, de fet,
després d'haver firmat vaig sortir a
les primeres pàgines
 de diaris i ton-
teries d'aquestes. L'haver firmat im-
plica molt, ara bé, el que m'hagi con-
tractat Polygram no em preocupa a
nivell trascendental. Les coses que
«Crec
 que
 bàsicament,
perdonant-me els pecats, he
estat fidel a mi mateix»
es puguin fer cada dia, la trascen-
dència que puguin tenir amb relació
a la trascendència real que tenen
per a mi és molt diferent, o pot ésser
la mateixa si tan vols, però per a mi,
el que m'hagi contractat Polygram,
en relació a la qualitat de feina, és el
mateix que si m'hagués contractat
l'Obispat de Palma o el cap dels
Aerates; vull dir que el fer una feina
determinada seria per a mi igual
d'important fós pel qui fós. Si el Vati-
cà tengués una casa de discs m'ho
pensaria dues vegades. El que tenc
que fer amb Polygram és una feina
molt específica i clara, és un disc
instrumental dins la línia de «Silen-
cio roto, entre comillas»; tenc nou
temes fets.
La meva veu és molt personal si
tant vols, tenc més técnica amb la
«Si hagués d'esser famós
m'agradaria ser-ho com
Ravel o Stravinsky»
guitarra, pero el fet que faci temes
instrumentals no lleva que a un mo-
ment determinat fent temes cantats
em trobi igual de bé; em sembla que
en «la variación está el gusto», sem-
pre que es faci dins les possibilitats
tècniques, sense passar-se i sabent
sempre fins on pots arribar. Jo sóc
autocrític de tot el que faig; no ho se-
leccionin: m'agrada o no m'agrada;
no sóc home de termes mitjos;  teòri-
cament no hi han d'ésser i no hi són
quasi mai amb mi; el que passa és
que Ilavors hi ha la crítica de la se-
gona o la tercera persona; hi ha
gusts per a tot; per tant no em plan-
teig si cant o no cant; si toc o no toc;
que cadascú opini el que vulgui.
Crec que bàsicament, perdonant-
me els pecats, he estat fidel a mi
mateix; he passat fam, no m'he mort
de fam, pero sí he estat moltes ve-
gades sense un duro a la butxaca;
he tingut oportunitats per ésser una
persona a nivell de sou mensual i
mai no he acceptat. Sempre he tin-
gut clar que el que volia fer era músi-
ca. Avui per avui m'estic movent in-
directament o directament per la
qüestió econòmica, procur que la
feina que faig se me pagui bé i que
estigui ben feta. Sóc partidari del
«Trueque»
La música de totes les époques
es interessant; hi ha gent bona a
totes les époques, també hi ha d'ha-
ver música comercial tal com tenim
Ia
 societat muntada.
Jo solc composar dintre del cotxe
i, ara, també a l'estudi de gravació.
Si tens una practica determinada,
uns coneixements musicals i fas
feina, els temes van sortint, et que sí
s'ha de fer és molta de feina, no
només tenen importância les hores
que hi dediques, sinó el temps que
fa que t'hi dediques.
Si hagués d'ésser famós m'agra-
daria ser-ho com Ravel o Stra-
vinsky. No em planteig la fama com
un fet de realització personal sinó
Sóc un reflexe de la música que
componc, procur ésser el més sim-
patio possible i sincer, clar. Sóc amic
meu.
JOAN BIBILONI I EL MON
No estic gens segur de mi mateix.
Arriba un moment en què has de
comptar, has d'explicar, has de dir
etc... i axiò fatiga. No vull definir-me
a mi mateix ni em vull definir vers
cap postura determinada ni dogma-
tica. Tal vegada sóc un poc àcrata.
Tenc dubtes, com tothom, però els
meus dubtes actualment són quasi
sempre musicals, els altres dubtes
són tan gradiosos que ja no els me
El temps que podria estar pensant
amb la problemàtica del món, amb
això no vull dir que no m'interessi-
l'ús en fer un tema o en fer el sopar a
la meva filla. Pot parèixer molt
egoista pert) és així, que es salvi el
qui pugui, en el bon sentit de la pa-
raula i respectant totes les postures.
Vaig néixer a Manacor, allà hi tenc
part de la família. Crec que Manacor
es un poble que té el seu encant i
només pel fet de formar part de Ma-
llorca es suficientment important per
a mi. El que no perdonaré a Mana-
cor, fins que ho refacin, és l'estructu-
ració urbanística, pens que han fet
autèntics
 desastres, per exemple
com el resultat de la feina que jo
pugui fer i que a un moment determi-
nat em pugui donar fama; ara, ésser
famós per una sèrie de coses que a
mi ia me bufen no m'interessa ni
m'ho he plantejat. La música es un
art que té un resultat eteri, es un re-
flexe de l'estat d'ànim o de la visió
tal volta inconscient de les coses,
etc...; això d'entrada vol dir que
estas pels núvols quan el seu és
tocar amb els peus a terra; amb el
que jo crec molt es amb la feina, fent
feina i observant, els temes surten.
«Crec que les persones
s'han de definir pel que fan,
no pel que diuen»
planteig; pas de dubtar i vaig fent.
Estic més vinculat a la música que a
qualsevol altra temàtica;
 la música
m'ocupa 10
 ò 12 hores diaries. Me
perdon fàcilment, m'autoperdon.
Probablement tenc complexes i
aquests els super amb l'extroversió.
Crec que les persones s'ha de de fi
-nir pel que fan, no pel que diuen.
l 'Alameda del Tren era preciosa i
està destroçada; la plaça de Sant
Jaume tenia un quiosco meravellós,
amb l'hermós que hagués pogut
ésser conservar-lo es francament
deplorable. A nivell urbanístic, Ma-
nacor es desastrós.
Saps, a vegades quan veig un
estel que cau, dic: hòstia un desig!
mai a la meva vida he demanat
ésser famós, deman ésser feliç.
-I que es ésser feliç?
-N	 sé, pet ho deman.
UN YANQUI
EN OXFORD
...Rockero!
...Jugador!
XESC FORTEZA
MARI SAMPERE
amb l'obra
«MAJORICA»
FUNCIONS:	 DISSABTE, DIA 30
aDIVENDRES, DIA 29,	 les 21,30 hores.
a les 17,30 i 21,30 h.
ATENCIÓ:Per motius aliens al Teatre Municipal, les
funcions previstes per als dies 22 i 23 queden ajornades
per als dies 29 i 30.
Serviran les mateixes entrades, les del divendres dia
22 per al dia 29 i les de dissabte 23 per al 30 de goner.
Reserva o canvi d' entrades a la taquilla. Tels 55 45 49
- 55 39 31.
CINEMA
Projeccions:
DISSABTE, 23 a les 16, 18, 20 i 22 h.
DIUMENGE, 24 a les 16, 18 i 20 h. 
TEATRE MUNICIPAL
de
MANACOR   
Venda anticipada d'entrades
A la taquilla i ais tels.
 55 45 49 i 55 39 31
DAGOLL , DAGOM
TETOP
 CIN
Divendres, 25
A les 21,30 h.
VENDA ANTICIPADA
D'ENTRADES
A LA TAQUILLA
Dissabte, 23 de 15,30 a 21 h.
Diumenge,24 de 15,30 a 21 h.
Dilluns,25 de 19 a 21,30 h.
MANACOR: Carrers, places, edificis...
Les activitats que entre-
gàrem fa més de mes i
mig a les escoles pel cicle
mitjà volien donar a conei-
xer un poc de la história i
planificació de Manacor.
Per això convidàvem als
al.lots a fer els seus dibui-
xos sobre la ciutat, a fer
els seus propis plànols,
etc... Ara, una vegada els
professors i els alumnes
desenrotllaren les activi-
tats, ens hem trobat amb
l'agradable sorpresa de
quantitat de dibuixos
il.lustratius de gran color i
detallada forma. Perque
el resum de les activitats
del cicle mitjà es la publi-
cació dels seus dibuixos i
perquè són molts els que
han cooperat, sobre tot de
La Salle i St. Francesc,
s'han convertit en
col.laboradors d'aquestes
planes.
Són, entre d'altres: Je-
rónimo Galmés; Juan
García; Bel Puig; Catalina
C. Riera; Toni LI. Llinás;
Pere J. Timoner; Antonio
Madero; Lorenzo Sureda;
Bárbarra Rosselló; Catali-
na Riera; Pere Ramón
Rosselló.
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«La Caixa» a les escoles: Ordinadors
Dins el programa de La Caixa a les escoles de l'Obra Social s'està
efectuant ara un curset d'ordinadors pels professors interessats en
aprendre les aplicacions de l'ordinador a l'escola. Un total de setze pro-
fessors estan seguint aquest curset que es dona a l'escola de La Caixa
situada al carrer Amargura, a dalt de la biblioteca. El curset aproparà els
ordinadors i sofwares més comuns als mestres per tal de trobar-ne apli-
cacions pedagògiques. El seu principal objectiu es el de presentar l'ordi-
nador com una maquina que té el seu limit on es la imaginació i com útil
per a la formació de l'alumnat.
Col.legi Simó Ballester, 4-B.- Catali-
na Aragón Clar, Daniel Campos Fernan-
dez, Mario de Paz Vives, Nelly Guzman
Van Berlo, J. Carlos Heredia Fernandez,
Jesús Jardi Martin, Fco. Gabriel Larru-
bia Mañas, Fernando Lillo Alpuente,
Juan López Barceló, Andrés LIull Salom,
Juan Massanet Riera, Juan Mulet Casti-
llo, Francisca Navarro Martínez, Antonio
Oliver Gelabert, J. Carlos Oliver Rome-
ro, Magdalena Quetglas Santandreu,
Antonia Riera Sureda, Alejandro Rios
Lorenzo, Jose Risquez Marín, Miguel A.
Romero Gómez, Salvador Rodriguez
Dominguez, Antonio Rosselló Ordinas,
Angel Rubio Bonache, Javier Sanchez
Galan, Miguel Sancho Kenedy, J. Euge-
nio Simarro Garrido, M. Antonia Sureda
Gmila, Miguel A. Torres Massanet, Ana
M. Vilchez Garcia.
Col.legi Es Canyar, 4-A.- Miguel A.
Adrover Nadal, Alex Ruben Amer Recaj,
David Amer Recaj, Fernando Arévalo
Pérez, Petra Bauzá Riga, Tomás Bosch
Llu II, Margarita Brunet Bauzá, Gabriel
Brunet Rosselló, Miguel Cabrer Mestre,
Miguel Caldentey Bonet, Julián Campa-
yo Sanchez, Julio Diaz Riera, Antonio
Duran Aguiló, Gabriel Duran Ballester,
M. Gabriela Duran Febrer, Lorenzo Fe-
brer Colomina, Marta Febrer Jaume, Ja-
vier Fernandez Puerto, Miguel Ferrer
Mas, Mateo Fons Amer, Pedro Fons
Pont, Emilio Gallardo Roldán, Juan Ga-
llego Miró, Mireia Gallent Nadal, Ricard
Garcia Pou, Isidro Gelabert Pascual,
Francisco Gil Rigo, Jaime Gomila Bar-
celó, Fca. Elena Gomila del Moral, Juan
Gomila Guardiola, M. Magdalena Gomi-
la Sureda, Pedro Gual Gelabert, Juana
M. Homar Riera, Rosa Bordoy Garí,
José Llu II Potion, Maria Llu II Veny.
Col.legi Simó Ballester, 56 B.- Ma-
ravillas Abelian Ramos, Manuel Alvarez
Sanchez, Bartolomé Artigues Fuster,
Guillermo Barceló Galmés, Crisanta Ca-
macho Gutierrez, Ramiro Cifo Martí,
Francisco Diez Malla, Tomeu Ferrer
Mercant, Manuel Jimenez Jimenez,
Juan Ginart Puigserver, Liberato Gómez
Romero, José A. Heredia Fernandez,
Carmen Lachica Bélmez, Pilar Lillo Al-
puente, Bartolomé Martí Font, Alberto
Mascará Castilla, Antoni Matamalas Ge-
labert, Cayetano Muñoz Ribas, Cristina
Navarro Lainez, Francisca Nicolau Pala-
cio, Jacinto Recio Rigo, José Ribot Font,
Antonio Riera Barceló, Guillermo Riera
Fuster, Guillermo Riera Tolosa, Francis-
co J. Rojo Castro, Manuel Romero Frau,co
'T Domingo Rosselló Febrer, Margarita
•c- Sáez Quetglas, Vicente Sanchez Almo-
dovar, Manuel Sanchez Mas, Franciscao Servera Martinez, Catalina Torrens
Jaume, Antonio Truyols [literas, Domin-
u)N. go Truyols Sansó.
DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30 - Tel. 55 44 87
MANACOR
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
clase A: lunes y viernes a las 18
clase B: lunes y viernes a las 19
clase C: martes y jueves a las 19'30
clase D: martes y jueves a las 20'30
clase E: lunes y viernes a las 9'30
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
clase A: lunes y viernes a las 19'30 clase C: martes y jueves a las 21
clase B: martes y jueves a las 20'30 clase D: martes y jueves a las 18'30
Además puedes usar la sala de musculación todos los dias que tu quieras
Judo - Aikido - Yoga - Culturismo - Gimnasia mantenimiento masculina y femenina - Gimnasia rítmica y
preescolar- Saunas - Preparación para otros deportes - Musculación- Aumento y
 reducción
 de peso.
EL PACTE S'ESPATLLA!'
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S'humor
S'aigua
Els animals
Ses Beneïdes
S'urbanisme concertat
Ses regidores
L'Església Gran
Es nervis
Ses goteres
$es animalades
Ses beneites
Baratar normes per terrenys
Es konsejals
Sa Catedral de Manacor
,,,,,xaggooPo'"Nagibo
TEST D'INTELLIGÈNCIA
Clapered, reconegut psicòleg-pedagog, assegurava
que aquell que no fos capaç de respondre a aquestes
dues preguntes en un minut es un idiota. La veritat es
que foren molts els personatges de valorda
intel.ligencia que invertiren més temps per donar amb
Ia solució acertada. Provi si vosté es capaç de guanyar-
los.
1.-Joan es nebot de Joana. Na Joana no té cap germa-
na, el seu únic germà, Pere, s'ha casat amb Na Catali-
na. Quin es el parentesc de Joan amb Catalina?
2.-Jo vaig néixer cinc anys abans que Joan. La meva
data de neixament es ei 28 de desembre. Si Nadal cau
en divendres, en quin dia de la setmana celebra Joan el
seu aniversari?
TEST DE CULTURA GENERAL
Aquí té 10 preguntes de cultura general. Puntui del 0
al 10 segons els encerts aconseguits en un màxim de
dos minuts:
9-10 Excelent; 7-8 Notable; 5-6 Suficient; menys de 5
Insuficient.
-Capital del Canada.
-Moneda de l'Argentina.
-Nom de l'Aeroport de Madrid.
-Quin es el 40% de 40?
-Qui ha escrit .Morir quan cal»?
-Qui fou batle abans de Biel Homar?
-Quin dia es celebra la Constitució?
-Com es diu grnjol en castellà?
-Quin partit governa EEUU?
-De quin any i perquè es reconegut el mes de Maig?
Moment en que es comunica a Biel Homar que la
Moció de Censura ha prosperat i tornarà a ser batle.
SOPA DE
LLETRES
A aquesta sopa
de Iletres hi podrà
trobar el nom de 10
animals en mallor-
quí; s'atreveix?
Solucions pàg. 69
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de sa veritat
Ara el Manacor necessita el
recolzament de tots
Quan ningú s'ho esperava el Manacor, que esta fent
una gran temporada, s'ha situat al tercer Hoc de la clas-
sificació, en vint-i-sis punts i sis possitius. Estan tan
sols a tres punts del primer classificat.
Amb un equip jove, en projecció. El Manacor sense
fer renou, ha anat pujant poc a poc escalons, jugant
amb un gran esperit de Iluita, amb motivació, amb
ganes i suant la camiseta diumenge darrera diumenge,
el que l'ha duit en el privilegiat Hoc que es troba actual-
ment.
Però
 en el Manacor li falta una cosa per ésser l'equip
punter que tots voldríem que fós, li falta el recolzament
total de la seva afició, que malgrat que l'equip fa cinc
partits que no perd i ha aconseguit nou punts, la gent no
acudeix a Na Capellera per animar als seus jugadors.
Avui un Club no pot viure de promesa, ha de viure de
realitats i al Manacor li falta el recolzament de tota
aquella gent que li agrada el futbol. El recolzament
moral i econòmic. És moral perquè els jugadors es sen-
tin més mentalitzats i l'econòmic perquè les taquilles
que s'han fet les darreres jornades són molt pobres i
quasi no serveixen per cobrir les despeses. Ja que als
darrers partits davant l'Alaior, només es recaptaran vui-
tanta-vuit mil pessetes. Molt poc per un equip com es el
Manacor.
Ara s'han de pagar els jugadors, i el Manacor té pocs
doblers i si els aficionats en el futbol anassin a Na Ca-
pellera es podien resoldre en part els problemes econò-
mics però es necessita que la gent acudesqui a veure
els partits, que passi per taquilla i així, la bona campa-
nya esportiva del Manacor, aniria amb la part económi-
ca. Cosa més que necessari pel bon funcionament d'un
Club.
El Manacor es troba en aquests moments amb una
situació que pot aspirar a tot, i d'això hem de participar
tots, en la nostra ajuda. Ja no dic si la directiva es bona
o dolenta. Pens que ara el més important es el Manacor
l'equip del poble que està Iluitant per aconseguir el pri-
mer Hoc de la classificació. Per ganes, Iluita i motivació
no es podrà, pero si en això hi afegim el recolzament
total de tots sera més simple d'aconseguir. •
Això està d'aquesta manera i l'hem d'assumir tots
plegats. El Manacor necessita el recolzament de tots;
per d'aquesta manera dur-lo en el Hoc que la mereix pel
seu historial.
Darrera hora esportiva
Rivera i Adrover baixes
Redacció. Els jugadors del Manacor Rivera i Adro-
ver seran baixes en el partit de diumenge davant
l'Hospitalet. Ja que el primer no esta totalment recu-
perat de la seva lesió i el segon es va lesionar a l'en-
trenament de dimarts. Per tant en Paco Acuñas no
podrà comptar amb ells, cosa que tampoc va poder
fer dissabte a Santa-nyí.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44- IT Tel. 55 24 84
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PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÔMICA
L _Noltros si ho sabem, perquèsempre endivinam. Tot està
en mans de S'Asturiano, que
faci jugar en Mut i faci asseu-
re's en es banquet qualcuna
de ses ballarines que té.
Tornaren perdre i no se'n
poden avenir. Es «Bufallau-
nes» de Sa Badia de Sant
Llorenç ja no saben que fer
per guanyar un partit.
Sis possitius i en tercer Hoc.
El Manacor va per amunt i
ningú el pot aturar. Si paguen
es jugadors fins i tot poden
fer campions. Qui té sa clau
d'això?
Des de que ha dimitit no treu
cara. En Joan de s'Apoteca-
ria que ja no pot menjar Cal-
dereta a compte des Club
s'ha aprimat que pareix un
fideu.
En Ramos és un mal perde-
dor, ja que després des partit
va incitar es públic contra es
jugadors manacorins. Cosa
que mai havia de fer un en-
trenador format a Manacor i
a costa del Manacor.
Qui va rebre a Santanyí va
ésser En »Mini Mationes» ja
que un exaltat li va pegar una
paparra iIi va fer un ull de ve -
hut.
I nomes perderen d'un gol.
Perquè en Parera porter ma-
nacorí les va salvar de sa go-
lejada. Si hagués jugat En
Jaume Mut haguessin guan-
yat.
L'amo En Tomeu Llobet ara
que el Manacor guanya vol
tornar ser directiu. En aques-
tes persones en esmeu
doble els diuen «Chaquete-
ros».
Perd en es menut no el va
afectar gaire, ja que lo més
important va ésser aconse-
guir es dos punts i veure com
I - es seus (és es Capità) ha-vien Iluitat més que a sa ba-talla de Brunete.
Ramo alimentación
Se necesitan jóvenes
de 18a
 25 años
Tel. 55 20 67     
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
c/ Sint Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3      
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SA VEU DE S'AFICIONAT
Avui Pep Pinya Nadal
Pep Pinya, és un juga-
dor del Porto Cristo, pot
ser un dels que tenen més
carisma i mês personali-
tat. Es un jugador tempe-
ramental que sempre ho
ha donat tot pels colors
del seu Club.
Aquesta temporada En
Pep entrena els juvenils
del Port i esta fent una
molt bona feina. Damunt
l'actualitat del Porto Cristo
i de la Cantera parlarem
amb En Pep Pinya.
-Quin és el moment ac-
tual del Porto Cristo?
-Jo crec que esportiva-
ment és bo. Pens que els
jugadors està fent una
feina ben feta. Però per
altre part la Directiva i els
aficionats ens tenen un
poc abandonats.
-Ha estat més mala-
ment que ara la situació?
-Si el darrer any que ju-
garem a Tercera Divisió.
-A quina categoria hau-
ria d'estar el Port?
-Jo crec que a Tercera i
si falla el recolçament de
l'afició a Regional Prefe-
rent.
-A qua aspira el Porto
Cristo aquesta tempora-
da?
-A jugar la lligueta d'as-
cens. Consider que estam
fent una bona temporada.
-A més de jugador, ara
entrenes l'equip Juvenil.
Quina diferència hi ha
entre ser jugador o entre-
nador?
-Ara em don compte del
difícil que l'entrenador,
quan un jugador no està
loé el pot suplir. En canvi
si l'entrenador durant el
partit no li surten bé les
coses no el poder substi-
tuir. Consider que la feina
d'un entrenador és molt
ingrata.
-Com veus la Cantera
portenya?
-Jo la veig bé, benja-
mins tenen en Jaume Mut
que el bon professor per
aquests al.lots, en alevins
en Pere Ortiz està fent
una bona feina i en Infan-
tils en Joan Adrover esta
tenint una gran plantilla i
és 1'1:mica dels darrers
anys que ha pujat en bloc.
-I què ens dius dels Ju-
venils?
-Vaig agafar els juvenils
i era una cosa nova per
mi. Però he demanat con-
sells a n'En Nofre Riera i a
antics entrenadors que he
tingut i crec que estam pel
bon camí. Els jugadors ju-
venils d'ara no tenen l'afi-
ció que fa un parell
d'anys.
-Per qué els falta moti-
vació als joves?
-Jo crec que és per la
llibertat que hi ha ara. No
tenen esperit de sacrifici i
passen de tot. Avui per
arribar a jugar a futbol han
d'entrenar molt i s'han
d'oblidar de la bona vida i
això
 per un Jove és
massa.
-Durant bastants tem-
porades es va parlar de
que fitxaries pel Manacor i
llavors aquest fitxatge no
es va produir. Estas frus-
tat de no haver pogut
jugar mai amb el Mana-
cor?
-Frustat no. Un poc mo-
lest. Consider que a uns
moments jo hagués pogut
poder venir a jugar amb el
Manacor. Però puc dir
que a mi directament
ningú mai lligat a la Direc-
tiva del Manacor va parlar
amb mi. A mi m'hagués
agradat jugar amb el Ma-
nacor, pert) no ha pogut
ésser per motius que jo no
sé. Però també vull dir
que estic orgullos d'haver
jugat tots aquests anys
amb el Port i m'agradaria
seguir amb l'equip por-
teny fins que acabi la
meva vida esportiva.
Abierto por las tardes.
RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS. Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93
Manacor-Hospitalet
El Manacor en sus horas altas
Probable reaparición de Rivera y Adrover
Felip Barba
Una vez más un gol de
Onofre supuso los dos
puntos para el equipo ma-
nacorense, que en un par-
tido muy luchado y en
medio de un ambiente en-
rarecido, consiguió ganar
el pasado sábado en San-
tanyí. Victoria que le per-
mite auparse al tercer
lugar de la tabla con seis
positivos en su casillero.
El Manacor de Paco
Acuñas, de los últimos
cinco partidos disputados
ha conseguido nueve
puntos, de los cuales ha
logrado cinco fuera de Na
Capellera. Por lo que la
marcha deportiva del
equipo rojiblanco mana-
corense en estos momen-
tos es boyante. Espera-
mos que los actuales diri-
gentes rojiblancos sepan
estar a la altura de los ju-
gadores y técnico y cum-
plan religiosamente sus
compromisos económicos
con ellos.
Quizás la nota más tris-
te del pasado sábado en
Santanyí, fue que al final
del partido un jugador roji-
blanco, Matías, fue agre-
dido por varios especta-
dores. Cosa que dice muy
poco a favor de los aficio-
nados de Santanyí, que
no supieron digerir la de-
rrota.
EL HOSPITALET
El próximo domingo vi-
sita Na Capellera para en-
frentarse al Manacor el
equipo del Hospitalet Isla
Blanca, de la vecina isla
de Ibiza.
El Hospitalet tuvo unos
inicios de Campeonato
bastante malos, que no
ha logrado enderezar el
rumbo y siempre ha esta-
do ocupando los últimos
lugares de la clasificación.
El Hospitalet dista mucho
de ser el equipo temido de
Sábados, abierto todo el día
Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)
Viajes 	
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
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Onofre 	 15
Caldentey 	 7
Matas 	 3
Rivera
	
2
Loren
	
2
Tent 	 1
Tofol 	 1
Crespí 	 1
Riera
	
1  
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
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Llodrit 	 44
Onofre 	 41
Riera
	 38
Loren 	 36
Tent 	 26
Crespi
	 26
Caldentey
	 24
Adrover 	 23
Matas 	 23
Tofol
	 23
Matías 	 23
Rivera 	 20
Galletero 	 16
Mesquida 	 12
Timoner
	 6
Bosch
	 5
Botellas 
	 2
Ia
 pasada temporada y es
uno de los firmes candida-
tos a descender a la Re-
gional Preferente. En el
partido correspondiente a
Ia
 primera vuelta el Mana-
cor empató a cero goles.
De los veinte partidos
que se llevan disputados
el Hospitalet tan solo ha
ganado cuatro, ha empa-
tado seis y ha perdido los
diez restantes. Ha marca-
do veintiún goles y ha en-
cajado treinta y dos. En la
actualidad ocupa la penúl-
tima posición de la tabla
con catorce puntos y ocho
negativos.
El once que se va a en-
frentar al Manacor será el
formado por: Marín,
Rubio, Got, Vicente, Mori-
lla,
 Juan, Aguilar, Capi,
Salvaddr, Sevillano y
López.
EL MANACOR A SE-
GUIR SU MARCHA AS-
CENDENTE
El Manacor que sigue
en alza no debe pasar de-
masiados apuros para
vencer con claridad al
conjunto ibicenco, para
así ratificar su gran mo-
mento de juego. El Mana-
cor hoy por hoy, es muy
superior al Hospitalet y
tiene que demostrarlo
sobre el rectángulo de
juego. El Manacor no
debe menospreciar al
rival, por lo que debe sal-
tlar al campo con las
ganas de los últimos parti-
dos, en los que ha demos-
trado su categoría y la
vergüenza deportiva de la
plantilla y técnico, que se
mantienen al margen de
Ia
 mala gestión de la
Junta Directiva y luchan
cada domingo por la con-
secución de los dos pun-
tos en juego.
EL MANACOR AL COM-
PLETO
No hay ninguna baja
importante en el Manacor
para el partido frente al
Hospitalet, ya que para Crespí
este partido podrá contar
con Rivera y con Adrover
una vez recuperado el pri-
mero de su lesión y el se-
gundo después de haber
cumplido su partido de
sanción. Por lo tanto Paco
Acuñas, salvo novedades
de última hora, podrá con-
tar con la totalidad de la
plantilla para el partido del
próximo domingo.
Por lo cual el once pro-
bable que se enfrente al
Hospitalet será el siguien-
te: Llodrá en la portería;
Matías, Adrover, Rivera y
Riera en la zaga; Tofol,
Crespí, Galletero y Loren
en el mediocampo; Cal-
dentey o Tent y Onofre en
el ataque. Estando en el
banquillo para posibles
sustituciones Ferrer, Bo-
tella, Mesquida, Timoner
y Tent o Caldentey.
Este interesante partido
dará comienzo a las cua-
tro, siendo el árbitro de-
signado para dirigir el
mismo el Sr. Carrió Mas.
Un Colegiado de Artá re-
cién ascendido a Tercera
División.
..1..1•11n1M/'
SA COMA
(Detrás del Hotel Royal Mediterráneo)
Escuela de Tenis de
José Abrines
5 Pistas de Tenis
(césped artificial)
4 Pistas de Squash
Pista Polideportiva
Salón de Billar
Bar - Salón
Vestuarios
ABIERTO:
10.00 - 21.00 h.
Los lunes cerrado
Mañana en el mini-estadi Barcelona-Badía
A intentar borrar algún negativo
Suplent
Por segunda vez el
Badía dejo escapar los
dos puntos en su terreno
de juego el pasado do-
mingo ante el Tarragona,
equipo este que tuvo la
suerte de cara y materiali-
zó las ocasiones que go-
zaron frente a la portería
defendida por el debutan-
te Parera.
El equipo de Pedro
González volvió a fallar
una vez más en ataque,
ya que sus atacantes se
mostraron una vez más
poco resolutivos frente a
Ia portería contraria. Pero
no se hace nada para
arreglar esto y como es
normal en Pedro Gonzá-
lez, dejó sin convocar a
Jaime Mut un atacante
nato, que suele crear peli-
gros ante el marco contra-
rio, pero que esta tempo-
rada no se ha confiado en
el, cosa que considera-
mos ilógica.
• Ahora la situación ha
cambiado de manera
total, ya que de contar
hace tres jornadas con un
positivo, ahora se tienen
tres negativos y muchos
nervios. Pero creemos
que se puede enderezar
el rumbo nuevamente ya
que la primera vuelta
acaba de empezar y hay
tiempo más que suficiente
para rectificar.
EL BARCELONA UN
RIVAL ASEQUIBLE
Mañana sábado el
Badía se desplaza a la
Ciudad Condal para en-
frentarse en el Mini-
Estadio al Barcelona,
equipo filial del conjunto
catalán.
Con todos los equipos
filiales los barcelonistas
son unos jugadores bas-
tante jóvenes, que luchan
por conseguir llegar al pri-
mer equipo, pero también
estos equipos suelen ser
bastante irregulares, ya
que a veces ganan con
bastante claridad y en al-
gunas ocasiones suelen
encajar goleadas y ade-
más suelen perder bas-
tantes puntos en su
feudo. Por lo que se
puede esperar cualquier
cosa de este equipo bar-
celonista, que siempre
sale a ganar y suele
arriesgar bastante en ata-
que.
El Barcelona ha ganado
siete de los veinte parti-
dos disputados, ha empa-
tado cinco y ha perdido
ocho. Ha marcado veintio-
cho goles y ha encajado
treinta y cuatro. Ocupa la
decimo tercera posición
de la tabla con diecinueve
puntos y un positivo.
El once que se enfrente
al Bad ía será el siguiente:
Angoy, Reverte, Herrera,
Villena Cuadrado, Valera,
Del Campo, Vilanova, Alti-
mira, Moragues y Linde.
EL BADIA A
RECTIFICAR
En el partido de maña-
na sábado en Barcelona,
el Badía debe rectificar
bastante con respecto a
partidos anteriores, si
quiere intentar conseguir
un resultado positivo para
recuperar la tranquilidad,
cosa más que necesaria
en estos momentos. El
partido es sumamente im-
portante para el equipo de
Cala Millor, y que el con-
seguir una victoria le si-
tuaría en la zona tranquila
de la clasificación, en
cambio si salia derrotado
Sigue la baja
de Sank)
El manacorí Parera debu-
tó el pasado domingo de-
fendiendo la portería del
Badía.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r. HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cta.
 Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/ Fetjet - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08
CALA MILLOR
— PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR
 - BADIA
Femenías 	 6
Salvuri 	 5
Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Nadal 	 2
Llull 	 1
Obrador 	 1
Femenías 
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76
Abrimos dia 29 enero
Para que guste la diferencia
PATROCINA;
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Mes quida
Mesquida 	 46
Salvuri 	 36
Salas 	 35
Julio 	 34
Pastor 	 33
Femenías 	 30
Jaime 	 29
Nadal 	 27
Carrió 	 24
Obrador 	 24
Company 	 18
Sansó 	 17
Riera 	 15
Mut 	 14
Sebastián 	 13
Llull 	 8
Badia 	 1
podría pasar a ocupar una
de las zonas peligrosas.
Pensamos que el Badía
puede conseguir algún
punto en este desplaza-
miento, si juegan como
hace aproximádamente
un mes. Si lo hacen al
contrario, lo tendrán más
que difícil para sorprender
al filial barcelonista. De
todas maneras el Badía
ha demostrado que puede
vencer en cualquier
campo y que la actual si-
tuación es preocupante,
pero no alarmante.
SANSO SIGUE SIENDO
BAJA
Con respecto a la plan-
tilla bermellona, sigue
siendo baja Sansó, que
está lesionado, por lo que
Pedro González cuenta
con los mismos jugadores
que el pasado domingo
para confeccionar el once
inicial que salte al terreno
de juego para enfrentarse
al Barcelona, que será el
siguiente: Parera en la
portería, Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
defensa; Nadal, Salvuri,
Carrió y Obrador en el
centro del campo; Com-
pany y Femenías en la
delantera.
Este interesante partido
será dirigido por el Sr. Vi-
Ilacampa Duque del Cole-
gi Aragonés. Tan solo
queda recordar que este
partido se juega mañana
tábado a las seis de la
tarde.
Galmés II
CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo—
Pascual 	 11
Vadell 	 8
Agustin 	 5
Garcia 	 3
Estelrich 	 2
Mira 	 2
Cerdá 	 2
Mariano 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña
	
1
Tomás 	 1
Carretera Cuevas Drach, s/n
Telefono 57 01 72
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO
--)2 1,31,1011,41 nc. 1,111h,
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
Pill
 CIOS
JO.LOSDIASA i
PO!? I A NOCHE
Dr. Juan Galmés Llull
PEDIATRIA:
Gastroenterologia y Nutrición Infantil
Comunica al público en general
la apertura de sit consultorio en:
CI. Pio XI!, 11 (Edificio Policlínica Manacor)
Tels: 55 33 66 - 55 32 00
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS. ETC.
Felanitx-Porto Cristo
Partido de gran rivalidad
Redacción.
El Porto Cristo que jugó
un gran partido, dominan-
do prácticamente el
mismo, no pudo vencer el
pasado domingo al Líder
Cala D'Or. Equipo éste
que no demostró su con-
dición de Líder, ya que
durante bastantes fases
del partido estuvo a mer-
ced del equipo porteño.
Pero los delanteros loca-
les fallaron en demasía a
Ia
 hora de materializar sus
jugadas de gol.
Mañana sábado el
equipo de Onofre Riera
rinde visita al Felanitx, un
equipo plagado de figu-
ras, que no está dando lo
que de él se esperaba, a
pesar de que está situado
en una buena posición.
Este partido va a ser sin
lugar a dudas el que va a
centrar la atención de los
aficionados de Porto Cris-
to y Felanitx, ya que
ambos equipos se juegan
mucho en este envite, qui-
zás se puedan jugar una
de las plazas que darán
opción a jugar la fase de
ascenso a la Tercera Divi-
sión.
El Porto Cristo, como
demostró el pasado do-
mingo frente al Cala D'Or
se encuentra en un buen
momento de juego, por lo
que puede intentar sor-
prender al equipo felani-
gense, aunque este se
muestra bastante fuerte
en su campo De's Torren-
tó.
Pero pensamos que el
equipo porteño puede
conseguir un resultado
positivo en este su partido
frente al Felanitx, aunque
para ello tienen que estar
sus delanteros más acer-
tados frente al marco con-
trario, para de esta mane-
ra no desaprovechar las
ocasiones que puedan
tener. Sólo de ésta mane-
ra podrán conseguir sus
propósitos, que son los de
conseguir un resultado fa-
vorable.
Salvo novedades de úl-
tima hora el once inicial
que salte al terreno de
juego mañana sábado
para enfrentarse al Fela-
nitx, será el siguiente:
Sanchez, Galmés I, Gal-
més II, Pina, Riera,
Cerdá, Mariano, Pascual,
Garcia, Dami y Agustín.
Soler
Pizzeria - Restaurante
Michel
 )%1
CERRADO
nee10
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar
Nombre:
Jaime Riera Massanet
Nacido:
12-Julio-1969
Natural de:
Sant Llorenç
Demarcación:
Guardameta
Temporadas:
En su 1• temporada
PARRILLA DE LEÑA  
• :al: 	 ....... 
)(44Wik Tel. 58 52 76
Abrimos día 29 enero
Para que guste la diferencia
FATROCINA: R EG U LAR ID AD - CAR D ASSAR
.... . * ********* *** ********* ** *********
Seminario 	 43
Sancho 	 36
Barceló 	 35
Nicolau 	 32
Nebot 	 30
Estelrich 	 29
Nieto 	 28
Roig 	 28
Garcia 	 26
Mondéjar 	 22
Munar 	 20
Frau 	 14
Caldentey 	 14
Rosselló 	 14
Soler 	 13
Fuster 	 12
Femenias 	 11
Sureda 	 7
Pascual 	 3
414.\
SEMINARIO
Después de perder ante el colista
El Cardassar recibe al Rtvo. La Victoria
Redacción.
Importante tropiezo del
Cardassar el pasado do-
mingo en su partido con el
Colista Son Sardina, ya
que el equipo de Bernad
Gelabert era claro favorito
del mismo. Pero los loca-
les que pusieron más inte-
rés en el envite y más
ganas que los llorencins
fueron justos vencedores
del partido. Muy mal estu-
vieron los jugadores del
Cardassar, que no supie-
ron estar a la altura de las
circunstancias y perdieron
una gran oportunidad de
conseguir sumar dos po-
sitivos. Se jugó mal de
aquí la derrota.
El próximo domingo el
Cardassar recibe a un
rival difícil el Rtvo. La Vic-
toria, un equipo siempre
difícil y que en estos mo-
mentos parece encontrar-
se en un buen momento
de juego. Por lo que va a
poner las cosas difíciles al
equipo de Bernad Gela-
bert, que parece ser que
se encuentra en un bache
importante de juego y no
está dando el rendimiento
esperando.
Para el Cardassar el
partido del próximo do-
mingo sólo vale un resul-
tado, que es conseguir la
victoria, de lo contrario se
bajarían algunos puestos
en la tabla que después
podrían ser muy difíciles
de recuperar. Por lo tanto
se tiene que luchar a tope,
se tiene que salir al terre-
no de juego con la menta-
lización de que se debe
ganar, se tiene que luchar
y dejar el vedettismo en
los vestuarios y dar el
callo sobre el rectángulo
de juego. Sólo de esta
manera el Cardassar
podrá enderezar su
rumbo y volver a aspirar a
una de las primeras pla-
zas de la tabla clasificato-
ria.
El equipo que tendrá la
obligación de conseguir
ganar al Rtvo. La Victoria
el próximo domingo, en
este importante partido va
a ser el formado por Se-
minario, Roig, Julio, San-
cho, Soler, Munar, Nebot,
Caldentey, Nicolau, Bar-
celó y Rosselló.
GOLEADOR
Rosado 	 9
Gomis 	 7
Granja 	 5
Ortiz 	 5
Philips
	 2
Garcia 	 1
Del Salto 	 1
Molina 	 1
Santandreu 	 1
REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS
JOR
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
ALMACEN
(Estampación propia)
Ci Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA
	PATROCINAJUVENILES PORTO CRISTO C.F.
REGULARIDAD
Jaume 	 32
Grimait 	 31
Jimenez 	 31
Servera 	 30
Granja 	 29
Philips 	 29
Ortiz 	 29
Molina 	 27
Gomis 	 26
Rosado 	 26
Baqué 	 24
Pascual 	 20
Ramis 	 9
Del Salto 	 8
Garcia 	 6
Santandreu 	 6
Rover 	 3
Pedraja 	 2
Arbitraje: Juan Carrió Mas(Bien)
ESCOLAR: López, Fus-
ter, Salomon, Garau, Si-
quier, Alzas, Alzina, Pe-
ralta, Alzamora, Gomez y
Cruz.
PORTO CRISTO: Ramis,
Jimenez, Servera, Jaume,
Grimalt, Phillips, Ortíz,
Rosado, Molina, Granja y
Boyer.
Partido luchado de
poder a poder, con un de-
rroche de facultades, de-
bido al estado del terreno,
fuerte viento y una lluvia
finísima, que estuvo ha-
ciendo durante todo el
2 partido. Noble lucha la
que existió entre ambos
2 equipos, hubo sus oportu-
° nidades por ambos lados,
a) pero quizás debamos de
decantarnos a favor del
Pascual
Pórto Cristo, pues jugan-
do muy bien al contragol-
pe, con dos puntas rapidí-
simas crearon bastantes
ocasiones más claras,
que los locales, en las
cuales hubiera habido
más inspiración a la hora
de culminar las jugadas,
posiblemente hoy habla-
ríamos de dos positivos
para los Porteños. El par-
tido en si se jugó con gran
deportividad, no habiendo
tarjetas por ninguno de
los dos bandos.
GOLES: Minuto 32, de la
primera parte, bonita ju-
gada de toda la delantera
local. Cruz empalma fuer-
te tiro al poste, Ramis ya
batido, nada puede hacer
y el mismo jugador rema-
ta de nuevo de fuerte tiro
cruzado. 1 - 0.
Nada más empezar la
2 parte, ya da un aviserio
el Porto Cristo y a los 4
minutos escasos, balón
largo para Rosado, ga-
nando por piernas a los
defensas locales y ante la
desesperada salida de
López, lo bate por bajo
desde unos 20 metros es-
tableciendo el 1 - 1.
Se crearon después
bastantes ocasiones, por
ambos bandos, no fructifi-
cando unas veces por in-
decisión y otras por el mal
estado del terreno, en una
palabra, a fuerza de ser
sinceros el Porto Cristo
desperdició un punto.
Escolar 1 - Porto Cristo
 12.- Castellón - Hércules 	 1 X
13.- Málaga - Figueres 	 1 X (a)
14.- Elche -Cartagena 	 1
Como comprobarán, jugamos un partido a 1X2;
tres partidos a 1X fijos; cuatro partidos a 1X con po-
sibilidad de que nos salgan cero, una o dos X. Son
los que figuran con el signo (a); y dos partidos a X2
fijos, pero con la posibilidad de que nos salga un 1
en uno de los dos partidos; son los que figuran con el
signo (b). Y cuatro partidos a uno fijo, casillas 2, 4,
10 y 14. Esperemos que continúe la buena racha y
consigamos un buen premio.
ATENCION PEIGISTAS TERCER CICLO
A partir de ahora mismo, las personas interesadas
en participar en el Tercer Ciclo, pueden inscribirse
ya en el Banco Hispano Americano, Sucursal de Ma-
nacor, ingresando cinco mil (5.000.-) pesetas en la
cuenta 71546-7, o bien cantidades superiores, siem-
pre múltiplos de 5.000. La inscripción estará abierta
hasta el día tres de febrero próximo. A animarse y
participen en esta peña 7 Setmanari. Algún día, si no
lo hacen, pueden arrepentirse.
•	 Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
Peña Quinielística
Octava semana: un trece y trece doces
Vamos mejorando en las últimas semanas de este
segundo ciclo; si la semana pasada conseguíamos
un catorce, diez treces y cuarenta y siete doces, esta
jornada, aunque menos propicia que la anterior,
también nos ha deparado premios: un trece y trece
doces. Poco a poco se ha ido alegrando nuestra
peña y la intención de los que hacemos el boleto, se-
mana a semana, es que en estas dos semanas que
nos quedan de este segundo ciclo, consigamos un
buen pellizco que nos salve la temporada. Veremos
si la suerte nos acompaña.
Para esta semana, se ha preparado una jugada
de 42.240 pesetas, con una jugada como sigue:
1.- Valladolid - Real Madrid 	  X 2 (b)
2.- R. Sociedad - Gijón 	 1
3.- Murcia - Zaragoza 	 1 X (a)
4.- Barcelona - Osasuna 	 1
5.- Betis - Las Palmas 	 1 X
6.- Celta - Sevilla 	 1 X
7.- Logroñés - Español 	  X 2 (b)
8.- Mallorca-Valencia 	 1 X (a)
9.- Sabadell - Bilbao 	 1 X 2
10.- At. Madrid - Cádiz 	 1
11.- Sestao - Huelva 	 1 X (a)
CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
KIMEtil
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Cantera del C.D. Manacor
Pinchazo importante del Juvenil Manacor
Sigue la marcha ascendente del Olímpic Juvenil
Felip Barba
El Juvenil Manacor pin-
chó el pasado domingo en
Na Capellera ante el colis-
ta Ramón Llull, empate
que aleja al equipo mana-
corense de intentar con-
seguir la primera plaza,
más teniendo en cuenta
que el Líder Mallorca per-
dió su partido.
Por otra parte sigue la
marcha ascendente del
Olímpic Juvenil que ven-
ció en Santanyí, lo mismo
que los infantiles y alevi-
nes del Olímpic que con-
siguieron vencer a sus
respectivos rivales. Tam-
bién hay que destacar el
empate conseguido por el
La Salle alevín en su visi-
ta al Arenal.
INFANTILES
OLIMPIC, 7 -
J.D. INCA, 0
Arbitro.- Sr. Pascual,
bien.
Olímpic.- Pont, Frau,
Monroig, Cazorla, Garau,
Fullana, Puigrós, Brunet,
Ouetglas, Acedo y Muñoz
(Santa).
Goles.- Quetglas 3,
Munoz 2, Santa y Cazo -
Ia.
Nueva victoria de los in-
fantiles del Olímpic, que
una vez más demostraron
ser muy superiores a sus
rivales. El equipo inquen-
N
• 
se poco o nada pudo opo-
ner al buen juego de los
manacorenses, que juga-
• ron un buen encuentro.E
(,)
• POBLENSE, 2 -
LA SALLE, 1
Arbitro.- Sr. Lladó, bien.
La Salle.- Nadal, Ros-
selló, Dapena, Oliver, La-
torre, Talavante, Rojo,
Dominguez, Riera, Pui-
grós y Cercós.
El gol lasaliano fue mar-
cado por Puigrós.
Jugando un extraordi-
nario partido los lasalia-
nos estuvieron a punto de
sorprender al Poblense
segundo clasificado del
grupo. El la Salle por su
juego y saber estar en el
campo mereció -
 al menos
conseguir el empate.
JUVENILES
MANACOR, 2 -
RAMON LLULL, 2
Arbitro.- Sr. Barceló, re-
gular.
Manacor.-
	 Llinás,
Sansó, Ramón, Camand,
Galletero, Bauzá, Munta-
ner, Casals, Gomila, Llull
y B. Sureda (G. Sureda).
Goles.- Muntaner y Ga-
lletero.
Una vez más los juveni-
les rojiblancos se durmie-
ron en sus laureles y se
vieron sorprendidos por el
Colista del Grupo. Los ju-
veniles rojiblancos deben
mejorar bastante en su
juego si quieren aspirar a
algo. De momento no
estan dando la talla.
SANTANYI, 1 -
OLIMPIC, 3
Arbitro.- Sr. Ribot, bien.
Olimpic.-	 Alzamora,
Frau, Gallego, Nadal,
Suñer, Casals, Lozano,
Cerdó, Llull, Sansó y
Riera.
Goles.- Llull 2 y Riera.
Gran victoria la conse-
guida por el Olímpic en
Santanyí que le permite
seguir ocupando la terce-
ra plaza a tan solo dos
puntos del segundo clasi-
ficado. Con esta victoria
sigue la marcha ascen-
dente del Olímpic que
lleva ganados los últimos
siete partidos.
ALEVINES
OLIMPIC, 2 - ATCO.
CAMP REDO, 1
Arbitro.- Sr. Pascual,
bien.
Olímpic.- Carrión, Sure-
da, Munar, Latorre,
Suñer, Pascual, Vadell,
Vaguer, López, Munar II y
Romero.
Goles.- Munar ll y Ro-
mero.
Tuvo que luchar el
Olímpic alevín para ganar
este partido, ante un equi-
po que le opuso bastante
resistencia. Pero los ma-
nacorenses que lucharon
lo indecible fueron justos
vencedores del partido.
ARENAL, 3 -
LA SALLE, 3
Meritorio empate del
conjunto lasaliano en el
Arenal, en un partido que
hicieron méritos más que
su ficientes para alzarse
con la victoria.
BENJAMINES
OLIMPIC A, 5 -
LA SALLE ATCO.
Arbitro.- Sr. Pol, exce-
lente.
Olímpic.- Santandreu,
Bernabé, Moragues, Gor-
nes, Hernandez, Marti-
nez, Marí, Ferrer, Cabrer
Porque
cada estudiante
es un mundo.
No tad° el mundo puede empezur un curso el mismo dia Ni osistir a
cluse con lo ammo frecuencia.
Aiquii6) porqut: tiubquit, or us puque eluiliuii ()Hu% cw,(p.„ (Pus pi
(Ozone; diversos.
Pr
 eso Centro Uno of rece cursos de Mecanografia, Toquigrafia,
Secretariado, Contabilidad o Informático, con atencion individual, caso por
coso
Quien tenga prise, sin embargo, puede hacerlo en el plazo de tiempo
mas oreve - por oigo
 disponemos de los sistemas de enserionza mos
avanzados, y ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de practicar con
maquinas o computadorcs durante todo el dia... sin recargo alguno.
Los closes
 son individuales,
 pero los precios son comunes No
cceromos por close, sino por curso completo.
Desde luego, cuanto antes se empiece, antes poara contar con los
.:6nocirrootos
 boscos en el mercado profesional actual
y Matamalas.
Goles.- Marl 3, Cabrer y
Ferrer.
Solo en la segunda
parte los manacorenses
pudieron perforar la porte-
ría lasaliana, a pesar de
que en la primera tuvieron
ocasiones para lograrlo.
ATCO. MANACOR A, 6 -
PATRONATO,
Arbitro.- Sr. Pol, exce-
lente.
Atm. Manacor A.- Blas-
co, García, Rojo, Durán,
Sureda, Mascaró, Rigo,
Ramirez, Sureda II y Cal-
dentey.
Goles.- Ramirez 3, Su-
reda, Rojo y Sureda II.
Importante victoria de
los benjamines del Atco.
Manacor A, que se mos-
traron en todo momento
muy superiores al equipo
palmesano.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
BENJAMINES
RAMON	 LLULL-
ATCO.MANACOR A
Los	 manacorenses
pueden en este partido
conseguir una victoria
sobre el equipo palmesa-
no, para de esta manera
consolidarse en la clasifi-
cación.
OLIMPIC -
RAMON LLULL.B
Los benjamines del
Olímpic no deben dejarse
sorprender por sus riva-
les, por lo que deben con-
seguir una clara victoria.
JUVENILES
J.D.INCA-OLIMPIC
Los jugadores manaco-
renses rinden visita al
Líder imbatido el J.D.
Inca, en un partido que los
jugadores de Tomeu Al-
cover tendrán la ocasión
de demostrar su buen mo-
mento de juego e intentar
sorprender al conjunto in-
quense.
PATRONATO	 A-
MANACOR
Necesitado de la victo-
ria el juvenil rojiblanco vi-
sita al Patronato, en un
partido que tendrá que
enmendar muchos erro-
res si quiere conseguir un
resultado que le sea posi-
tivo.
INFANTILES
ESPATIA - OLIMPIC
No deben tener dema-
siados problemas los ju-
gadores que entrenan el
tandem Fullana-Fuster
para conseguir una clara
y rotunda victoria ante el
equipo de Llucmajor.
LA SALLE -
RAMON LLULL
Los lasalianos deben
demostrar que se puede
confiar con ellos, por lo
que tienen que luchar a
tope para doblegar al
equipo inquense. En un
partido que salen como
favoritos.
ALEVINES
SAN JAIME - OLIMPIC
Partido difícil para los
muchachos de Pepin, ya
que en Binisalem siempre
es bastante difícil el con-
seguir una victoria. De
todas manernas confia-
mos con el buen hacer de
los manacorenses que
pueden conseguir un re-
sultado positivo.
LA SALLE-
PORTO CRISTO
Partido de rivalidad, en
el cual los lasalianos ma-
nacorenses salen como
claros favoritos para al-
zarse con una clara victo-
ria. De todas maneras no
hay que confiarse ya que
el partido se puede pre-
sentar difícil por sus ca-
racterísticas.
Voya lo seguro, estudie en.... irAN	 ceNntOro
PALI41	 !MA
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TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS
	
rinfts,
•
Hazaña del B. Toni al vencer al líder
Crónica patrocinada por:
BANCA)ItV4 ARCH
Comenzó la segunda vuelta del Torneo Comarcal de
Peñas de Fútbol, después de las vacaciones navide-
ñas. Esta primera jornada, como ya informamos, se ha
disputado partida en dos fines de semana; y la gran
sorpresa salto en el partido que jugaba el líder B.
Nuevo frente al B. Toni, equipo que ocupa un puesto
medio en la tabla clasificatoria; el encuentro se jugó en
Sant Llorenç, y el B. Toni consiguió lo que durante la
primera vuelta no logró ningún equipo, derrotar al líder.
El Forat, que goleó a Sa Volta, se encuentra ya con
los mismos puntos que el líder; mientras que S. Delicies
y P. Adrover, que vencieron en sus respectivos encuen-
tros, se encuentran a tres y cuatro puntos de la cabeza.
El A. Romaní y Ca's Fraus empatarón sin goles; hubo
otro empate, el que consiguió el Ca'n Simó en el feudo
del c.c. Son Macià, finalizando el partido dos a dos.
Las P. Orquídea vencieron al Monumento sin dema-
siados problemas y lo propio hizo el Toldos Manacor
frente al Calas de Mallorca. De semi-sorpresa cabe ca-
lificar la goleada que S'Estel le endoso a la P. Mallorca.
En total, cuatro victorias locales, dos empates y tres
triunfos visitantes, sumando globalmente treinta y ocho
goles.
RESULTADO
Toldos M., 3 (G. Estrany, A. Aguiló, S. Parera) - Calas
Mallorca, 1 (E. Hernández).
P. Orquídea, 2 (J. Escandell, A. Servera) - Monumento,
o
Sa Volta, 0 - Forat, 5 (J. Riera 2, J.S. Amer 2, B. Alco-
ver)
S. Delicies, 4 (T. Ferrer 2, M. Fullana 2) - Cardassar, 1
(M. Galmés)
B. Nuevo, 3 (Cruzado, Jaime, Rodríguez) - B. Toni, 4
(Clemente 2, Rodríguez, Rastrero)
P. Mallorca, 1 (J. Espinosa) - S'Estel, 5 (J. Llull 3, P. Fe-
brer, M. Llodrá).
P. Adrover, 3 (R. Mestre, J. Fons, A. Quetglas) - B.
2 Jaume, 2 (M. Riera, Del Pino)
a A Romaní, O - Cas Fraus,E Son Macia, 2 (J. Gaya, J. Fernandez) - Can Simó, 2 (J.
L. Vives, P. Mas)
CLASIFICACION
B. Nuevo 18 14 03 01 66 16 31
Forat 18 14 03 01 55 13 31
Delicies 18 13 02 03 52 19 28
P.Adrover 18 11 05 02 38 24 27
A.Romani 18 09 07 02 29 18 25
Ca's Fraus 18 11 01 06 54 28 23
S. Macia 18 08 03 07 38 38 19
P. Mallorca 18 07 04 07 28 28 18
B. Toni 18 07 04 07 35 47 18
Cardassar 18 07 02 09 39 37 16
P.Orquidea 18 07 02 09 35 47 16
*Can Simó 18 06 03 09 39 45 14
B.Jaume 18 05 02 11 37 62 12
S'Estel 18 05 02 11 31 52 12
Toldos M. 18 05 01 12 35 50 11
Sa Volta 18 03 02 13 28 58 08
Monumento 18 03 01 14 31 60 07
Calas Mca 18 02 03 13 29 59 07
*El Ca'n Simó figura cori sanción de un punto, por
incomparecencia.
PARTIDO DE LA 7 SEMANA
C.C. Son Macia, 2- Ca'n Simó, 2
El pasado sábado se disputó en la villa de Son Macia
el partido que enfrentaba al conjunto local frente al Ca'n
Simó de Cala Millor. El encuentro fue muy disputado y
con juego vistoso; al descanso se llegó con empate a
uno, adelantándose en la reanudación los locales, pero
a escasos minutos del final los visitantes lograron el
empate.
C.C. Son Macià : Just, F. Sitges, Tdfol, B. Gomila,
Vadell, B. Sitges, B. Barceló, J. Fernandez, Gayá, G.
Febrer, M. Febrer, J. Solivellas, F. Solivellas.
Ca'n Simó: Valero, Nebot II, Tous, Nebot I, Sancho,
Nebot, G. Mayol, Alvaro, Servera, Llull, Mas, Ballester,
Morey.
Arbitro: Linares, bien
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
CALA MI LLOR
SORPRESA DE LA 7 SEMANA
B. Nuevo, 3 - B. Toni, 4
Como ya hemos referido en la crónica de la jornada,
Ia
 noticia más comentada es que el líder, B. Nuevo, tras
diecisiete jornadas sin conocer la derrota, sucumbió por
primera vez en esta liga, y fue frente al B. Toni. El parti-
do se jugó en San Lorenzo debido a que el B. Nuevo no
podía utilizar el campo de Capdepera. El encuentro fue
muy disputado y cualquiera de los dos equipos podría
haber vencido.
B. Nuevo: Zafra, Navarro, Castilla, Hernandez,
Otero, Flores, Flaquer, Cruzado, Jaime, Genovard, Ro-
díguez, Ferrer.
B. Toni: Heredia, Sánchez, Ondimiel, Gonzalez,
Gómez, Martínez, Martín, Rodriguez, Clemente, Veláz-
quez, Barrachina, Sancho, Pérez, Rastrero, Roman,
Alzaz.
PROXIMA JORNADA
Para este fin de semana, el encuentro que promete
ser más interesante, es el que enfrentara al Forat y S.
Delicies, segundo y tercer clasificados, y que intentarán
desbancar al líder. El B. Nuevo vuelve a jugar en el
campo de Sant Llorenç, esta vez para enfrentarse al
Cardassar. Plantas Adrover y Amba Romaní juegan
como visitantes enfrentándose a S'Estel y B. Jaume
respectivamente; también pueden ser interesantes
Ca's Fraus - Son Macià, y sobre todo el B. Toni - P. Ma-
llorca, el primero en línea ascendente y lo contrario el
segundo, el P. Orquídea recibe al colista Calas de Ma-
llorca, mientras que el otro conjunto que ocupa la cola,
el Monumento, recibe a Sa Volta, equipo que sólo le
SE NECESITA
CHOFER CON CARNET 1 8
Menor 26 años
Informes: Tel. 55 12 99 - 05 51
(Sábados
 de 4 a 6 h. tarde)
SE NECESITA
Matrimonio Agricultor para finca con corderos,
cerdos, almendros, etc. en aparcería a convenir las
condiciones. A 12 Km. Manacor. Tel. 72 18 02
AL PATRONAT DE SANT ANTONI
L'equip docent del Centre Joan Mesquida
i del Taller Ocupacional TALLMA, en nom
d'APROSCOM vol agrair públicament al
Patronat de Sant Antoni, la festa que va
organitzar el passat dijous 14 de gener, pels
nostres al.kits. De part seva també, MOLTES
GRACIES I MOLTS D'ANYS!
Fat. M. Lourdes Capó Frau
Fat. Pilar Calmés Santandreu
El equipo que acabó con la imbatibilidad de/líder, el B.
Toni, consiguiendo lo que no habían logrado conjuntos
más fuertes.
aventaja en un punto, y por Ultimo el Ca'n Simó recibe a
un irregular, pero peligroso Toldos Manacor.
HORARIOS
Ca'n Simó - Toldos M. sábado 1530 Son Servera
P. Orquídea - Calas Mca. domingo 1100 Andrés P.
Frau
Monumento - Sa Volta domingo 1030 Son Macia
Forat - S. Delicies aplazado
Cardassar - B. Nuevo sábado 18'15 Sant Llorenç
B. Toni - P. Mallorca domingo 900 Andres P. Frau
S'Estel - P. Adrover domingo 900 Jordi d'es Recó
B. Jaume - A. Romani domingo 1100 Jordi d'es Recó
Ca's Fraus - Son Macià aplazado
OTOÑO INVIERNO 87-88
Viernes y sábados
GALAS ESPECIALES
Huracán Quito (1,19,3),
ganó el Trofeo Ciudad
de Palma
Si hay un caballo que
día a día va superándo-
se este es sin duda Hu-
racán Quito y su máximo
triunfo lo obtuvo el pasa-
do miércoles en la Diada
de Sant Sebastià en el
hipódromo de Palma,
donde enfrentándose a
los mejores importados,
logró vencer el Trofeo
Ciudad de Palma y para
dejar constancia de su
superioridad lo hizo re-
bajando su propio re-
cord, que situó en
1,19,3, lo que le coloca
entre uno de los mejores
nacionales de todos los
tiempos. Tras el se colo-
caron el semental Jorim
Assa, en buena racha úl-
timamente, con el
mismo registro y Larsen
a dos centésimas.
gr) TJE	 por Sels venilclnç•Õ
Derrota en la pista de/líder del equipo «senior»
Jornada negra del Club Perlas Manacor
LA PASADA JORNADA
Sin duda alguna la pa-
sada fue una jornada de
Ias
 que mejor haríamos
en olvidar, ya que nues-
tros representantes tuvie-
ron su día negro. El Infan-
til Femenino, perdía en su
pista con el líder, esto si
por escaso margen, en
partido adelantado al
miércoles. El Infantil Mas-
culino «B», cedía los pun-
tos en casa, al potente
San Jose «A» mientras
que su hermano el Infantil
«A-, vencía olgadamente
en la pista de Santa
María, al titular. El Cadete
Masculino, no tuvo com-
petición ya que su fase no
da inicio, hasta principios
de Febrero. El Cadete Fe-
menino, cedía los puntos
en Casa al San Jose «A-,
por cierto equipo que per-
sonalmente considero
asequible para nuestras
chicas. El equipo juvenil,
tuvo que regresar de Fe-
lanitx sin jugar debido al
agua, y es de esperar que
a la hora que redacto
estas líneas, el equipo
esté jugando su partido,
con el Juan Capó. El equi-
po «SENIOR-, era vapu-
leado en un segundo
tiempo en el que era total-
mente superado, por un
Revoltosa, que en el pri-
mer período había tenido
dificultades para mante-
nerse en la pista.
Todo lo expuesto, creo
que me da opinión, a titu-
lar de jornada negra, la
del pasado domingo.
LA JORNADA PROXIMA
Para este fin de sema-
na, partido de la máxima
rivalidad, entre los equi-
pos Infantiles, que de se-
guro, uno y otro harán lo
posible para hacerse con
los dos puntos, y aunque
puede parecer en princi-
pio, que el «A» es el favo-
rito, creo que a la hora de
Ia
 verdad, la cosa puede
cambiar. Salida difícil,
para el Infantil Femenino,
que visitan al Santa Móni-
ca -B-, equipo de simila-
res características, pero
que tiene la ventaja de
que juega en casa, pero
de todas formas, pienso
que de jugar bien en de-
fensa, se puede regresar
con algo positivo. El Ca-
dete Masculino, sigue en
Ia
 espera del inicio de la
segunda fase que se ini-
ciará el 6 de febrero. El
Cadete Femenino, tiene
un desplazamiento ase-
quible, y muy bien podría
regresar con los dos pun-
tos de su visita al Alzamo-
ra. Los Juveniles de Joan
Oliver, tienen un partido a
priori fácil, ya que reciben
en su pista a un cómodo
Santanyí, del que creo
que no debe de crear pro-
blemas. El equipo «SE-
NIOR-, tras dos derrotas
consecutivas, debe brin-
dar una victoria y además
un buen encuentro, para
congraciarse con la afi-
ción, un tanto decepcio-
nada por estos últimos re-
sultados. De todas mane-
ras, la ocasión es propi-
cia, ya que el visitante de
turno es bastante asequi-
ble.
LA REGULARIDAD
INFANTIL MASCULINO
«B»
M. Mateu, 310; A. Veny,
308; P. J. Fuster, 298; J.F.
Segura, 4; A. Pont, 5
INFANTIL MASCULINO
«A»
S. Caldés, 276; R. Pastor,
264; F.A. Dominguez,
244; A. Barceló, 236; B
Llodrá, 224; C. Gayá, 224.
SENIOR MASCULINO
S. Bonet, 320; M. Santan-
dreu, 312; L. Rosselló,
300; M. Rosselló, 288; M.
Fiol, 286
INFANTIL FEMENINO
M. Nadal, 258; J. M. Pare-
ra, 250; A. Febrer, 250; I.
Vey, 238; C.I. Gili, 214
CADETE FEMENINO
M. Pericás, 224; M. A. Llo-
drá, 200; A. M. Miguel,
198; J. M. Vey, 196; M. A.
Parera, 192
LOS MAS REGULARES
NFANTIL MASCULINO
<B»
1°.- Mateu, 32; 2°.- To-
rres, 30; 3°.- Vidal, 28
INFANTIL MASCULINO
«A»
1°.- Pastor, 32; 2°.- Cal-
dés, 28; 3°.- Pascual,
Gayá, Oliver, Llodrá, Bar-
celó, 24.
SENIOR MASCULINO
1°.- Pastor, 40; 2°.- M.
Rosselló, 36; 3°.- L. Ros-
selló, 32
INFANTIL FEMENINO
Todo el equipo, 24
CADETE FEMENINO
1°.- Parera, Miguel, Oli-
ver, 28.
HORARIS
TORNEIG PENYES
BASQU ET
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Mg Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
GRUPA
Bar Jaume, 47 - 7 Setmanari, 38
Esportiu Can Pi	 9 9 0 699 377 18
L. Soler Cocinas 9 9 0 712 407 18
Xauxa	 10 8 2 577 463 18
Peugeot-Talbot 10 6 4 592 552 16
Bar Can Pelut (*) 10 3 7 452 554 12
Borcal	 10 1 9 422 694 11
7 Setmanari
	 10 1 9 466 685 11
Bar Jaume (**)	 10 2 8 350 537 10
(*) figura amb un punt de sanció
(**) figura amb dos punts desancie)
GRUP B
Es Trui Comercial Arta, 96 - Ninot, 39
Mundisport Tripoli, 28 - Seat Manacor, 68
Esportiu Son Carrie) Gremlins, 28 - Muebles Nadal,
56
Club Juvenil Petra, 61 - Bar Es Tai, 62.
Es Trui C. Arta	 •	 13 12 1 843 494 25
Seat Manacor	 13 9 4 902 668 22
Joyería Manacor 11 10 1 606 443 21
Bar Es Tai	 12 8 4 682 605 20
Mundisport T.	 13 5 8 603 591 18
Muebles Nadal	 11 6 5 534 497 17
C. J. Petra	 12 3 9 666 713 15
Esp. Gremlins	 13 2 11 452 916 15
Ninot
	
12 0 12 473 834 12
Bar Can Pelut Son Macia - Bar Jaume, dissabte
dia 23 a les 17,45 hores al Simó Ballester.
Borcal - Esportiu Son Carrió Can Pi, diumenge dia
24 a les 11,45 hores al Jordi des Recó.
Torgo Inca Peugeot Talbot - Xauxa, dissabte dia
23 a les 18,45 hores al Jordi des Rece).
7 Setmanari - L. Soler Cocinas, diumenge dia 24 a
les 10,30 hores al Jordi des Race).
Seat Manacor - Es Trui Comercial Artá, dissabte
dia 23 a les 15 hores al Jordi des Rea.).
Muebles Nadal - Mundisport Tripoli, dissabte dia
23 a les 17,30 hores al Jordi des Rece).
Bar Es Tai - Joyería Manacor, dissabte dia 23 a
les 16,15 hores al Jordi des Race).
Ninot - Club Juvenil Petra, dissabte dia 23 a les
16,30 hores al Simó Ballester.
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Concurs de Cartells Fires i Festes
de Primavera 1988 - Manacor I IV
! ; Mostra del Comerç i la Indústria.;
BASES
1.-Hi poden concórrer totes aquelles persones
que s'hi sentin interessades.
2.-Cada concursant hi pot presentar totes les
obres que vulgui.
3.-Els treballas seran realitzats sobre cartolina
blanca, o de color. Aquest darrer no computarà en el
total dels utilitzats.
4.-La mida de les obres sera de 45x65 cm. per al
cartell de Fires i Festes de Primavera i de 52x27'5
cm. per al cartell de la IV Mostra del Comerç i la In-
dústria.
5.-El tema sera 'liure, encara que, es tendran en
compte les al.legories relacionades amb la motivació
d'aquest concurs.
6.-Es podrà utilitzar qualsevol color, sempre que
siguin reproduTdes pel procediment de quatricomia
(blau, groc, magenta, i negre, o resultat de la super-
; posició d'aquests), o a tres tintes d'impremta.
7.-Les obres duran necessàriament, aquesta ins-
cripció: «FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1988.
Del 27 de Maig al 5 de Juny - MANACOR» en la
mida 45x65 i «IV MOSTRA DEL COMERÇ I LA IN-
DUSTRIA. Edifici Parc Municipal - Del 28 de Maig al
5 de Juny - MANACOR. Fires i Festes de Primavera
1988» per a la mida 52x27'5.
8.-Es concediran dos premis únics de 65.000 ptes.
El primer premi sera el que s'editi per anunciar les
referides Fires i Festes i la Mostra del Comerç i la In-
dústria.
9.-Els treballas seran presentats amb un . lema es-
crit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre
!; tancat amb el mateix lema a l'envers. Dedins hi
•; haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o
autors. Les obres s'entregaran a la Secretaria Gene-
ral de l'Ajuntament de Manacor en un terme que fi-
nalitzarà el 7 de Març de 1988.
10.-El veredicte del jurat sera inapelable. Es farà
públic els vuit dies següents al termini assenyalat
per a la recepció de les obres.
11.-La participació al concurs implica l'acceptació
de totes les Bases.
12.-L'Ajuntament es reserva el dret de propietat
dels cartells guardonats. Els no premiatas, podran
retirar-se una vegada acabades les Fires i Festes,
fins el dia 30 de Juliol de 1988 com a data maxima.
Manacor, 15 de gener de 1988
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ	
;i
Obres de construcció d'una plaça
al carrer Burdils de Porto Cristo	
.;
De conformitat a l'article 118 del Reglament de
Contractes de l'Estat i en haver transcorregut el ter-
mini per a reclamacions al Plec de Condicions, es
publica anunci de contractació a fi que puguin els in-
teressats presentar les seves ofertes en sobre tan-
cat, en el terme de quinze dies a partir de l'inserció
del darrer anunci, en el Registre General d'aquest
Ajuntament i hores de 9 a 13, per les obres de cons-
trucció d'una plaça al final del carrer Burdils de Porto
Cristo (Costa d'en Blau), amb preu de contracte de
4.576.790 pessetes.
Manacor, 20 de gener de 1988
EL BATLE
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
Obres Plaça des Llop de S'Illot
De conformitat a l'article 118 del Reglament de
Contractes de l'Estat i en haver transcorregut el ter-
mini per a reclamacions al Plec de Condicions, es
publica anunci de contractació a fi que puguin els in-
teressats presentar les seves ofertes en sobre tan-
cat, en el terme de quinze dies a partir de l'inserció
del darrer anunci, en el Registre General d'aquest
Ajuntament i hores de 9 a 13, per les obres d'acondi-
cionament de la Plaça des Llop de S'Illot, primera
fase, amb preu de contracte de 2.009.567 pessetes.
Manacor, 20 de gener de 1988
EL BATLE
ADVERTIMENT
Agents enquestadors d'opinió per
a la recollida de ferns en conteni-
dors
Pel present informam als ciutadans dels nuclis ur-
bans del terme municipal de Manacor que possible-
ment rebran la visita d'uns joves que els demanaran
la seva opinió sobre la possible recollida de fems en
contenidors comunitaris. Els advertim que aquests
agents han estat degudament autoritzats per aquest
Ajuntament i estan en possessió d'un document que
els acredita per aquesta feina. Qualsevol persona
enquestada pot fer ús del seu dret de demanar-los la
seva identificació.
Esperam que trobaran la col-laboració de part dels
ciutadans que sense l'oc a dubtes repercutirà en be-
nefici de tot el poble.
Manacor, 20 de gener de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Sgt. Joan Manuel Francia i Parera
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Oci: Solucions
-Test d'intel.ligència: 1) .Joan és fill de Catalina; 2)
En dilluns.
-Test cultural: Otawa; Peso; Barajas; 16; Miguel
Angel Riera; Jaume LLull; Dia 6 de desembre; Azu-
faifa; El partit Republica; Maig del 68 per la revolta
d'estudiants.
-Sopa de Iletres:
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bernat gelabert
reparacions t.v.- video
II Tomeo de Ping - Pong por parejas
Cafeteria S'Hort
Ha concluid este segundo torneo de ping-pong
que ha venido disputandose en la Cafeteria S'Hort
de esta ciudad. En esta edición, los equipos que han
jugado la fase final, han sido dieciocho, producién-
dose alguna baja antes de su conclusión.
El nivel de juego ha subido con respecto al año
pasado, y también la expectación y presencia de pú-
blico los días en que se disputaban partidas. La
emoción estuvo presente hasta la última jornada,
„puesto que habia varias parejas con opción al título,
y de los cinco primeros clasificados, cualquiera po-
dria haber quedado campeón.
Hacemos constar que la finalidad del torneo no es
saber quien es mejor, sino pasar un rato entretenido
practicando este bonito y emocionante deporte. Por
esto mismo cabe destacar la constancia de parejas
que, sin opciónn a los primeros lugares, han demos-
trado deportividad y ganas de jugar, asistiendo hasta
el último día a la disputa del torneo; no como otras
que cuando se vieron derrotados, optaron por el
abandono.
Para el próximo martes, día 26, está prevista la
entrega de trofeos, que ira precedida de una cena de
compañerismo; a la misma asistirá el delegado de
deportes del Ayuntamiento D. Sebastià Riera, así
como otras personalidades.
Los participantes y aficionados que deseen asistir
deberan inscribirse antes de la noche del domingo
en la misma Cafeteria S'Hort.
La clasificación final del torneo queda como sigue,
haciendo constar que hay dos parejas empatadas
en la segunda posición, que disputarán un partido de
desempate.
PAREJA	 PUNTOS
Bme. Gomila - J.P. López 	 33
Bdo. Servera - Damian Fons 	 31
Juan Fons - Fco. Jape 	 31
M. Torres - J. Barceló 	 29
Fco. Rodriguez - J.L. Tristancho 	 28
J. Borrueco - A. Borrueco 	 26
Bdo. Rosselló - J.L. Gallardo 	 25
J. Bauzá - J. Gaya 	 23
A. Pons - O. Aguiló
	
22
T. Juarez - M. Vadell 	 18
V. Jara - J. Gomis 	 13
J. Llull - S. Llull 	 9
J. Sufier Bdo. Galmés 	 8
Pep LI uis - P. Frau
A. Sansó - A. Pascual
Gmo. Mas - J. Fuster
J.L. Villalonga - P. Javier
O. Pol - A. Calsina Joan
C/ Juan Lliteras, 38
Tel. 55.03.22
Servicio
Post - Venta:
RADIOLA
VANGUARD
TELEFUNKEN
SHARP
SANYO 
comercial
almacenes 
NI=1=1.40.1.J, 5.44.   
Juan Lliteras, 44
Tel 55.07.32 - 55.00.93
MANACOR
MARTES 26 ENERO
T.V. 1
800 Buenos dias.-9'00
Por la mañana.-13'00 Los
Wuzzlez.-13'30 Tres por
cuatro.-15'00 Telediario.-
1535 Falcon Crest.-16'30
La tarde.-18'00 Barrio sé-
samo.-18'30 H eidi. -1900
Elegir una profesión.-
1930 Barlovento.-20'00
La hora del lector.-20'30
Telediario.-21'00 El Tiem-
po.-21'15 Viaje con noso-
tros.-22'15 Sesión de
noche: «Piel de serpien-
te».-00'15
 Telediario. -
0035 Teledeporte.-00'50
Testimonio.
T.V.2
1330 Pogramación regio-
nal.-14'30 Informatiu Ba-
lear.-15'00
	Telediario. -
1530
 Historia de
	 la
moda.-16'30
	Mozart.-
1800
 Los conciertos de
programación.-18'30
	 El
cuerpo	 humano.-19'00
Capitolio.-19'25 Artes y
tradiciones
 populares. -
1940
 Avec Plaisir.-20'00
Caminos flamencos.-
2100 Mirador.-21'15 Su-
plementos 4.-2145 He-
rencia.-22'40 El tiempo
es oro.-23'40 La buena
música.
T.V.3
1400	Magazine-1500
Telenoticies.-15'30 Bona
cuina.-15'35 L'espantao-
cells i la sra. King.-16'15
Heimat.-17'00 Universitat
oberta.-17'30 Janoch.-
1800 Documental.-18,30
Oh! Bongonia.-19'15 Petit
Dominic.-20'30 Telenoti-
cies.-21'00 Filiprim.-21'10
Bona cuina.-21'15 Angel
Casas Show.-22'40 Perry
Mason.-23'50 Telenoti-
cies.-00'10 Bona nit.
PROGRAMACION SE-
MANAL TV
SABADO 23 DE ENERO
T.V.1
900 A Tope.-10'00 Elegir
una Profesión.-11'00 La
bola de cristal - 1215
Nueva Gente - 1315 Lo-
teria.-13'30 La otra mira-
da.-14'30 48 horas.-15,35
Los Aurones.-15'55 Pri-
mera sesión: «Un gato
del F.B.I.».-18'05 Erase
una vez la vida.-18,30
Profesor Poopsnagle.-
1900 Número 1.-1930
Macgyver.-20'30 48
horas.- 2105 Informe se-
manal.-22'20 Sábado
noche.-23'25 Pedro el
grande.-01'00 Filmoteca
T.V.E.: .La balada de Na-
rayama».-03'05 La hora
golfa.- 0405 El fugitivo.-
0500 Con unas y dien-
tes.-06'30 Un átomo de
evidencia.
T.V.2
1330 Objetivo 92.-1500
Estadio 2.-2200 El bos-
que sagrado.-22'30 Esce-
nas de un matrimonio.-
2330 Ayer.-00'30 Diálo-
gos con la música.
T.V.3
1300 Cinc i acció.-1415
Oh! Bongonia.-15'00 Te-
lenoticies.-15'30 Bona
cuina.-15'35 Els barru-
fets.-16'00 Esports.-17'00
Minories d'Europa.-1T30
La ruta de la seda.-18'30
Dit i fet.-20'00 Telenoti-
cies vespre.-20'30 Futbol:
Sabadell - At. Bilbao.-
2230 Bona cuina.-22'35
Perlicula: «Habla mudi-
ta».
r--
DOMINGO 24	 DE
ENERO
T.V.1
730 Hollywood al desnu-
do.-9'00 Informe, sema-
nal.-10'00 Santa Misa. -
1100 Concierto.-12'00
Pueblo de Dios.-12'30 El
Río amarillo.-13'30 Vera-
no azul.-14'30 48 horas. -
1535 La llamada de los
gnomos.-16'00 Drácula.-
1750 Si lo sé no vengo.-
1855 Magia potagia.-
1925 La hora del Tpt.-
2030 48 horas.-21'05 Si-
lencio roto.-21'35 La vida
sigue.-22'35 Domingo
cine: .La hoz y el Martí-
nez.
T.V.2
1200 Estudio Estadio.-
1750 Sesión de tarde:
«Oro, amor y sangre». -
1750 Camino de Cal-
gary.-20'10	 Spenser.-
2100 	Muy personal.-
2200 Un lugar donde dor-
mir.-22'30 Estudio Esta-
dio.
T.V.3
1300 Esports.-14'30 Gol
a gol.-15'00 Telenoticies.-
1530	 Batman.-16'00
Simon i	 Simon.-17'00
Tarde de cine: «Los ca-
balleros las prefieren ru-
bias».-18'30 Basquet.-
2000 Gol a gol.-20'30 Te-
lenoticies.-21'00 30 mi-
nuts.-21'30 A cor obert. -
2230 gol a gol.
LUNES 25 DE ENERO
T.V. 1
800 Buenos días.-9'00
Por la
 mañana. -13'00 Be-
nito y Cecilio.-13'30 Tres
por cuatro.-14'30 Infor-
matiu Balear.-15'00 Tele-
diario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 La tarde. -
1800
 Barrio Sésamo. -
1830 Fraguel Roc.-19'00
A media tarde.-19'30 De
película.-20'30 Teledia-
rio.-21'00 El
 Tiempo. -
2115
 Bajarse al moro. -
2320
 Documentos T.V..-
00'50 Telediario.-01'10
Teledeporte.
T.V.2
1330 Programación re-
gional.-15'00 Telediario. -
1530 El sueño de volar. -
1630 Media Naranja.-
1700
 Bob Dylan.-18'05
La voz humana.-18'30
Parques	 Nacionales.-
19'00	 Capitolio.-19'25
Artes y tradiciones popu-
lares.-19'40 Avec Plaisir. -
2000 Los cinco.-20'30
Cien años de automovil.-
21 00 Mirador.-21'20
Cine-Club: «Crónica de
un amor».-23'20 Ultimas
preguntas.-23'50 Blacke
el mago.
T.V.3
1330 Gol a gol.-14'00
Magazine.-15'00 Teleno-
ticies.-15'30 Bona cuina. -
1535 Carson i Carson
advocats.-16'15 Heimat.-
1700 Universitat oberta. -
1800 	Buck 	Rogers.-
1915 	Petit 	Dominic.-
1945 Filiprim.-20'30 Te-
lenotici es. -21 '10	 Bona
cuina.-21'15	 Equalitza-
dor.-22'00	 Debat.-23'30
Telenoticies.-23'45 Arse-
nal-Atlas.
MIERCOLES 27 DE
ENERO
T.V.1
800 Buenos dias.-9'00
Por la mañana.-13'00
Erase una vez el espa-
do.-13'30 Tres por cua-
tro.-14'30 Informativo Re-
gional.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 La ta rde.-
1800 Barrio Sésamo. -
1830 La piedra Balnca.-
1900 A tope.-19'55 De
nueva a cinco.-20'30 Te-
lediario.-21'00 El Tiem-
po.-21'15 Querido Piruli.-
2215 Canción triste de
Hill Street.-23'05 Los
marginados.-24'00 Tele-
diario.-00'20 Teledeporte.
T.V.2
1330 Pogramación regio-
nal.-15'00	Telediario. -
1530
	Los 	africanos.-
1630
	El	 Jardín de
Venus.-17'30 Secuen-
cias.-18'30 Mujeres para
una época.-19'00 Capito-
lio.-19'25 Arte y tradicio-
nes populares.-19'40
Avec Plaisir.-20'00 Músi-
ca y Musicos.-20'25 Fút-
bol : «España - R. Demo-
crática Alemana».-22'40
Tendido cero.-2310 Caso
para dos.-00'05 Tiempo
de creer
T.V.3
1400	 Magazine.-15'00
Telenotícies.-15'30 Bona
cuina.-15'35 L'espantao-
cells i la sra. King.-1615
Heimat.-17'00 Universitat
oberta.-17'30 J anosh.-
1800 Musical juvenil. -
1830
 Cinc i acció.-19'45
Filiprim.-20'30	 Telenotí-
cies.-21'05	 Lotto.-21'15
Bona cuina.-21'20 Infor-
matiu cinema.-21'45 Ci-
nema 3: «Adéu, nena».-
2320 Telenotícies.-23'40
Bona nit.
T.V.1
800 Buenos días.-9'00
Por la mañana.-13'30
Tres por cuatro.-14'30
 In-
formatiu Balear.-15'00
Telediario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 La ta rde.-
1800 Barrio
 Sésamo. -
1830 Musiquisi mos.-
1900 Crónica JOven.-
1930 Con las manos en
Ia
 masa.-19'55 Hablando
claro.-20'30 Telediario.-
2100
 El Tiempo.-21'15
Bluebell.-22'15 Derecho a
discrepar.-23'40 A me-
dioa voz.-00'10 Teledia-
rio.-00'30 Teledeporte.
T. V.2
1330 Programación ba-
lear.-15'00
 Telediario.-
1530 Missipi.-16'30 Tea-
tro: «nosotros, ellas y el
duende».-18'00 Miscela-
nea.-18'30 Al aire libre. -
1900 Capitolio.-19'25
Arte y tradiciones popula-
res.-19'40 Avec Plaisir. -
2000
 FM-2.-20'30 El
mundo.-21'00 El Mira-
dor.-21'15 Suplementos
4.-21'45 Documental.-
2200 Sorteo Loteria Pri-
mitiva.-22'10 Jueves
cine: «La patagonia rebel-
de».-23'55 Metropolis.
T.V.3
1300 Angel Casas
Show.-14'00
 Magazine.-
1500 Telenoticies.-15'30
Bona cuina.-15'35 L'es-
pantaocells i la sra.
 King.-
1615 Heimat.-17'00 Uni-
versitat oberta.-17'30
L'hora dels contes.- 1800
Buck Rogers.-18'45 Don-
key Kong.-19'15 Filiprim.-
2000 Telenoticies.-20'25
Basquet: «Italia
-España».-22'00 Blanc o
negre.-23'15 Temps de
neu.-23'25 A tot esport. -
0030 Telenotícies.-00'45
Bona nit.
JUEVES 28 DE ENERO. VIERNES 29 DE ENERO
T.V.1
800 Buenos días.-9'00
Por la mañana.-13'00
Sherlock Holmes.-13'30
Tres por cuatro.-14'30 In-
formatiu Balear.-15'00
Telediario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 La tarde.-
1800
 La linterna mágica. -
1935 Diccionario de la
salud.-20'00 La hora de
Bill Cosby.-20'30 Teledia-
rio.-21'00 El
 tiempo. -
2115
 En familia.-22'25
Viernes cine: «La inva-
sión de los
 Bárbaros (I).-
0510
 Documentos TV..-
0640 Documental.-07'35
La invasión de los Bárba-
ros (II).
T.V.2
1330 Programación re-
gional.-15'00 Telediario.-
1530 Las Islas vivientes. -
1630 Largometraje: «Un
vampiro para dos».-18'00
Cortometrajes.-18'30
¿Que pintamos aquí?. -
1900 Capitolio.-19'25
Arte y tradiciones popula-
res.-19'40 Avec Plaisir. -
2000 Fases.-20'30 Hábi-
tat.-21'00 Mirador.-21'15
Suplementos 4.-2150
Opera: «Vísperas sicilia-
nas».-00'25 Cerca de las
estrellas.
T.V.3
1300 A tot esport.-14'00
Magazine.-15'00 Teleno-
tícies.-15'35 L'espantao-
cells i la sra. King.-16'15
Heimat.-17'00 Universitat
oberta.-17 .30 L'hora des
contes.-18'00 Bick Ro-
gers.-18'45 Donkey
Donk.-19'15 Petit Domi-
nic.-19'45 Filiprim.-20'30
Telenotícies.-21'00 Filim-
prim.-21'10 Bona Cuina. -
2115 Humor.-21'50
Radio Cincinati.-22'20
Crónica 3.-2320 13x13.-
0020 Telenotícies.-00'40
Les golf es de TV 3: «El
Ilegat».
LAS
PELÍCULAS DE
LA SEMANA
SÁBADO
TVE-1 1600 h.
«Un gato del F.B.I.'
(Comedia producida por
Ia Walt Dysney)
TVE-1 0100 h.
.La balada de Naraya-
ma»
(Film japones dirigido por
Shoel lnamura)
TVE-1 0500 h.
«Con uñas y dientes»
(dirigida por Paulino Vito-
la)
DOMINGO 24
TVE-1 730 h.
«Hollywood al desnudo»
(de George Cukor)
TVE-2 1720 h.
«Oro amor y sangre»
(Con Errol Flyn)
TVE-1 22'35 h.
«La hoz y el Martínez»
(Con Andres Pajares)
LUNES 25
TVE-2 21'20 H.
«Crónica de un amor»
(De Michelangelo Anto-
nioni)
MARTES 26
TVE-1 2215 h.
«Piel de Serpiente»
(Ciclo Marlon Brando)
JUEVES 28
TVE-2 2210 h.
«La patagonia rebelde»
(Película Argentina dirigi-
da por Hector Oliveira)
VIERNES 29
TVE-2 1630 h.
«Un vampiro para dos»
(Producción española de
Pedro Lazaga con Graci-
ta Morales y Lopez Vaz-
quez)
TVE-1 2230 h.
«Brubeker»
(Los problemas de las
carceles, con R. Redford
de protagonista)
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Mèdica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
1om bers 	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
?olicia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Taller de guardia 
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar
	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macia
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
	 57 01 68
Ajuntament Manacor
	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
	 55 35 11 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 
	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors
	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carnó 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 24 - Estanco nmúm. 4 - Carrer Colón
Ilanacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8: 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15: 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30: 10; 15,15; 18. Festius:
3,30;
 14,45:18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45. 	 .
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners):11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners);	 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10:10,20 (dilluns) 17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera;	 11,05	 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35:19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab
tes, diumenges, festius)
Dia 22 Ldo. P. Ladaria - Bosch, 6
Dia 23 - Ldo. Llull - Antonio Maura.
Dia 24 - Ldo. Llodrá - Juan Segura, 16
Dia 25 - Ldo. Mestre - Mn. Alcover
Dia 26 - Ldo. Perez - Nueva, 18
Dia 27 - Ldo. Planas - Pl. Rodona.
Dia 28 - Ldo L. Ladaria - Carrer Major
MANACOR
Dissabtes
 I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Ora. Fontenellas, Palma.
- Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L.
 Ora.
 Palma- Santanyf; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Ora. Palma -Alcudia.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Ca'n Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí
 S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Ora.
 Nueva; Seller.
-Es Coll d'os Pi; Ora. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J
 Ros Perpina; P.Andratx.
-Valldemosa;
 Ora.
 C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent, Fartántx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (nornes dissabtes), Son MaciA
DIUMENGES I FESTES
Mat(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Grist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'I 1101
10.-N.S. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.- NS. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18,- M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S.Dolors
21.-Grist Rei, Son Macia
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
DOS SUPERSUPERESBIRROS
LAS BRUJAS DE
EASTWICK
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venem pupitres d' escola an-
tics. Dobles i de fusta. Bon preu.
Tels. 55 53 80 - 55 24 22.
Vendo Wolkswagen escaraba-
jo 1.500 c.c. Impecable. Matricula
PM-J. Precio a acordar. Tel. 55 45
06
Particular vende	 litera	 (2
camas). En buen estado. Infor-
mes: Tel. 57 16 98
Es ven Ford Scort XR-3,
 Telèfons:
55 14 06 (hores oficina) 55 20 32
(nit)
Vendo cuartón en Son Frau, a 3
Km. de Manacor. Apto para vive-
ros, cerca de la carretera. Infor-
mes: 55 23 57 - Preguntar por
Pepe.
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120m2. Infor-
mes tel. 55 14 43
Vendo solar en 75 rn2. Informes:
Tel. 55 14 43
Vendo furgón Capitone Merce-
des 406 - Informes teléfono 55 16
46- Mediodías y noches.
Venc ordinadors personals a
preus molt interessants. Informa-
ció tel. 55 02 96 - de 19.00 a 22,30
h.
Vendo Bar Cafeteria; Camí de
Ia Mar s/n. S' Illot. InforMes teléfo-
no 56 94 89 - Facildades.
Vendo coche PM-A. Precio in-
teresante. Motor ajustado, gomas
, en buen estado. Tel. 55 11 24.
Vendo furgoneta Citroen en
buen estado. PM. 9.934 - B 65.003
ptas. Informes: Tel. 55 36 08.
Se vende casa en Porto Cristo,
con cochera en C/. La Pinta, 19 -
Informes: Tel. 55 08 92
Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèn-
tric i tranquil, amb bona vista a la
mar. Si interessa se pot gestionar
finançament a Ilarg plaç. Ref.
Bernai, teléfon 55 22 00.
Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55 39
27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Piso céntrico, 3 dormitorios. Posi-
bilidad despacho. Tel. 55 21 28.
Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180 me-
tros. Tel. 55 29 13 y mañanas de 8
a 15 h. 55 16 51
Se vende en lote o por separa-
do silla, cuna, parque, camina-
dores y tumbona. Tel. 570531.
Se vende piso 140 m 2 semiamue-
blado y teléfono. 4 habitaciones,
1 baño, 1 comedor, 1 cocina, 2
terrazas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18- 1° izda. Informes
-55 13 63
Vendo Cassette Amplificador
con baftes Sanyo. Informes: 55 57
31.
Vendo solar en Porto Cristo 235
m2 . Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47
Vendo PUCK
 CONDOR, mu-
chos extras, perfecto estado, tar-
des 809. Tel. 55 35 09
Lavadora Corbero L.D. P5. Se
vende por 39.000 pts. Llamar al
tel. 65 80 75 (Noches).
Por cambio de negocio vendo
mostrador y estanterias. Tel. 55 18
19-550681.
Vendo maniquíes
 y comple-
mentos tienda. Tel. 55 06 81 -55 18
19.
Vendo barca tipo Llaud. Lista 5°
- Esbra 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi - Palos
de Aluminio. Tel. 55 31 93.
Vendo apartamento en Cala
Anguila a 50 mts. de la playa. Te-
léfono: 57.04.03
Vendo mesa escribir metálica,
sillas, ordenacores. Buen estado.
Tel. 55 06 59,
Vendo acordeón, ideal para
aprender música. Tel. 55 27 57
noche.
Vendo material de librería
 y pa-
pelería por cambio negocio. tel.
55 27 57 noche.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en
una pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo casa. c/ Gual. Tel. 55 14
43
Vendo Televisor color 22 por
18.000 ptas. Razón 552620
COMPR
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Tel. 57
05 22
Compraría piano en buen esta-
do. Interesado llamar
 al 55 35 11
(de 9 a 2 h.) 56 23 43 (de 4 a 6 h.).
Preguntar por Juan Carlos.
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Busco piso barato aunque sea
pequeño y en cualquier estado.
Tel. 55 53 31. Preguntar por Luís.
Dispongo para alquilar tienda
en S' Illot. Tel. 55 28 88 - 55 05 33.
Es lloga pis a s' Illot fins al juny.
Informes: Tel. 55 00 96 - Antoni Pas-
quai.
Busco en alquiler vtvienda plan-
ta baja. Informes tel. 55 28 88
Alquilo piso segundo en calle
Juan Lliteras. Informes: Antonio
Maura, 37
Se alquila local supercéntrico
(35 rn'.) en Plaza Rector Rubí. In-
formes: Tel. 55 07 88.
Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacho. Unos 70
metros cuadrados. Informes Tl.
55.28.38.
Matrimonio busca en alquiler o
venta pequeño negocio (Bar -
Restaurante), en comarca de
Manacor. Dejar contacto Tel. 55
25 29 - José Ramón López.
Se alquila pequeño local en el
centro. Inmejorable situación. Tel.
55 05 98.
Se alquila local, Muy céntrico.
Informes: tel. 55 05 98 (Tardes)
Estudiant cerca pis a Palma per
a compartir amb altre. Tel. 57 10
69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor. Informes: Rte. Lloure,
Camí de b Mar-S' IHot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per llogar. Tel. 55 38 69
-55383  56.
DEMANDES
Se precisa personal para coci-
na. Te. 55 00 03. Noches.
Se cerca aprenent de picape-
drer de 16 a 20 anys.
Empresa turística en expansión
necesita recepcionistas. Tel. 65 73
38. Informes Sr. Obrador.
Se necesita personal para
atender clientes en centro co-
mercial. Con servicio militar cum-
plido. Tel. 65 73 88. Sr.  Obrador.
Chica de 22 años con estudios
de informática y mecanografia
busca trabajo. Informes: tel. 55 33
44.
Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita casa de campo
con ksz, agua, muebles, Cerca de
Manacor. Dejar teléfono en el tel.
55 25 29.
Se necesita operario. Interesa-
dos dirigirse a: Ca' n Batliu, S.A.
Via Portugal, 25. TI.: 550519
Perfumería Sirer, S.A. Precisa de-
pendienta, se valorará conoci-
mientos de Idiomas. Informes: Sr.
Sirer Tel. 55 13 94
DIVERSOS
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Funcionad jubilat, disposat a
aprendre alemany, a través de
Ia traducció de Wilhelm Meister
Lehrjahre, voldria establir contac-
te angles, froncés amb afeccb-
nat a la literatura. Escriure a Mi-
guel Bauçá. Apdo. 140
 -07200
 FE-
LANITX
Clases de Inglés a domicilio. Tel.
57 01 30' .
Se traspasa local comarcial.
Zona Mercado. 35 rn2. Informes
tel. 55 58 69.
Caballero 47 años. Separado.
Buena educación, busca hospe-
daje en área de Manacor y com-
partiría renta con sra. o srta. de
misma condición. Apartado co-
rreos 147. Porto Cristo
Professora d' EGB dóna classes
de repás. C/. Villalonga, 2 - Atic -
Tel. 55 59 40.
Soy un muchacho de 22 años y
busco trabajo por horas. Informes
C/. Tramontana, 27 - Porto Cristo,
de Ba 10 noche.
Se dan clases particulares de
inglés y E.G.B. - Tel. 55 26 97 - 55 03
65 (noches)
Préstamos rápidos. Personales e
hipotecarios. Tel. 55 34 37.
Repasos: contabilidad y cálcu-
los varios niveles (Formación Pro-
fesional) Informes: Plaza Sa Bassa,
3-20 (sobre Ferretería Morey).
Se dan clases de Froncés, pro-
fesora nativa. Informes: c/ Antoni
Durán n°38 - 2° a partir de 20,30 h.
Passej ant per fora vila
Avui he anat a passejar per fora
vila, m'he topat amb uns caçadors i
he pensat van a caçar, en el mateix
moment m'he preguntat ¿jo que vaig
a fer? vaig a mirar, sentir, escoltar,
caminar...
Fa un dia bo, el sol ho il.lumina tot,
els colors són brillants.
Gamin per un camí que va cap
una platja verge, mentres camin,
sent la fermesa de les roques, la bla-
nor de les herbes a través de les sa-
bates, de tant en tant sent la punyida
que hem produeix una pedra petita i
sola, els peus es resisteixen a estar
tancats dins les sabates i sent de
manera més forta el contacte dels
calcetins. Sent els músculs de les
cames que duen el pes del cos, els
del ventre i esquena que el mante-
nen dret, els del clotell que aguanten
el cap un poc inclinat cap envant per
no ensopegar. Sent l'aire a la cara i
a les mans que me produeix una
frescor molt agradable i contrasta
amb la calentor de la resta del meu
cos, cobert per la roba. Els braços
es moven al ritme que imposen les
cames, aquest moviment fa que
senti fluir la sang a les mans la qual
cosa em produeix una agradable
sensació.
De tant en tant m'atur, mir i escolt.
S'ha mogut vent, veig que es
moven les branques del arbres, els
pins mostren les seves tonalitats
verdes, els ullastres ara són verd
obscur, ara son verd quasi blanc, les
mates un altre verd diferent amb els
punts vermells de la Ilentiscla, les
faies es diferencien per la seva
forma i color més clar, el romaní
amb les petites flors blaves, les ar-
gelagues amb un verd groguenc,
quan hi ha un buit hi ha herba i flore-
tes blanques, tot esta en moviment
impulsat pel vent.
Sent diferents sons, els dels °ce-
ns que trinen, els de les ales dels
que s'aixequen quan se n'adonen
que hi som, el xiulet del vent quan
passa enmig de les branques, el de
les fulles que es moven.
Arribat a la platja m'assec vora la
mar.
Pens; Pare, vull escoltar-vos,
-mira la mar-
Veig el blau de l'horitzó, el verd, el
cel clar quasi transparent així com
vaig girant la mirada, a la platja la
blancor de la sabonera.
Capficat amb el que veig i recor-
dant el sentit i vist quan baixava,
perd la noció del temps, de cop me
n'adon que esta nuvolat. Sent un im-
puls que fa que m'aixequi i me posi a
caminar cap a les cases.
Tot ha canviat, els verds són més
obscurs, el vent bufa més fort, els
colors no són Iluminosos. Els sons
no es deixen sentir emmascarats pel
xiulo del vent i el renou de les bran-
ques mogudes ara amb més força.
Sent el vent a la cara, el meu cos
quan camina es empès, jo no me re-
sistesc del tot, m'agrada deixar-me
dur per aquesta força.
Pens, ¡La vida es meravellosa!
I la mort?
La vida i la mort. La mort i la Vida.
¿Serari dues germanes?
Miguel Vives Riera
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C
E
EL AÑO PASADO
OPEL KADETT.
EL COCHE MAS VENDIDO.
Iles& su laruam ¡unto. la andadura del Opel Kadet t ha estado
marcada porei evil°.
si. en 1985 fue nombrado coche del año. Y en 1987 ha sido
el “iche maslendido. Porque el Opel liadett ofrece loque ningún otro
coche de su
 categoria.
Modelos de di,s y tres volúmenes, además
 del Cara n an y del
Cabrio. diseñado por Bertone. Versiones de 3. 1 y 5 puertas.
Motores de 1.3: 1.6: 1.8: 2.0i y 1.6 diesel. Cuatro diferentes
de equipamiento. Y unas prestaciones muy por encima de las de su
competencia.
Pruebe el Opel Kadett. sera como nos da la ramin.
Entrega inmediata
CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial
Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
GM Tel. 55 38 51

